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VORWORT 
L'ordre est le plaisir de la raison: 
mais le desordre est le delice 
de l'imagination. 
Paul Claude/ 
Die Idee zur Erstellung einer Zeichenliste der sumerisch-literarischen Texte der aB 
Zeit ist im Laufe der Arbeiten am Wörterbuchprojekt Glossaire sumerien-franr;aisl 
allemandlanglais (1999-2002) unter der Leitung von Prof. P. Attinger und Prof. W. 
Sallaberger in Bern entstanden. Angetrieben von der Tatsache, dass der Sumerologe 
bis heute auf Hilfsmittel angewiesen ist, die in erster Linie für den Umgang mit ak-
kadischen (neuassyrischen) Texten gedacht sind, entwickelte sich aus der Idee rasch 
ein konkretes Projekt, das schliesslich dank der Unterstützung des Schweizerischen 
Nationalfonds vom April 2003 - September 2005 realisiert werden konnte. Innerhalb 
dieses Projekts war Prof. P. Attinger für die Erarbeitung der Lesungen verantwortlich, 
ich selbst war für die Arbeit mit den Zeichen zuständig. 
Der Grundgedanke des Projekts war, ein Arbeitsmittel zu erstellen, das sowohl dem 
Studierenden als auch dem Forschenden den Umgang mit den sumerisch-literarischen 
Texten der aB Zeit erleichtern soll. Durch die Rahmenbedingungen des Projekts 
(zweieinhalb Jahre Laufzeit) waren wir allerdings gezwungen, die Arbeit einzugren-
zen: Das Ergebnis ist daher keine paläographische Studie, sondern eine Sammlung 
von Zeichenformen, die für die aB Zeit repräsentativ ist, die aber keineswegs An-
spruch auf Vollständigkeit erhebt. 
Die altbabylonische Zeichenliste (aBZL) basiert auf einem Korpus sumerisch-literari-
scher Texte, das im Laufe der Arbeiten am Glossaire sumerien entstanden ist und ei-
nen beträchtlichen Teil der Literaturwerke aus der aB Zeit (einschliesslich Isin-Larsa) 
umfasst. Das Zeicheninventar wurde innerhalb dieses Rahmens einerseits auf Texte 
aus Nippur und Ur beschränkt (auf eine paläographische, nach diesen beiden Orten 
differenzierte Untersuchung musste allerdings in Rahmen dieser Arbeit verzichtet 
werden; nur bei einzelnen Zeichen wurde auf Sonderformen aus Ur hingewiesen), 
andererseits auf die Keilschrifttafeln, die sich heute im University Museum (Philadel-
phia), im British Museum (London) oder in der Hilprecht-Sammlung (Jena) befinden. 
Diese Einschränkung ermöglichte es, die meisten Zeichenformen zu kollationieren. 
Einzelne Ausnahmen (im Beleg mit O gekennzeichnet) erklären sich dadurch, dass 
Formen erst nach den Kollationsreisen in die Liste aufgenommen wurden. 
Vlll Vorwort 
Die entstandene Liste umfasst 480 Zeichen. Um die Suche nach einem aB Zeichen 
zu erleichtern und um ähnliche Formen zusammen gruppieren zu können, wurde sie 
nach aB Leitformen geordnet; dementsprechend haben die Zeichen neue Nummern 
erhalten. Die nA Nummerierung von Borger/Civil/Ellermeier (B/C/E) und die neue 
von Borger in Mesopotamisches Zeichenlexikon (MesZL) erscheint jedoch sowohl in 
der Titelzeile zu den Zeichen als auch in einem separaten Index mit Konkordanzen 
(S. 278-285). Die Zeichennamen sind grundsätzlich die von Ellermeier. Z. T. mussten 
sie allerdings an die aß Form angepasst werden. In diesem Fall wird die Bezeichnung 
von Ellermeier in Anführungszeichen wiedergegeben. 
Für jeden Eintrag wurden bis zu 50 Formen aus verschiedenen Texten unterschiedli-
cher Herkunft untersucht und an die 30 kollationiert. Aus diesen Formen wurde an-
schliessend (mit Hilfe der Ur III-Formen) eine Leitform bestimmt und bis zu 16 Vari-
anten ausgewählt, die das Formenspektrum eines Zeichens möglichst vollumfänglich 
wiedergeben sollen. Einzelne Formen sind speziell als Sonderformen (verkomplizier-
te oder abweichende Formen) oder Verwechslungsformen (mit anderen Zeichen ver-
wechselte oder zusammengefallene Formen) bezeichnet. 
Sämtliche Formen sind mit ihren Belegen (Komposition, Zeile, Text) aufgeführt. 
Sie werden nach Herkunft der Texte differenziert: Für die Texte aus Nippur wurde 
normale Schrift verwendet, für die aus Ur eine Kursive. Einmalige Zeichenformen 
anderer oder unbekannter Herkunft sind entsprechend gekennzeichnet (Si = Sippar; 
La= Lagas; (?) = Herk. unb.). Wenn zwei Zeichen aus derselben Zeile eines Textes 
stammen, werden sie mit (1.) und (2.) Zeichen differenziert. 
Die Einträge sind folgendermassen gegliedert: 
aß Nr.) Zeichenname 
Leitform Variante 1 
Variante 3 
Zeichenname 
Diri 
Variante 2 
Variante 4 
Lesungen 
Lesungen 
Nr. B/C/E (Nr. MesZL) 
Beleg 1 Beleg 2 
Beleg 3 Beleg4 
Vorwort IX 
Die Gesamtordnung der Zeichen orientiert sich an der üblichen Keilabfolge: 
~ ~ -< i 
Sie richtet sich prinzipiell, aber nicht in letzter Konsequenz nach dem System von 
Borger, welches er in der Einleitung zu MesZL (S. 1) erläutert. Im Einzelnen weicht 
sie aber leicht von seiner Reihenfolge ab. Anstelle langer Erklärung sei folgender 
Überblick gegeben: 
~ H>-- ~ 7 ~K + ~ J_ J 
~ ~ t=> t=4- tf= d ~ ~ ~ t:=> ~ t:=4- ~ ~ ~ 
~~t=-~ 
~g=~~~g(~~ ~ ~~ g 
~ 14- ~~~~~~>>~~ 
C •< tl= tj !11 n ä 
< << i~~{{{ 
T 'f--Ltr O O Lt ~IC Pt>" TT 11 f ff 
Diese Keilabfolge wird grundlegend von links nach rechts und von aussen nach innen 
angewendet. Letzteres bedeutet, dass dem Rahmen eines Zeichens (d. h. den zeichen-
bildenden Keilen) eine wichtigere Rolle zukommt als der "Innenzeichnung", und dass 
die kleinen "optionalen" und zahlenmässig oft variierenden Keile im Innern erst se-
kundär beachtet werden. Vgl. z.B. die Abfolge der Zeichen 011-018: 
Es wurde versucht, diese Prinzipien möglichst konsequent anzuwenden, bei den aB 
Formen wird die Bestimmung einer Reihenfolge ( oder auch die Bestimmung einer 
Leitform) jedoch immer zu einem gewissen Grad subjektiv bleiben. 
Im Rahmen der Arbeiten an der Altbabylonischen Zeichenliste war es Prof. P. Attinger 
aus Zeitgründen leider nicht möglich, eine endgültige Liste von Lesungen zu erstellen. 
Da wir dennoch nicht auf sie verzichten wollten, haben wir uns entschieden, seine 
derzeitigen Lesungen trotz einzelner Unsicherheiten aufzunehmen. Die Liste ist aber 
bis zum Erscheinen des Glossaire sumerien als provisorisch zu betrachten. Sie stellt 
X Vorwort 
ausserdem nicht ein vollumfängliches Inventar aller bezeugten Lesungen dar, wie es 
z. B. bei Ellermeier und Borger (MesZL) der Fall ist. Es sind lediglich die Lesungen 
verzeichnet, die im Glossaire sumerien verwendet werden. 
Bei der Arbeit an den Lesungen wurde grosses Gewicht auf "korrekte" Lesungen ge-
legt (für die Bedeutung solcher "korrekter" Lesungen vgl. die Erläuterungen von P. 
Attinger in ZA 88, S. 164-166). Nur einzelne Punkte sollen noch einmal betont wer-
den: 
• Eine "korrekte" Lesung ist eine konsequente Transliteration und nicht eine 
phonologisch genaue Wiedergabe. 
• Phonosyntaktische Regeln werden nicht beachtet. 
• /d'/ und /gb/ werden nicht von /d/ und /g/ unterschieden. 
Mit einzelnen Ausnahmen wurde zur Bestimmung der Lesungen mit folgender 
Priorität auf das lexikalische und unorthographische Material zurückgegriffen: Proto-
Ea/Proto-Aa, unorthographische Schreibungen aus Nippur, sekundäre Zweige von 
Proto-Ea/ Proto-Aa und zuletzt andere unorthographische Schreibungen. 
Unter diesen Voraussetzungen sind viele neue Lesungen entstanden. Ihnen wurde, 
ebenso wie den x-Lesungen, die im MesZL noch keinen Index haben, in der Regel der 
nächste freie Index zugeordnet. Wenn die neue Lesung jedoch nur leicht von der alten 
abweicht, wurde aus Gründen des "Gleichklangs" der Index der alten Lesung über-
nommen (vorausgesetzt, dass er noch nicht besetzt ist): z.B. sem5 (nicht sem1) wegen 
alt: sem5• Bei unsicheren Lesungen wurde der x-Wertjedoch beibehalten. 
Die Lautindikatoren werden, nach längerer Diskussion mit Prof. W. Sallaberger, in 
einer Mischung aus wissenschaftlicher Korrektheit und praktischer Anwendbarkeit 
wiedergegeben. Inkonsequenzen waren hierbei allerdings nicht zu vermeiden. Um 
Unklarheiten vorzubeugen, wurden bei vielen Lexemen die Analyse in Klammem 
beigefügt, z. B. AD.KID adgub (= •dKID). Akkadische Silbenwerte wurden nur bei 
Lehnwörtern wahrgenommen; sie sind mit (Akk.) gekennzeichnet. 
In der Liste der Lesungen wird zwischen gut belegten (normal), selten belegten (in 
runden Klammem) und im Glossaire sumerien nicht benutzten (in eckigen Klam-
mem) Lesungen unterschieden. Unsicheren Lesungen wurde ein 1 beigefügt. Einzelne 
Zeichen oder Lesungen werden in einem Kommentar weiter erläutert; ihnen wurde 
ein K nachgestellt. 
Bei den Lesungen wurde ausserdem ein+/- System eingeführt, welches ansatzweise 
bereits von M. Krebemik in Die Beschwörungen aus Fara und Ebla (S. 27f.) ange-
wandt wurde. Es soll entsprechend der Keilschrift graphisch wiedergeben, ob es sich 
um die Originalform oder um eine vereinfachte bzw. verkomplizierte Variante han-
delt, die dann mit einem anderen Zeichen identisch ist. Das System soll verhindern, 
dass einzelne (meist vereinfachte) Formen einem anderen Zeichen zugeordnet werden 
Vorwort xi 
und einen neuen, künstlichen Index erhalten, obschon sie eigentlich nur graphisch 
abweichende (z. T. fehlerhafte) Formen des Originalzeichens sind: 
Z.B. normal: UG (PIRIGxUD o. ä.) ug 
vereinfacht: UG (wie PIRIG) ug-
(vereinf. alt: PIRIG ug2) 
oder: normal: PIRIG pirig 
verkompliziert: PIRIG (wie UG) pirig+ 
(verkompl. alt: UG pirig3) 
Die Zeichenliste wird durch vier Indizes abgeschlossen: 
1) Index der Leitformen (S. 227-239) 
2) Index der Verwechslungsformen (S. 239-248) 
3) Index der Lesungen (S. 249-278) 
4) Index der Zeichennamen (mit Konkordanzen aB / B/C/E / MesZL) (S. 278-285). 
Ein herzlicher Dank richtet sich an die Kuratoren Prof. St. Tinney und Prof. B.L. 
Eichler im University Museum, Prof. C.B.F. Walker im British Museum und Prof. 
M. Krebernik in der Hilprecht-Sammlung, die mir uneingeschränkten Zugang zu den 
Tafeln gewährten. Ebenfalls gedankt sei Dr. M.-C. Ludwig für einzelne nachträgliche 
Kollationen im British Museum. 
Besonderer Dank geht an Prof. W. Sallaberger für die zahlreichen Beiträge und Dis-
kussionen zu den Lesungen. Ausserdem danken wir Prof. M. Krebernik für die hilf-
reichen Anregungen. 
Unser Dank richtet sich an den Schweizerischen Nationalfonds, der diese Arbeit fi-
nanziell ermöglicht hat, und an Prof. 0. Keel und Prof. Chr. Uehlinger, die die Arbeit 
in der Reihe Orbis Biblicus et Orientalis aufgenommen und grosszügigerweise die 
Druckkosten übernommen haben. 
Ein herzliches Dankeschön geht auch an V. Meyer-Laurin für ihr geduldiges Korrek-
turlesen. 
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001) AS 001 (001) 
I>- I>- t>--- Lgbdll 312A Lgbdll 23 AA 
AS as, dil, dili, rum (Akk.), ta1Jtil4 
(as3) 
AS.SIR.Gl(4) a!asgigi<•> 
[a!asrg~4)' asgi) 
002) ES6 OO2a (004) 
H+---- H+---- H--t,- Sinkä!id 8:16 Ex.2° Smkii!id 8:16 Ex.6° 
H-t>--- Sinkii!id 8:16 Ex.23° 
ES6 es6 
003) BAL 009 (005) 
~~ ~ ~~ DuDr 113 i DuDr 1/3 a 
~~ ~~ Angim 152W DuDr 113 V 
~ ~~ Angim 136 P Lgbdll 137 AA 
BAL bala 
(bal) 
004) SUBUR 053 (022) 
~ ~T ~ GiAk42B lnDesc 174 M 
~ ~ InDesc 1740 InEnki II i 29 
~ ~ lnDesc 307 V Tp!Hy229A » 
4 Altbaby Ionische Zeichenliste 
~ TplHy 227 A 
SUBUR saga/saga, subur 
[subir, subur], [sag] 
005) APIN 056 (090) 
~~ ~ ~~ Instr.Sur. 16 T 1 HoPI 17 F 
~ ~ u8 ezi. 125 V FI42E 
~i m u8 ezi. 46 J EnISudr 60 T 
~:g~ ~ Dialog 4:47 F En1Sudr60 B 
~ s u8 ezi. 46 A l;lhy 30 B 
APIN apin, engar, ur11 , uru4, us8 
(absin3) 
006) MAtJ 057 (091) 
d ~ ~ En!Sudr91 T LU8H 
d ~ LSU405 ll En!Sudr 1 EEE 
~ ~ LU 352 V' En!Sudr 53 B 
~ p.-~ LSU 302 GG LSU302 HH 
p.-~ ~ En!Sudr I 04 II EnlSudr 10 I U 
~ En1Sudr91 HH 
MAJj mab 
------~----
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002 (003) 
~ ~ NL16N3 Lgbd II99AA 
ijAL bulub, gal 
008) 010 (007) 
~• ~W> Nungal 87 K CA226 S 
~ 1~ NMS 108NiAA NMS 108NiDD 
~ ~~ Lgbd II 173 AA LSU 376E 
~ ~> CA267 S Lgbd II 173A 
~~ ~ LSU 54Q NMS 108 UrA 
4 ~ LSU54 BB Gilf A43 UrA 
~ ~ Nungal 75 Y LSU 376 G 
GIRl-g.) K ad2, gir2, giri2, tabz, ul4 
[ adda4, addu3] 
009) AN 013 (010) 
~ ~ o/- ijhy 14A NMS 29NiDD 
4 ~ ijhy 267' A LgbdII45 AA 
+ NMS 83 NiFFF 
6 Altbaby Ionische Zeichenliste 
AN an, digir 
(i13 K) 
(AN.AN) (nab3) 
AN.AS.A.AN tilla4 
AN.DUR anUSanJdUSan6 
[usanx] 
AN.IM.DUGUD anzu K 
[anzud] 
AN.IM.MI anzu2 K 
[anzud2] 
AN.NA nagga/nagga/niggi/niggi K 
AN.NAGA nanibgal 
(AN.NAGA.VQVN"NV) ( dalgamun5) 
AN.SE.NAGA nanibgal2 
AN.USAN anusan/dusan 
[usanx] 
AN.ZAG uzugx7 K 
010) MUL 129a(247) 
~ ~ ~ Id-DA87 H CA 276 LI 
~, +~ En!Sudr71 B En!Sudr71 T 
~ ~ LU424 V' CA 276Q 
MUL mul, sugubjzugub2 
(sugub2 K) 
011) ZADIM 004 (013) 
+ + InDesc 214 Q0 
ZADIM zadim 
Altbabylonische Zeichenliste 7 
012) MUG 003 (012) 
~ ~ ~ t[hy 93 A EW0406A 
~ EW0381A 
MUG mug 
013) BUR2 011 (008) 
~ ~ ~ W220E' LU 195W 
~ ~ NMS9NiAA Lgbd II 33 AA 
~ M Lgbd II 33CCC LSU 35DD 
~ ~ Lgbd II 33 A DuDr 188 U 
~ LSU443 KK 
BUR2 bulug2, bur2, du9, dun5, sun5, usum 
014) DIM 094 (167) 
~> ~ ~> Tp/Hy 423 Ur, Lgbd 11254A 
r3• ~ CA 128 V EWO IOA 
~ ~ Lgbd II 254 QQ (2.) CA 115 M, 
~ ~ TplHy 79 A Lgbd II 254 QQ (1.) 
Sonderformen: ~ ~ Tp/Hy 79Ur CA 115D 
8 Altbabylonische Zeichenliste 
DIM dim 
(tim) 
(mun-) 
015)MUN 095 (168) 
# # ~ TplHy 530N LU217 E' 
~ ~ SulgiX 120D CA278Q 
r4>> 1> CA269Q TplHy 5300 
~ ~ HH58A TplHy 153A 
MUN mun 
(dim+) 
016) ARAD 050 (018) 
~ ~ ~ EnlSudr 114 Q ijhy 85 A 
~ ~ EnlSudr 114 U GiijA 160NiA 
~i En/Sudr 114 U 
ARAD ninta2, urdu 
[arad], [nita(b)2] 
ARAD.GA bungai ( = ARADg•) 
017) ARAD2 (ARADxKUR) 051 (019) 
~ ~ ~1 Giij A 95 NiMM GiAk69L 
~ ~ Giij A95 NiF GiEn 177 r 
ARAD2 urdu2 
(ninta4) 
Altbabylonische Zeichenliste 9 
018) BULUG 096 (169) 
~ ~ ~ LSU 35/ HH EWO 370J 
~ ~ EWO407 A NH 206Y 
~~ EWO 371 J 
BULUG bulug 
019) NU 075 (112) 
~ ~ 4 LSU8BB LSU 32 BB 
~ + LU 3021' LSU 7 BB 
~ ~ LSU432M LSU 39011 
K LSU43JJJ 
NU nu K 
020) MU 061 (098) 
~ ~ ~:z Lgbd 113 AA Lgbdll 119DD 
~ ~ NMS 16NiKK NMS7NiN 
MU gu 10, me!JidaK, mu, mu!Jaldim K 
MU.BU mu-sir2 
[mudr~] 
(MU.E) (mex K) 
MU.US.TUG2.PI mu-us-tu.mustu 
[mustu2, mustug2] 
10 Altbabylonische Zeichenliste 
021a) URl3 331 (535) 
~ ~ ~ Id-DA 76H LSU lllN 
/4;> ~ Lgbd ll 397 AA ELA 205 Q 
~ ~ Lgbd ll394 W NL67 N18 
URl3 urin 
[uri3] 
021b) SES 331 (535) 
~ ~ ~ Lgbd II 244QQ Lgbd ll233 A 
~ ~ Lgbd ll233 AA Lgbd II 224QQ 
~ ~ Lgbd ll27 A Lgbd ll27 AA 
~ ~ Lgbd II 215 AA Lgbd II 223 QQ 
SES mun4, mus5, ses, sis 
(sef K) 
[ses] 
SES.AB uri(m)5 
SES.UNUG uri(m)2 
022) SES.KI (NANNA) 331,44ff. (s. 535) 
~ ~ ~ NMS lOONiDD LSU 363 G 
~ ~ NMS 120Ni0 LSU 514 D 
~ ~ LSU 37011 LSU 185 EE 
~ ~ LSU441 KK NMS 133NiV 
» 
Altbaby Ionische Zeichenliste 11 
~ ~ LSU407bll LSU 103 N 
~ LSU 185N 
SES.KI nanna 
023) TI 073 (118) 
~ ~ 41>-( Lgbdll5A Giij A 95 NiMM 
~ c4< DuDr213Ab DuDr64 U 
Kr( EnmEns 118 D 
TI di3, ti, tig4, til:Jtel 
024)NA 070 (110) 
~ ~ ~ DuDr127e DuDr4A 
~ ~ DuDr 187U Sulgi A 17 C 
~ ~ SulgiA 18 U DuDr67 U 
Kf ~ Sulgi A67 C LSU28DD 
NA na 
025) BAD (IDIM) 069 (113) 
~ ~ K LU297 H' SutgiA45 C 
~ SulgiA45S 
12 Altbabylonische Zeichenliste 
BAD bad, ese3, idim, mud2, sumun, til, ug7, USz 
(be) 
[sumun, sun] 
BAD.UD lugud 
026)NUMUN 072 (117) 
~ ~ # Lgb<lll 141 A NL 253 N, 
~ ~ LSU42 DD CA 189U 
~ <~ Lgbd II 158 E LSU 53Q 
Sonderformen: ~~ ~ EnlSudr 130 AAA LU 214 F 
NUMUN kul, nugun 
(nu5 K), (numun K) 
027) PAN 439 (685) 
~ ~ ~ Sulgi D 180 A LSU 384E 
~ ~-r Angim 142S Sulgi B 99 J0 
~ ~ Sulgi D 180 D0 UNA88A 
~ ~ SLB4:12F SL B 5:9A 
PAN pana 
[ban, pan] 
028) SIR (NU11 ) 071 (115) 
4 4 + LU29F Gil:I A 129 NiMM 
~ ~ Rfmsin 6:17 Ex.7 l:lhy24 B » 
-----
Altbabylonische Zeichenliste 13 
Mf- + Lugale 101 K CA 137P 
~ ~ CA/37M1 ijhy24A 
~ NL228N1 
Sonderfonn: + UNA 123A 
SIR K asgi2 K (in asasgili<•>), gesnu K, nuu, serF K 
[sir] 
SIR.BUR bur(u)4 (= SIRh•r) 
SIR.BUR.LA lagas (= SIR.BUR1•) 
[lagas] 
029) MAS (BAN2) 074/074,100 (120/122) 
+ + 4--- DuDr 197 A Fl73 C, (7) 
J- ~ LU220E' UHF 515 F (Khab.) 
MAS ban2, mas, s~ 
MAS.EN.GAG masgagen7 K 
O3O)DALLA O74,238f. (124) 
+~ ~ t>{~~ NMSI UrB TplHy 273 0 
+~ ~~ NMS I NiN SulgiX 118D 
~ SulgiX 151 D 
DALLA dalla 
14 Altbabylonische Zeichenliste 
031) MAS2 076 (130) 
~ ~ 
* 
LU68D DuDr 37A 
~ 0 LU68 B CA94G 
~ ¼ Gi\!A l3NiQ Gi\! A 13 NiS 
Sonderfonnen: ~ ~ CA97G CA96P 
MAS2 mas2 
032) KUN 077 (131) 
·-------
~ ~ ~ \!hy 29 B Sulgi A 17 L 
~ ~ Lugale 341 F, ljhy 78 C i 
~ ~ Lgbd lI 391 W Lgbd II 396 W 
~ 
* 
Lgbd 11391 A EJN79J 
# EW098A 
KUN kug2 
(kun K) 
--
-- -
033) U5 O78a (133) 
~ ~ MJL NMS 14NiU NMS l4NiKK 
ffl- +m NMS 14NiP En/Sudr JJ5 LL 
~ ~ LSU /688 NL 126N„ 
®-1 ~ L5U303HH L5U303GG 
» 
--
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~ ~ InEb IG Lgbdll220QQ 
Us U5 
034) ijU 078 (132) 
·----·-···---
~ ~ ~ LU 282C DuDr35M 
« tn LSU37BB CA/58M1 
ijU gu, musen, pag 
ijU.GAG usandu 
[musen-du3] 
035) MUD (ijU.ijl) 081 (137) 
~ ~v if,J• Nungal 3 E ELA201 F 
. 
~ ~ NJN 3131 TplHy 54A 
~ ELA20/ Q 
MUD mud 
, 036) SA4 (ijU.NA2) 082 (138) 
~ ~ ~ Lgbdll93A LSU245 C 
~ ~ Lgbd II 35 A LU 222 W 
~ ~ LU222 E' Lgbdll 93 AA 
¾~ ~1: SulgiA 92 R HH29G 
~ LSU 222 C 
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SA4 se21 
(sa4 K) 
037) DAR (GUN3) 114 (183) 
--·-----~--
~ ~ w lnstr.Sur. 139 N, lnstr.Sur. 139 UM, ( 1.) 
~ ~ lnstr.Sur. 139 UM, (2.) ijhy 24 B 
~ ~ LSU49BB Lgbd II 83 H 
~ ~ ijhy23 A ld-DA47K 
~ ~ Lgbd 1183 A InEb 3 E 
DAR dar, dar'1tj (in nin-dara6), gunu3 
(gun3) 
038) SITA3 083 (139) 
i~ i~ ~ Lugale 454 C, (2.) Lugale 454 C2 ( 1.) 
SITA3 sud2, sitan/siten2 K 
[sita3] 
- " ___ , __ ,,_ --
.. 
--- -
.. 
039) RI 086 (142) 
~ ~ ~ InDesc 175a 0 Nungal 32 Aa 
~ ~ lnstr.Sur. 9 Ur1 Id-D A 167 D 
RI dal, de5, re, ri 
(deg) 
[disl 
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040) GI 085 (141) 
~ ~ # Sulgi A 22 U lnEb69 Y 
~ ~ NL 233 N, NH 223 B, 
~ ~ NL 206 N3 NL206N„ 
1 ~ ~ LSU 493 D Waradsin 10:29 Ex.24 
~ ~ SulgiA 8911 Enlilbäni IOOI v 21 
GI ge, gi, si22 
(sig17) 
[girx für gi-r] 
GI.NA.AB.TUM s. E2.GI.NA.AB.TUM 
GI.NA.AB.UL s. E2.GI.NA.AB.UL 
--
041) ZI 084 (140) 
--
. ., ____ 
·- ·-~-
~ ~ ~'X Sulgi A II L NMS 148NiU 
~~ ~ NMS91 NiBB Sulgi A35 V 
~ ~ NMS 107 NiDD lnDesc /45 P 
~ ~ NMS65NiX Sulgi A6011 
~ NMS60UrB 
ZI ze K, zi 
(si2 K) 
[zid, zig] 
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042)NAM 079 (134) 
~ ~ ~ Sulgi A 151 C Lipiteätar B 2 N, 
~ ~ Lgbd II 108 DD Lgbd II 103 A 
~ ~ tlhY 241' F Lgbd II99AA 
~ ~ Sulgi A 20 U Lgbd II 196 A 
~ ~ f:!hy 246' F f:!hy 236' F 
NAM bir5, nam, sim, sin2 
NAM.EN(.NA) s. TUG2.NAM.EN(.NA) 
NAM.LUGAL s. TUG2.NAM.LUGAL 
NAM.NIN(.A) s. TUG2.NAM.NIN(.A) 
043) BURU5 079a (135) 
~ ~ ~r EW099A Lgbdll 38 A 
~, ~ CA 158 M,• GiEn48 g 
tlt-<i ~r CA220S Lgbd II246QQ 
BURU5 buru5 
044) MUS3 103 (153) 
%1 %1 ~ LU28 N NMS83 VrA 
~ ™ LSU458 M LSU4l10 ~ LU I F 
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MUS3.DI 
MUS3.EREN 
MUS3,ZA 
MUS3.ZA.UNUG 
·- ·-
- - ... 
045) MUS2 (MUSrg,) 
in in 
i1n 
~ 
~ 
MUS2 
MUS2.BU 
MUS2,DI 
046) MUS3xA 
~ ~ 
im 
inana, mus3, se27, subi4, sub10, suku6, susbu4 
(innin K) 
[inanna], [sed6, se23, sed12], [subaJsuba4], 
[sukud3] 
susbu/" 
[susbu3] 
se25, sed4 
[sen], [sed10] 
SUSUil K 
[susin(a), susin(a)] 
subi3 
[suba3, suba3] 
zabala4 K (= MUS3.zaUNUG) 
[zabalam4] 
102 (152) 
~ NL58 Nl8 LU 381 V' 
~1 EnmEns 89 D EmnEns 54 F 
~ NL58 N, NM53NiN 
it--1 LU 381 B EnmEns4A 
mus2, sub, suku5, susbu2 
(subix) 
(inana+ K) 
[sukud2] 
susbu/" 
[susbu] 
se29 
[sedx, se(d)xl 
103a (154) 
~ ijhy 208' E NH75S 
iH NL 131 N„ Suigi A 33 II 
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MUS3xA 
MUS3xA.DI (SED) se9, sed 
[se4], [sed7] 
047) NUN 087 (143) 
-·· 
------- ---------
---·-··-------------·-------
~ ~ Dt1ti LSU 185 N LSU 3770 
4t-i ~ LSU436M NMS 34NiF 
~ ~ LSU 498 P LSU 1851 
NUN eridu, nun, zil 
NUN.KI gurud K 
NUN.ME abgal 
NUN.ME.DU abrig 
NUN.ME.TAG gasam 
(NUN.KU4) (s. SE3.SUD.NUN.SE3.KU4) 
(NUN.SE3.SE.BU) (s. SE3.SUD.NUN.SE3.KU4) 
048) TUR3 087a (145) 
-· 
___ ,, _____ , _____ , _______ 
--- --·----·------- ·-· 
~ ~ JmlJ DuDr258 A NL254 N2 
~~ ~ DuDr256 A LSU 329HH 
tft-~ t=ra7 NL254 N, CA 165 L 
~ ~ LSU 329S DuDr252 A 
Sonderformen: ~~ t>ffimT Sulgi A51 AA Lgbd II 229QQ 
TUR3 tur3 
(silam-) 
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049) SILAM (TUR3xMUNUS) 087b (147) 
~ ~ *~ Tp1Hy459Q CA 165L 
~ ~ Tp1Hy272 0 Tp!Hy 311 S 
~ ~ Tp1Hy285 Pb Tp1Hy459 V 
~ ~ TplHy 103 J Lgbd II 121 A 
~ Lgbd II 373 W 
SILAM immal2, silam 
(arl}us2) 
(tur/K) 
050) MA2 122 (201) 
7d ~ 7d \,lhy 228' A CA 37G 
~ ~ EnmEns 148 C Giij A 45 NiBB 
MA2 ma2 
051) MA2xGAG ("DIMGUL") 122a (202) 
--
~ ~ ~ UN A 182A Sulgi R 35 A 
~ ~ GiEn 296 V GiEn 295 DD 
MA2xGAG dimgul2 
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052)AG 097 (127) 
~ ~ ~ CA 136V ijhy 30 B 
~ ~ EnlSudr 12Q CA 137 V 
~ • 
Lgbdll 160DD DuDr 194Aa 
~ 1k=- DuDr/670 DuDr t94z 
~ 1k=- Lgbdll43 EB DuDr 167 m 
~ ~ Lgbdll 199A Enlilbäni 1001 iii 18 
* 
~ Lgbdll43AA ijhy 79 C 
AG a5, ag, ak, aka, ke3, sa5 
(me3-) 
[ki(d)3] 
053) ME3 (AGxERIM) 098 (129) 
* * 
if!- lnEb 98 JJ Angim 1501 
~
* 
Lgbdll228AA Angim 1531 
• ~
Angim 150W Lgbdll 150A 
~ ~ lnEb 191 Lgbd ll 150 Y 
¼ it= Lgbdll406W HH85A 
ME3 me3 
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054) UZ3 122b (203) 
~ ~ ~ DuDr37 A NL258 N, 
~ ~ LU68B CA 164L 
~ ~ Sulgi R 35 A Sulgi X 128 D 
~ ~ u8 ezi.9 U, LU68D 
UZ3 ud5 
[uz3] 
055) SlJRg 122d (205) 
~ ~ ~ NH41C° CA 35 Z, 
~~ ~y EJN 62J NH41 R0 
~ NH41 A2' 
Sonderfonnen: 
• -
HH71 A HH72A 
SUR9 SUf9 
056) SUR 101 (151) 
HJl 4ft 11 InEb 100 II (2.) InEb /OOil(l.) 
HJl ~ GQI A 55 NiAAA DuDr 157 n 
~ ~ DuDr 184 I' GQIA55 NiEE 
t>f ~ DuDr 184 U DuDr 1850 
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-----------------------------·--------
057) BAR 
J_ 
058) KID2 
- -----------
~ 
Sonderfonnen: 
SUR sur 
J_ 
+ 
~ 
BAR 
BAR.DU 
BAR.KAS4 
--------
~ 
tÜ 
~ 
~ 
~ 
3 
~ 
L 
+ 
bar 
(ba7 K) 
barbarim-
[par2-rimx] 
barbarim 
[par2-rim4] 
------· 
~ 
~ 
~ 
$ 
J:i_ 
Lgbd II 191 A 
LU43/ V' 
Lgbd II 191 AA 
Instdiur. 198 UM, (2.) 
Dialog 4:6 A 
CA 198 U 
]jhy 13 A 
NM524NiDD 
lnstr.Sur. 198 UM, (1.) 
NMS24 UrA 
da13, kid2, taka4 
[ tag4, tak4] 
074 (121) 
Gilj A 122 NiA 
LSU442M 
-------1 
063d (106) i 
------~: 
CAl61S 
CA 196 U 
CA 161 U 
NM524NiZZ 
NMS 24NiN 
NMS 24 NiAA 
~----------------------------------------------
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-- ___ ,, __ 
059) KID2xlM 
Ji;-m H Ff 76 A2 
KID2xIM Lesung unbekannt 
----- --
----· 
--
060) RU 068 (111) 
--~--.... ----·~-""'" -------------
itl ~ ~ ljhy 82 C DuDr 186 /' 
itl ~ DuDr 185 o NH87G 
~ itl Lgbdll 12A NH87 N 
Jfil_ '11 Lgbd II 17 AA DuDr 139 n 
~ LU 3281' 
RU gespa K, il(l)ar K, ru, sub 
[gespu] 
--------
061) IG 080 (136) 
-- --------------
__ ,,_, __ ,,_ 
-----
~ »< ~ LSU 292 GG Nungal 37 K 
~ ~ CA 168 L ljhy 4 A 
~~ ~ CA 1681 LSU 404 lI 
~ ~ ljhy251 F Nungal 25 K 
IG gal2, ig 
(ek, ik) 
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062) EN 099 (164) 
~ 0( ~ EnlSudr 56 B Lgbd II 326 A 
~ ~ Lgbd II 326AA Angim l7C 
~ ~ Gilj AI NiM Angim 125 P 
~ Gilj A47 NiA 
EN en, ru12, uru16 
[urunx] 
EN.GIM.GIG ennegi3 K 
[enegi3] 
EN.ME.AD.KUG sennu 
EN.ME.GI engiz 
EN.ME.LI ensi 
EN.NUNUZ.ZI.AN.SES.KI zirru K 
EN.PAP.SIG7.NUN.ME.EZEN/ enkum 
(EN.PAP.SIG7.NUN.ME.BAD:i) (isimux K) 
(EN.SIG7.PAP .NUN.ME.EZEN) (enkumx) 
EN.TI ebig K 
EN.ZU sin3, zuen 
[suen] 
063) BURU14 (ENxGANAz(-t.)) 054 (165) 
~ ~ 4 HoPI 171 K En1Sudr53 B 
~ ~ II-DA60M Kimsfn C 21 A 
~ ~ Lgbd II 139 A Lgbd Il260A 
~ 
-
Instr.Sur. 216 C, lnstr.Sur. 131 UM, 
ml ~ Lgbd II 139 AA Enlilbäni 1001 iv 15 
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BURU14 buru14, enkara, sibir2 
(bur14 K) 
[sibir2] 
064) DU 206 (350) 
~ ~ ~ Lgbdll 171 A NMS25 UrC 
~ ~ Lgbdll 101 MM Lgbd II 355 W 
~ ~ NMS25NiN Lgbdll 385 W 
~ NMS25NiU 
DU de6, du, gub, gen, labt;, men3, ra2, re6, sa4, tum2 
barim-, im2 -, kas4 -, 
(sux K) 
(gir5-), (sugus-) 
[gir7], [gin], [im4], [kas5], [kux K], [sugusx] 
DU.DU lags 
065) SUijUS (DU-g.) 201 (351) 
~ ~ ~ CA 116S1 Js-E E 16 K 
~ ~ NL233 N, CA 116M2 
~ ~ lnEb69 Y NL223 N3 
~ Sulgi A89GG 
SUijUS sugus 
(gir6), (im5), (kasx K) 
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066) KAS4 (DU-s.) 202 (352) 
~ ~ ~ Lgbd 11168 A Sulgi X 159 D 
~ ~ DuDr I29e EnmEns 40K 
~ ~r Lgbd II 168 E LSU 372 G 
~ ijhy 226' E 
KAS4 barim/parim K, gir5, im2, kasJkas4 
067) GIM 440 (686) 
~ ~ ~ CA21 Lgbd II 371 W 
~ ~ En1Sudr71 C Lgbd Il 30 A 
~ ~ Lgbdll 33 A Lgbd II 202A 
a ~ Lgbd ll 242QQ DuDr /74 o 
GIM dim2, ge18 , gen7, musdam(m)a, sidim 
(dig2 K), (gern), (gi 18) 
[gim, gin7], [sitim] 
068) US 211(381) 
~ ~ Jl4 LSU 381 G LU 356C 
~ ~ Lgbd II 302 A LSU445M 
Sonderform: ~ LSU 256 C 
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---· --- ----------~~-
US ges3, ninta, US2, US 
[gis3J, [nita(b)J 
US.DAM gesdan(a)jgestan(a)z 
[gidlamjgitlam2, nid(a)lamjnit(a)lam2, 
nita-dam] 
US.GA bunga ( = USg•) 
US.MUNUS.DAM gesdan( a )Jgestan( a )3 
[gidlamJgitlam3, nid(a)lamJnit(a)lam3, 
nitadam3] 
-
069) USxKID2 241 (382/394) 
--
~ ~ ~ SLB l:18H DIA 37 B 
~ GiEn 185 W 
Sonderformen: Jm! ~ Nungal 100 I DIA 39 A = DAN, (GA,xKID,) 
RT JllirT SLB /:l8D SLB J:IBC 
USxKID2 taJ¼ 
[dan6] 
DAN3 (GA2xKID2) tan3 
[dan3] 
-- - --
--
! 070) KU7 110(171) 
aJ aJ :trJ DuDr l 16i Instr.Sur. 252 UM, 
~ ~ DIHRs. 19A DuDrll6V 
:==rr Lgbd I 298 S 
L_ KU7 gurusta, ku7 [gurusda/kurusda] 
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071) KAS3 (USxA) 211b (384) 
~ ~ AJ Old Man 33 B (?) SgLeg. 10 3NT 296° 
;t:ffi ~ Lgbd I 256 B SP5:52 A 
KAS3 kas3 
072) UR2 203 (341) 
~ ~ ~ LSU350HH Lgbdll48 EE 
~ ~ Jd-DA 155H DuDr 115 i 
~ ~ CA 134T CA 115 M, 
~ ~ LSU466 KK ld-DA 180C 
~ Lgbd II 255 AA 
UR2 Uf2 
( usbar -Jusbur - K) 
073) UR2xNUN 204 (342) 
rttj rttj ~ Enlilbäni A 40 X, (?) mu§en ku6 125 1 
UR2xNUN usbar/usbur K 
074) UR2xU2 204a (344) 
~ ~ ~ SP 3:158 H° lu2-digir-ra 14 A' (?) 
UR2xU2 usbar iusbur 7 
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075)TUM 207 (354) 
~ ~ ~ Lgbdll 107 MM Lgbd 1179 DD 
~ ~ Lgbd II 1041 Lgbdll7 A 
~ ~ lnDesc 145 P LU70B 
~ ~ LSU 39411 DuDr 158m 
~ ~ LSU70BB Lgbdll 396W ~
TUM dum, eb2, egur/ K, ib2, turn 
076) EGIR 209 (356) 
~f ~ ~f Gi!J A 159 UrA NJN 308 V (2.) 
~ ~ NJN 308 V (1.) CA84P 
~ ~ GiEn 25 B Gi[:1 A 105 NiA 
~ tg LU416 V' Gi[:I A 177 NiA 
~r ~~~f ELA 193 FPh.0 GiEn68 H° 
EGIR egir 
[eger, eger, egir] 
077)GESTIN 210 (212) 
~ lf1> ~ DuDr41 A DuDr83 W 
~ +t> DuDr /30e u8 ezi. 65 J 
» 
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~ ~ LU 273 E' ld-D A 158 J 
~ ~ LSU 505 D Lgbd I 105 G 
~ :=t> ljhy 201 D HH 71 LL 
GESTIN gestin 
078) IL 205 (348) 1 
~ ~ ~ NMS94NiCC InDesc45 B 
~ ~ NMS94NiDDD Nungal 23 I 
~ ~ lnDesc 187 0 LSU 329HH 
~ ~ LSU JOBB emeS enten 190 D 
~ ~ lnEb5/ Y NMS94NiU 
~<r ~ NMS47NiW NMS47 UrB 
~ DIW 16A 
Sonderform: ~ lnEb 143 VV 
IL il 
079) BI 214 (358) 
~ ~ ~ LSU2H En!Sudr 127 U 
~ ~ Lgbd Il 39 A Lgbd II 34A 
~ ~~ LSU 37 DD Lgbd II41 AA 
» 
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-~·------------~- -··-·----·--
R LSU 28 DD 
Sonderformen: ~ ~t> LSU7BB Lgbd U 34AA 
BI be2, bi, biz, kas 
dug-
BI.A.SUD Wbirg 
[kas-bir8, kasbir] 
BI.AS2.AN ulusin3 K 
BI.DIN kurun 
1 
(BI.NIG2) (bansurx/pansurx K) 
' 
BI.U2.SA dida 
·-
080) DUG (BlxA) 309 (499) 
q> ~ 4> Lgbd II 262A NH 113N 
q> ~ Lgbd II 257 A Lgbd 11257 AA 
~ ~ Lgbd II 155 A LSU 4060 
~ ~ LSU 406QQ u8 ezi. 141 U.1 
Sonderformen: ~ ~ LSU337HH LSU406 II 
DUG dug, gurun7 
(gurinx K) 
[kurinx] 
081) GISAL (BI.GIS) 226 (276) 
* 
~ ~ SL B 1:11 A SLB 1:11 H 
* 
~ EWOIIIA Sulgi D 374 G 
~ ~ Sulgi R 52 B Sulgi R 54A 
» 
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~ SLB l:ll D 
ÖISAL gisal 
082) DUB2 352 (565b) 
~ w-~ ~ UNA200E UNA205E 
~ t« LSU347HH SulgiA58C 
~ ~ LU III C LU 3891' 
~ ~ LU 106D LU 389B 
~ ~~ Lgbdll201 A LU III N 
~ SulgiA58AA 
DUB2 dub2 (in u3-dub2), tub2 
083) SIM 215 (362) 
~ ~ ~ EnlSudr 122 Q Jd-DA 1451 
~ ~ u,ezi.44 U, EnJSudr 122 U 
~ tt~ Id-DA 184H Lgbd 1107 B 
~ ~ ld-DA 184C u8 ezi.44H 
~ ~ LSU312HH DIHRs.21 A 
Sonderfonnen: ~ 
* 
NH13K Lgbdl 1070 
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SIM babir2, mud5, ningF K, sem 
sembi-
(sim K) 
[bappir2], [sembi2, simbi2] 
SIM.AN.NIN.IB ligidba 
084) SIMxX 216-224 (363-375) 
-
~if ~ Sulgi X 18 A' (?) Lgbd II 94F 
~ Lgbd II 94A 
SIMxX bulugx oder sembulug//sembulugx (in SX 18) 
sembF K (in Lgbd II 94) 
085) SIMxNIG2 225 (373) 
~ ~ Sulgi Y 27 A O (?) 
SIMxNIG2 babir, ningi/ K 
[bappir] 
086) BAljAR2 ("DUG.SILA3.BUR") 309,22ff. (s. 499) 
~~ ~~ ~ Dialog I :87 L 0 !umunda 56 A (?) 
~~ ~ !umunda 57 A (?) Dialog I :70 S' 
~ Dialog 1 :70 X' 
BA]jAR2 alur//ur/, bagar2 
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--------- ----------------- - --
----------·---------·-·-~-·-·-·-··--------------------------------------------- -
087) IDIGNA 074,238f. (124) 
~~ ~~ ~ EWO254A l.SU61 BH 
~ ~ l.SU6/ CC l.SU25 DD 
~ 
-
lugale 358 M1 Lugale 340 F, 
~ ~ l.SU 25 BH l.SU 38DD 
IDIGNA idigna 
-- --
088) DUR 108(178) 
-
~ ~ ~ LSU 139 N LSU 139 F 
~ ~~ Nungal 72CC Nungal 72 Y 
* 
~ NL5N 17 Fl 54 A2 
* 
~ ' Nungal 72 K lnEb58 R 
* 
LU 191 W 
DUR dur, usan6 
- .-- -- - -- - - ----
--
--- ---
089) GU2 106 (176) 
------------------·-------- ------------·-----------~--------------
~ ~ +i~ lnEb 8 B SP 5:38G 
~ ~ ld-D A 28 H Gil;IA 88 NiOO 
~ ~ ld-D A 214 H Nungal 221 
~ i NL208 N„ 
1 
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,------------------------------------·----------------------------------------------~ 
1 
i 
1 
gu2, gun2 
gun/" 
[gu2-un, gun] 
~:::-::::::::::::::=:---=....::.::::=.:::::::::.._-:-....::·~-=-=--------__ ----__ ·-------------------------_--_ ___::_:::-:,::-..=..--:-::.::......-__ -_ - ---------------- __ ------__ -_____ __, 
090) USAN (GUrg,) 107 (177) 
r;• ld-DA223 H ld-D A 83 H 
ld-D A 220 H 
USAN usan 
091) LIL 336 (544) 
1-- ------------ ·------· ,.._ -------·---·--------------·------------------------- ------< 
~~ lnstdur_ 111 UM, lnstr.Sur. 112 UM, 
Sonderfonnen: * lnstr.Sur. 112 Cop0 (?) lnstr.Sur- 11 l Cop0 (?) 
LIL lil 
(galam+ K) 
1--10_9_2)_G_U_R _________________________ _ 111(180) 
! ~ NL235N2 NL 185 N1 
d! Lgbdll64A lnstr .Sur. 64 UrJ 
LU 234 E' 
Sonderform: Lgbd 1167 AA 
GUR gur 
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093) GA2 233 (387) 
Jtj Jtj rrr Lgbd Il 162A Lgbd II 313 A 
J[=f ~ Lgbdll 14A Lgbdll 14AA 
Sonderform: ~ Lgbd II 210AA 
GA2 ba4, beseg K, gai, ge26, ma3, mal (in mul-mal) 
[bisag/n, pisag/n, sa13 (in sa13-dub-ba)] 
094) AMA (GA2xAN) 237 (392) 
JGEi JGEi tm7 Lgbdll ISA Lgbdll 126A 
~ m Git[ A 89 NiMM LSU 141 N 
~ Jfili LSU 12 BB DuDr8A 
EE7 ~ Git[ A 104 NiOO Git[ A 79 NiGG 
m LU 3751' 
AMA ama, dagal, eme4 
AMA.A.TU emedu2 
AMA.AN.MUS3 amalu 
AMA.AN.SIM agarin4 
AMA.TU emedu 
095) GA2xNU 
JB1 ~ LU 2631'0 
GA2xNU Lesung unbekannt 
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096) GANlJN (GA2xNUN) 244 (397) 
Em DJ ~ ls-D843 B0 Is-D843 A 
ÖANUN ganun 
J.m! 1 DAN3 (GA2xKID2) s. 069) USxKID2 (Sonderform) 
097) SILA4 (GA2xPA) 252 (408) 
~ d ~ Sulgi X 127 D LU67 B 
~ JtM EnkNin!) 16A ELA3l3T 
~ ~ En!Sudr 127 U NL257 N, 
SILA4 gazi, sila4 
098) DAN4 (GA2xGANz(-t.)) 248 (402) 
~ ~ ~ KL Lagas 14 A (1., ?) KL Lagas 14 A (2., ?) 
~ GiEn 185 H° 
DAN4 tan4 
[dan4] 
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c-· 
099) UR3 (GA2xNIR) 255 (411) 
~ ~ ar LU 198 D' LU6F 
mT mm Nungal 261 \jhy 161 A 
§II mm EnmEns45 D EnkNing 19 A 
GJ rm Nungal 24Aa ld-D A 143 J 
tyg lnEb l58CCC 
UR3 gusur, Uf3 
100) ESAG2 (GA:JE2xSE) 261 (418) 
il! ~ LU IJOW 
ESAG2 asag2 
[esag2] 
101) ITIMA (GAzfE2xMI) 265 (424) 
~ 
-
H CA 129M, CA 129T 
~ ~ EkurHy4A CA 129G, 
~ EnlSudr 76 QQ 
i 
' 
ITIMA itima 
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- ----------------------------~ ··-----·--·--·--·-----------·-··"-----··-----------•--·--·-------·----
102) MEN (GA2xME+EN) 270 (427) 
~ LSU IOOJ lnDesc 130 E 
Jf~J:T EWO 198 A uH ezi. 17 A 
~ Sulgi X 156 D EWO 107 A 
au TplHy 13 C Ke!Hy 7 CCC 
i 
1 
Ninisina B 4 A 0 (?) 
1 ÖA,xSU, Lesung unbekannt 
--
271 (432) 
~ NL 133 N 11 LU 130C 
~ CA 11 Q NL 184 N1 
~ Nungal 75 EE Gilj A 35 NiW 
~ LU427 V' Nungal 75 Y 
~ CA8Q LU 380 B 
ARljUS ame2, ar\}us 
[ama5] 
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105) GALGA (GAJEzxNIG2) 278 (431) 
nl 
-
~ RCU22:34C TplHy 265 N 
~ ~ NH 18DD Tp/Hy 265 Ur, 
~ nl GiAk58 B Lugale 717 X, 
~ ~ Asarlu~i A 12 A RCU22:34B 
GALGA galga 1 
1 
106) GAN2 1051 (174) 
~ $H ~ LSU42BB InDesc 25 A 
M ~ EnmEns61 D lnDesc 155 E 
GAN2 gan2, gana2, iku, karax K (in an-barrkarax) 
(asa5), (ulg K) 
(gat K) 
[asag] 
107) E2 324 (495) 
~ ~ l=l Lgbdll 291 VV NL83 N„ 
~ Jfüi1 LSU97 J NL204N7 
~ lfüj NL 107 N„ LSU 73 N 
~ it=i Lgbd U 387a AA NL60N 18 
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E2 e2 
[ 3 a3] 
Ei.BALAÖ tigex/tigix K 
Ei.GI.NA.AB.TUM K sutum2 
Ei.GI.NA.AB.ULK sutum 
Ez.GIS.TUG2PI.AN.SE.NAÖA Lesung unbekannt K 
E2.NUN agrun(a) 
Ez.SIG4 egar K 
E2.SE asag K 
["esag", esagxl 
E2.US.BU.DA arabi und/oder aslug? 
108) AL 298 (474) 
~ w ~ HH47MM ld-DA 205 H 
~ ~ LSU 264C LSU42 BB 
~ ~ l;lhy 39 B LSU346HH 
~ ~ LU340B HH43O 
~ HH/4A 
AL al 
109) TAB 124 (209) 
~ ~ J>--- Gitl A 49 NiEE Gil;I A 107 NiA J>---
TAB tab 
(dab2 K) 
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110) LIMMU2 124,42 (215) 
!>----1>----- !>----1>----- !>---1>-- Ff 12A, SulgiA4R J>---J>-- J>---J>-- J>---1>--
LIMMU2 limmu2 
111) URUDU 132 (230) 
~ tl] ~ CA 117D GQI A 55 NiAAA 
~ ~ Lgbdll 146A GQIA55 NiQ 
~ ~ Giij A 55 NiEE Lgbdll 146AA 
0 LU243 D' 
URUDU dab6, urud(a) 
[urudu] 
URUDU.NAGAR tibira 
112a) MES 314 (486) 
t!ru ~ d GiAk 3C+ Lgbdll IIOA 
m tlITr Tp1Hy454 V LSU445 M 
~ tlru Giij A65 NiYY EnkNinfJB ii4 
:=tm m ELA 216Q Giij A 64NiQ 
~ ~ Lugale 236 C, Giij A 2 Niß 
~ GiijA 2 NiM 
MES mes/mes3 
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112b) DUB 138 (242) 
~ ~ ~ ld-DA45H LSU303GG 
f1[l ~ LSU320HH t;lhy 44 B 
~ :=rrrr CA 229 S LSU442M 
~ J(J ld-D A45 K Dialog 4:36 F 
d d NH 98 FF CA229 Q 
DUB dab4, dub, kiseb 
[kisib3] 
- . 
113)UM 134 (238) 
~ ~ ~ tfhy 12A CA 172 U 
~ ~ DuDr205 A CA 174 U 
~ if1_ DuDr204A CA 174 L 
~ ~ tfhy 266' F CA 279 S 
UM delJi/delJe/telJi/telJe, um 
114) "UM"+ME 134a (s. 238) 
m- ~ ~ LU 230E' LSU 16 88 
$- tll- muSen ku6 54 A NL69 N, 
m- d- InDesc 304 V Instr.Sur. 264 UM, 
» 
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~ ~ G~A 134NiMM Lugale28H3 
~ musen ku, 54 F 
"UM"+ME eme2 K ( = UMme) 
(emeda K) 
115)EDIN 168 (300) 
~ ~ ~ LSU Jl BB DuDr2A 
~ ~ LSU506D DIHRs.19A 
~ ~ DI HRs. 21 A LSU258C 
~ ~ Lgbdll 305A Jd-DAl42H 
~ ~ l,lhy 267' F Git(56NiEE 
EDIN edin 
(denx K), (edim2 K) 
[eden] 
116) NE 172(313) 
~ ~ ~ Lgbd II 104A NMS 13NiP 
~ ~ Lgbd 1140A Lgbdll214QQ 
~ ~ Lgbdll 190AA Lgbdll27 A 
~ ~ Lgbdll200A NMS44NiW 
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NE bar7, barau K, bi2, de3, du17, ge9, ibbi2 K, izi, 
kum2, lim4, ne, seg6 
bil2 -, gibil-
(be7), (pel, pil), (sar9) 
[bil], [bir9], [lam2, lem4, li9], [se6] 
NE.GI gibill K oder girrax8i 
NE.RU erim:Jirim K 
NE.SU4 lisin (= NE•i·) 
[li9-Si4] 
117) BJLi (NExP AP) 173 (312) 
~ ~ ~ Giij A 76 NiGG LSU242C 
~ ~ Giij A 76 NiEE Lgbdll 118 MM 
~ ~ LU 272 B EnmEns5 A 
~ ~ LSU 51 88 LU 323 I' 
~ LU 323 J' 
BIL2 bil2, gibil 
118) GU4 297 (472) 
~ ~ tC> Giij A 132 NiMM Ff 57 A1 
» • LSU 320C Giij A 87 NiOO 
Ar:; Instr.Sur. 213 C, 
GU4 astub, gu4, gud 
[estub] 
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119) AM (GU4xKUR) 170 (309) 
~ ß:=$> ~~ Lgbdll63 FF Lgbd 1166A 
~ ~ Lgbd II 66AA InEb8 H 
~ ~ Lgbd II 65 A DuDr40A 
AM am, eldig K 
[ildag3] 
120)GAN 143 (253) 
~ ~ ~ Lgbdll 130A Lgbd 1127 A 
$- ~ Lgbd II 30A Lgbd II IIOMM 
GAN gan, gana, ge2, saga7 K 
[sag7, sig16] 
121) TAG 126 (221) 
~ ~ ~ LSU24BB EnmEns 145C 
rnt>- ~ LSU 39411 LU 377V' 
~ » LU 376 B CA22H 
~ nt> LSU42BB Id-DA35K 
~ Lgbdll265QQ 
TAG d~ (in nam-d~). sub6, sum, ta3, tuku5, zil2 
tibir2-
[tag] 
TAG.SU tibir2 
T AG.TUG2 (UTTU) uttu 
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-=·=-=====··--~:·=--===---=--==================i 
122) TAGxSU 126c (s. 221) 
GitJ A 151 NiD0 SSiiv25 
Lugale 584 K,• 
T AGxSU tibir2 
I=======·=······ ... •:-.~ ==··=··:::··=··=--============·=-··=··-======·==1--
123) TA 139 (248) 
,----------------------------------- ---------j 
Lgbdll lll A Lgbdll 14A 
Lgbd 1153 A Lgbd II 129 A 
TA ta 
l========--=:-======c--======c====-----····-·======== 
124) LAL3 (TAxijl) 109 (170) 
-------------------
NMS72 NiDD Lgbd II 53 EE 
NL 194 N„ DID II A 
ld-D A 158 C tJhy 201 D 
LSU 311 HH ld-D A 158 J 
alamus, lal3 
I========--=-·-================----===========-=i 
125) AB 128 (223) 
,----------· ---------------------~----·--------
tJhy 230' F Lgbd ll 212 A 
LU25 F LU35 D 
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AB ab, aba (in kul-aba), eriga1Jirigal3 K, es3, isJiz3 
unu(g)-
(ap) 
[UDU5] 
126) ZI2 (ABxPA) 147 (259) 
~ ~ ~ LU17F lnDesc 324 V 
~ ~ DuDr 180 DuDrl9H 
~ ~ NMS54NiW LSU 1898 
Zl2 ze2, zi2 
127) AßxAS2 128**/200a (227) 
~ C( ku3 UIUduSeg.D 81 B 
AßxAS2 Lesung unbekannt 
128) URUGAL (ABxGAL) 194 (228) 
~ ~ tif UN A II0A Nungal9Aa 
~ ~ UNA 134A SulgiX 119D 
~ ~ HH74D Nungal68Y 
~ Nungal9H 
URUGAL erigal/irigal 
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129) UNUG (AB-g.) 195 (232) 
~ ~ ~ EnmEns 148C Lgbdll26A 
~ ~ Lgbdll251 QQ Lgbdll 251 A 
~ ~ CA31 EnmEns 129D 
~ ~ Lgbd II 255 AA (1.) Lgbd II 255 AA (2.) 
UNUG ab4 (in kul-ab4-ba), aba4 (in kul-aba4), erigal:J 
irigal2 K, guna4 K, unu(g) 
(urugal2 K) 
13O)ABxA 
~ ~ ~ NannaE JA NannaE II A 
~ NannaE45A 
(ABxA) (abx1 K) 
131) NINA (ABxijA) 200 (236) 
ni ni t!iT ijhy 19 B Na!se CD 32 Ni,-01 
~ ~ ijhy 14 A J..5U/67EE 
~ ~ UU JBOEE NH 183P 
~ Um NH9K LSU 167 B 
l=4f1 LSU 180N 
NINA nasse, nige~ 
[nanse], [niginJniginx, nina] 
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.. 
132) AD 145 (258) 
-----------
~ ~ ~ NMS56NiCC Edubbä 1:81 a 
s ~ Edubbä 1 :58 0 Lgbd II 127 A 
~ ~ Edubbä 1 : 10 f NMS56UrB 
~ m LSU 13 BB Edubbä 1:10 g 
AD ad 
(at) 
AD.KID adgub? (= •dKID) 
190k (338)~ 
[ad-gub5, ad-KID, ad-kub/kup4] 
--- . 
133) SUKUD 
---------~--
* * 
~ CA 227 S Gilj A28 UrE 
$ ~ GiAk 62 L LU 242D' 
~ ~ LU 242 F' Gil;IA28NiW 1 i 
~❖ ~ InEb 153 VV JnEb /53CCC 
SUKUD sukud; vgl. 210) GALAM 
i 
... -------
134) uzu 171 (311) 
$ ~ ~ SP5:57Z3M Sulgi Ca 98 C 
1 
~ l ~ Lgbd II 55 AA lnDesc 171 M 1 
~ ~ InDesc 278 V Lgbd II 55 A 
» 
1 
---
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~ 
* 
lnDesc 275 S SP 5:85 P1 
Sonderfonn: ~ ~ EWO37 B Lgbd 1155 EE 
UZU USU K 
1 3 L ________________ :_uzu] 
------ ----- -====-----========= 
135) NINDA2 
NINDA2 
L 
inda 
[ninda2] 
indagara 
Tp/H_v 331 Ur, 
Rfmsin B 36 'A 1' 
Sulgi X 78 B 
176 (316) 
l!i-D Wa 74 A 
SP 5:54 K 
------------------------====~==i: 
- 183(326) I 
ag2, eg3, ig3 
(am2 K) 
[em3], [im3] 
-------------------------~ 
! 
LU 350C NL86N, 
NL 107 N„ Lgbdll 377 W 
ld-D A 192 H NL86N„ 
LU 162 W LSU I56EE 
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137) SAM2 (NINDA2xSE(.A.AN)) 187 (333) 
~ ~ ~ l;lhy 237'bF l;lhy234' F 
~ ~ CA242K l;lhy 234' A 
~ l;lhy246' A 
SAM2K sa10, sam2 
[sam2] 
138)KUM 191 (339) 
~ ~ ~ Rlmstn 10:17 Ex.5 Instdlur. 259 UM, 
t<~ t :::z f; l;lhy71 C emel enten 272 D 
KUM gum, kum (Akk.) 
(gaz-) 
[gaz2] 
139) GAZ (KUMxSE) 192 (340) 
~ ~ ~ Lugale29H3 LSU 254L 
~ ~ LSU422JJ LSU 387 E 
~ ~ CA 167 J CAJ67M2 
GAZ gaz, naga3 
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140) ZIK 190 (336) 
t$-
- * 
LUruk III 13 M GiAk27B 
~ ~ GiAk27 Q DIT22B 
~ ~ Lugale 225 T, ELA297 N 
~ ~ DuDr75 V Lugale606 R2 
ZIK bas2, zib2 
141) GAB (DU8, TUlj) 167 (298) 
--·-··------- ----
~ ~ ~ Lgbd II 87 A LSU 3688 
~~ ~ Sulgi A 14L CA 150T 
~ ~ Nungal 14 b Enlilbäni IOOI ii 9 
~ ~ DuDr2/2 Ab Lgbd II 92 AA 
~~ Lgbd II 151 A 
GAßK du8, gaba, tub 
[dub] 
142) DAlj (~fü 169 (301) 
tttt ~ ~ D1D4A InSuk 10Cn1 
t1fr1 ~ Lgbd II 52 EE LSU232 C 
t1t1:: ~ NH 135 W lnSuk 14 Cn1 
» 
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~ ~ Gitf A /10 UrA Gi\j A 110 NiA 
~ ~ Lgbd II 359W Gitf A 18 UrE 
DAij tag 
[dag] 
143) PA 295 (464) 
~ 
* 
~ CA 117 M2 CA 117S, 
~ ~ Lgbd II 215AA Lgbdll 120MM 
~ HH 105 F" 
Verwechslungsform: gffi= HH 105 G 
PA gedru/gidru, bendur, pa, sag3, ugula 
(banmin), (bud7 K), (kum/ K) 
[gidri], [ sig3] 
(PA.A) (butpuifbutpa2 K) 
PA.AL (SAPRA) sabra 
[sapra] 
PA.AN biluda, garza 
[billuda/pilluda] 
PA.BI.GIS.PAD(.DIR) addirlirl 
(PA.DAG.KISIM5xGAG) (udul9 K) 
(PA.DAG.KISIM5xMAS) (udul4 K) 
(PA.GAG) (butpufbutpa K) 
PA.GAN sag,gaga7 K 
[sag2, sig 11 ] 
PA.GISGAL zilulu 
(P A.llUB2) (rigg) 
P A.ijUB2.DU rig7 
PA.IB (SAB) sab 
[sab] 
P A.KAS4 (MASKIM) maskim/masgim/maskin K, P"parim 
» [pa-rim4] 
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PA.LU (SIPA) 
PA.LUGAL 
PA.SE 
PA.TE.SI 
PA.TUG2 (NUSKA) 
PA.USAN 
PA.UZU 
--------------~~--
sipa 
(sib2 K) 
[sipad] 
garza2 
isina 
[ isin/isin] 
ensi2 K 
nuska 
[nusku] 
musubx 
[mu6-sub3] 
duda 
(dudad) 
[tud2] 
·····-=--=-----_·-: .c:c ...• ===== ==== 
[ 144) MAR ____ _ 
! 
1 
1 
i 
:tt- LU 318J' 
;ff-- NL217 N, 
::Jfr DuDr67 V 
~ NL 128 N, 
Suigi A 62 w 
MAR gar7 (in garrdu2), mar 
[mar (in mar-duiftu)] 
1----- - ---~-~--. .. --- --- . ---------- -~- ---- ----~-----r---- -- ---------------- -----~ --- -------------
i 145) GUR{:1N 
1 ---
1 ~<( ~ ~ EJN 76 B 
~<( ~ TplHy 494 Q 
~ ~ ELA534 W 
·------------· 
57 
307 (483) 
Suigi A 62 C 
NL 22 N6 
NL 128 N, 
NL81 N, 
i 
·-----~~ -=j 
310/311 (503) 
Tp/Hy64 Ur 
Lugale 363 12 
Rfmsfn F 30A 
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GURUN gurun 
146) U2 318 (490) 
# ~ ~ LSU443 KK LSU 238 FF 
Eil mt Lgbd II 392 AA Lgbd II 391 AA 
~ S±- Lgbd 11263 A CA264X, 
• # 
CA38G CA 268A, 
~ Rt LSU257 C CA277 Q 
u kus3, U2 11ou" 2 
U2,"Du6",SE sumunda K 
A 6 
U2.GIRz(-g.) kiseg 
[kisi 16, kisig] 
U2.KA muzug2 
[musug2, u2-zug2, usug:Juzug2] 
U2.KI.SUM(.GA) gud3 K 
U2.NAGA.GA " 2ugal• 
[uga] 
(U2.TIR) (gamun2) 
U2.TU6 muzug6 
[musugx, urzug4] 
147) SA 104 (172) 
~ ~ JE lnEb40 U lnEb /341T 
r-
-= Jff=-
En1Sudr26Q EnlSudr 17 Q 
:m ;E DuDr 157 n Lgbd II 120A 
lmi= ~ DuDr 18lal' lgbd 11152 Y 
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SA sa 
NUN 148) NlR (NUN) 325 (502) 
~ ~ ~ LSU II CC LU 360 V' 
~ ~ NMS97NiAA LSU 178 EE 
~ ~ ld-DA21H Lgbd II 78 H 
~ Jf=r Sulgi A6 V Nungal 44 P 
~ ~ LSU 380G Lgbd II 78 A 
NIR nir, ser7 
ZI 149) NUMUN2 ( 21 .LAGAB) 066C (102) 
~ at1 ~ DuDr44N(I.) DuDr 44 N (2.) 
~~ ~ LSU 41411 NJN 63 D 
~ ${JIJ NJN 431 ld-D A 176 H 
~tm ~ LSU32/ HH HH 104A 
NUMUN2K aski, gin4, gug4, numun2, sub5, zukum 
[sub5] 
ZI V 
150) z1.SE3 066B (103) 
-
~!@' Ninisina A 42 A 0 
ZI S 
ZI · E3 Lesung unbekannt 
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ZI 151) ZI .A 066A (104) 
---·-----.... ,_.,,,, . ., ____________ _ 
152a) EZEN 
ZI 
zr·A zukum2 
muSen ku6 l 14 E0 (?) 
lnana D 59 B0 
Lugale I IO L 0 
'---------------------------
EZENK 
152b) SIR3 
~ tlli 
~~ 
~ 
~ 
SIR3 K 
____________ ,,_ 
~n=r 
ff=rI3 
~ 
~ 
izim, kirid K 
asila-
LU 355 V' 
LU 355 C 
EnlSudr 53 B 
RCU 1:29 l 
[asila(l)x], [ezem/ezen], [girid] 
ffi ld-D A207 H 
~ NMS63 NiRR 
~ SulgiA81 ll 
~ Sulgi A 81 Y 
ser3 
[sirisir3] 
lnana D 59 F" 
Sulgi B 58 h0 
152 (271A) 
Nungal 58 P+ 
LU 117 N 
LU 216 W 
NL 14 N, 
152 (271A) 
NL 117 N, 
ld-DA 147 F 
LSU43 DD 
Gilj A 147 NiF 
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i 152c) KESDA 
.. -~~7~1 i ~ ~ ~ 1 LU 153 W 1 
i ~ ~ NMS47NiD LSU458 KK 
~ ~ EnmEns 23 D EnmEns 114 D 
~ ~ NMS47 NiT NMS6 Ur8 
~ ~ NMS3NiN LgbdII 283 AA 
~ ~ NH 175 A, LSU61 88 
KESDA gir(i) 11 K, ber, kese2 
(kes2) 
[bir], [kesda] 
"--------
j 153) BAD3 (EZENxBAD) 1528 (275) 
~ ~ ~ l:lhY 6 A ld-D A 143 l 
~ ~ Lgbd II 258 QQ NMS99NiBB 
~ ~ Lgbd II 371 W CA 169M, 
BAD3 bad3, ug5, un3 
BAD3.AN diri3 K 
1 
! 154) EZENxLA 1529 (274) 
--------
~ ~ Abisare I vi 24° Nanna E 51 A 
1 
1 
~ TplHy 155 B0 J EZENxLA gublaga 
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155) EZENxGU4 154 (278) 
~ ~~ ~ TplHy 155 D0 UNC29A' 
~ TplHy 157 D0 
EZENxGU4 gublagai 
156) EZENxKUG 15216 (284) 
~ ~ ~ LSU263 C LSU265C 
~ lnDesc9c E 
EZENxKUG kisiga 
157) UBARA (EZENxKASKAL) 1524 (277) 
~~ ~~ DumEnk85A' 
UBARA Uil4 
158) ASILAL (EZENxLAL2) 156 (285) 
~ ffl ~~ Samsuil 5:82 Ex.1° (Si) NMS68NiRR 
ASILAL asila 
[asilal] 
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159) ASILAL3 (EZENxA) 158 (288) 
~ ~ ~ Rlmsin H Seg .B 4 A LSU 319HH 
~ ~ Rimsin B 46 'Az' Nanna C Seg.B 11 A 
~ ~ Rimsin B 46 'A,' tfhy 187 A 
ASILAL3 asila3 
[asilal3] 
160) GIS 296 (469) 
tj t=r d Lgbd II 95AA LSU298GG 
tj ;:=r LSU 330S LSU60BB 
~ Lgbd 11136 AA 
GIS ges, iz 
(is (Aklc)) 
[gisJ 
GIS.BIL2 bil3 
GIS.KUSU2 umma 
GIS.MI gessu(n) (= ii0'MI) 
[gissu] 
GIS.PI.TUG2 ge•gestu tu, 
[gestu(gh] 
(GIS.TUG2.NI) (gessalxsai, oder gezzalxzal K) 
GIS.TUG2.PI ges-tu,gestu 
[gestu(g)z] 
(GIS.TUG2.PI.AL) (gessaly" K) 
A V C/'.l( gessalsal, GIS.TUG2.PI. ~ .SILA3 
[gizzal] 
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161) KISAL (PAR4) 249 (435) 
g gj ~ EnlSudr 91 HH lnstr .Sur. 62 Ur1 
g .g LU 354 V' ~ulgi X 122 D 
~ ~ En!Sudr91 Q ~ungal 25 K 
~ ~ En1Sudr91 T Nungal 251 
d ~ CA 102P /nstr .Sur. 62 Ur, 
KISAL gepar K, kisal, par4 
--
162) IS 212 (357) 
----- --~---
:e:lJ ~ ~ HRezi.59U1 LU 269 I' 
~ ~ u3 ezi. 59 A NL308 N, 
:e:lJ :ä1 LU91 B LU37 B 
Eil ~T LU88D Lgbd 11208QQ 
~ ~ Lgbd II 208A DuDr37 L' 
IS is, isi, kukkusda, kUS7, milla, sagar, SUS3 
(isis) 
[kukkus] 
---- --
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163) KID (LIL2) 313 (484) 
m lw ~ EnlSudr I FFF LSU608B 
W- w LSU 55 H Lgbd 1151 EE 
:m+r nU Lgbd II 28 CCC LSU64 8B 
rm m LSU 143 N LSU 212 C 
m ld LSU 202 00 En!Sudr 65 B 
KID ge2, ke4, lil2, sutul/ 
[gi2, kid] 
KID.BALAG tigex/tigi x K 
KID.MA2.SU2.A K muru 12 K 
KID.MAIJ murux K 
~~-~--------
164) SI 112(181) 
Jl Jl ;IT NH 76S Lgbdll 290 VV 
~ ~ NH76G LSU /93 EE 
lT :II LSU 439 M lnEh 9911 
SI se, si 
(sig9) 
SI.A (DIR) diri, usub 
(Sa5 K) 
[ dirig] 
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165) SU4 (SI-g.) 113 (182) 
Ji1 Ji1 ~ Giij A 78 NiGG EnmEns41 D 
l li Nungal 13 A lnEb58 Y 
~ ~ Gilj A 14 UrE Nungal 13 H 
SU4 Si4, SU4 
166)MA 342 (552) 
~ ~ ~ Lgbdll 12A Lgbd II 68 FF 
s E En1Sudr47 B Lgbd II 41 AA 
~ ~ Lgbd 1114 AA LgbdlI71 H 
MA V K ma, pes3 
167) E 308 (498) 
m m ~ Lgbd II 38 A LgbdlISIA 
jf :tl Lgbd II 84L LgbdlI48 EE 
E e, egzfig2 
E.TUM <egurx/e-gurx, kuru14 
[guru21l 
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168) DAG 280 (438) 
~ m ~ Dialog 4:34 E Dialog 4:34 F 
~ ~ CA246S NL88 N„ 
~ a Lgbdll310A Instr.Sur. 122 T, 
m ~ EnmEns45 D Lgbdll I AA 
DAG bara3, dag, par3 
(bar3) 
[barag2] 
169) UN 312 (500) 
:am am :am CA ll6M1 CA 17H 
:nrf+f ~ LSU 509D ld-DA26H 
~# ll4r CA258 S CA39N3 
~ lri LSU 4930 CA 154 S 
tl-l :iH CA 168 L NMS 117 UrB 
UN kalam, ug3, un 
170) KISl9 (DAG.KISIM5x"U2.GIRz") 290 (453) 
~ ~ DIW26A 
KISl9 (garuba) 
[barub] 
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171) UBUR (DAG.KISIM5xGA) 291 (455) 
~ ~ ~ Rimsi11C23 A Home Fish 139 D 
~ ~ ELA212F Lgbdll 202 A 
$ EnmEns95C 
UBUR akan,ubur 
172) "KISl8" (DAG.KISIM5x"IGI/X") 281a (440) 
~ ~ ~ Lgbdll83A ELA335 N 
"KISI8" K kisi8 
173) UBUR2 (DAG.KISIM5xLU7) 292a (459) 
* 
~ 
* 
Sulgi PB 16 B0 Sulgi P B 25 B0 
UBUR2 (ubur2 K) 
174) AMAS (DAG.KISIM5xLU(.MAS2)) 293 (460) 
~ ~ ~ EnlSudr 127 U lU/5H 
~ ~ LU 132N LU379 B 
~ ~ u8 ezi.48 U, LU35B 
~~ ~ EnlSudr 111 U Lgbd Il230QQ 
~ W<~ LU 362 V' lU252E' 
:nf~ ~ u11 ezi. 48 a u8 ezi. 47 a 
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AMAS amas, Ua4 
175) KA2 133 (222) 
* * 
~ NMS44NiA CA/22M, 
~ ~ CA 258 S l.SU404ll 
~ ~ l;lhy II A CA54Q 
~ ~T LU213 F' lnDesc 139 E 
~ ~ Sulgi R 21 A CA 125 P 
d lnDesc 75 E 
KA2 akan2, ka:Jkan4, kankan 
KA2.AN.RA bab(b )ilum KfbabilimJbabbilim 
KA2.GAL(.LA) abulla0•> 
[abul(-la)] 
176) KAL 322 (496) 
rn m= ~ ld-DA224 H NM550NiBB 
~ rn LSU 413 SS LU227W 
m ~ EnkNin!JBiiB l.SU4/3 ll 
~ ~ NMS48UrB NM850NiDD 
KAL alad2, esi, gurus, kal, kala, lamma, rib, sun7 
(kalag), (lammar) 
(KAL.BAD) (s. KI.KAL.BAD) 
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177) LA 055 (089) 
~ ~ ~ l;lhy208'E ijhy 228' F 
~ ~ ljhy30A LSUJ58EE 
tj ~ l;(hy31 B l;(hy209'E 
~ ~ l;(hy30B l;lhy31 A 
~ NMS IONiDD 
LA la, sika 
178) PIRIG {NE3) 444 (7O1b) 
~ ~ ~ SulgiX 117C lnEb7 B 
~ ~ InEb7 H Sulgi A42 V 
~ ~ SulgiA 14 V GiljAIOONiMM 
~ ~ EnmEns84D Lgbdll87 AA 
~ ~ GiljANiA JnEb9B 
~ Lgbd ll 150 Y 
PIRIG ne3, niskum, pirig 
az-, ug-
(kUSUx K) 
[ug2] 
PIRIG.PIRIG tidnum 
PIRIG.TUR nemur2 
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179) UG 130 (296) 
~ ~ ~ SulgiX 117D EnmEns 84 D 
~ ~ LU 117C ErunEns 85 D 
~ ~ Rimsf11 20:30 EnmEns86D 
~ ~ LSU456JJ lnSuk 79 Fu 
UG ug 
(uk K) 
(pirig+) 
[pirig3] 
180) AZ 131 (297) 
~ ~ ~ Lgbd II 38 E SamsuilA 3 A 
~ ~ Lgbdll 38 A UNA 185E 
1Jf? ~ NMS 146NiB NMS 146NiHH 
~ 
NMS 146NiU 
f>---
AZ az 
181) URU 038 (071) 
cl1 tEff ~ Lgbdll 253 A Lgbd II 379 A 
t!T J±i Lgbd II 153 A Lgbdll 355 W 
cl1 ~ Lgbd II 195 A Lgbdll 178 AA 
PI Lgbd II 113 AA 
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182) BANSUR 
URU eri/iri, re2, ri2, uru K 
lu7-, ulu3-, uru 11-
(irimma-) 
__ :c:cc-==c:=::---:c: __ ========= 
Jd-DA 149C 
LSU468 KK 
EnmEns 265 V 
BANSUR bansur/pansur 
[bansur] 
041 (075)1 
NL282 N, 
Lgbd II 345 A 
~======-=-- ·- . ===========c.c=-=---- ----~--==-=======! 
183) SAKIR3 (URU./xGA) 042 (076) 
LSU 337 HH LSU46BB 
DuDr255 A DuDr32M 
DuDr259 A DuDr39A 
LSU46DD 
Lgbdll 155A Sulgi R 30 A 
··---·•·--~------·---- - . -·----~--, ... , ... , ... ,.---·---·---~----~----
184) ASARI (URUxIGI) 044 (079) 
7 
Nungal 74 EE LSU218 C 
lnstr .. Sur. 6/ Ur~ lnstr.Sur.15 Ur, 
» 
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~ 
* 
Nungal 74 Y Nungal 74 K 
~ m- fnEb67 Y lnstr.Sur. 259 UM, 
ASARI asal K, asar, silig 
[siligl 
185)URUxGU 046 (084) 
~ ~ ~ Angim 140P SulgiA 71 Z 
~ ~~ l.SU408ff l.SU444KK 
rt:l~ ~ Sulgi A 71 R Sulgi A 71 AA 
URUxGU guru5, gurus3, sakir, sigx (in ·••sigx-sigx) 
(gurs) 
186) UKKIN 040 (073) 
d1I1 ~ ~ ld-DA218H 1:lhY 211' E 
~ ~1[ NL20N, Nungal 30Aa 
clijII 
~Titl Lgbd 11290VV u1 ezi. 54A 
~ Nungal 30K 
UKKIN unken 
[ ukkin, unkin] 
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187) URUxKAR2 ("URUz") 043 (074) 
d1rI i&i d1rI LU17F NL 184N, 
$1 ~ NL 184N7 LU74D 
tffl ~ LSU 4840 NL 102 N„ 
~ ~ LSU 361 G NL 12N3 
~ ~ NL 70N„ NL99N„ 
URUxKAR2 Ufll2 
(irimmax K) 
(ri2+ K) 
188) URUxTU 039 (072) 
~ ~ ~ Tp!Hy 960 Tp!Hy 96 A (2.) 
~ Tp!Hy 96 A (1.) 
URUxTU sigs 
[seg5] 
189) GISGAL (URUxMIN) 049* (080) 
ci!l t:tfl ci!l Id-DA 204 H NMS21 NiN 
~ ~ Id-D A 204C NMS2! NiS 
dE ~ NMS 71 NiBB Sulgi A63 S 
~ Sulgi A63 C 
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GISGAL gesgal, lu7, ulu3, Urtl17 
(U1s) 
[gisgal] 
190) URUx(Z)A 046*** (081) 
~ ~ iITl EnlNin 149a Q EnlNin 1461" 
URUx(Z)A Urtl1s? 
191) ERIM3 (lJRUxNIG2) 049 (083) 
~ ü ~ u8 ezi. 57 U, NHl3K 
4 ~ u8 ezi. 57 A En!Sudr 117 U 
~ ~ Nungal 74 EE Nungal 74 Y 
~ NL63N„ 
ERIM3 irimma 
[erim3] 
192) I 142 (252) 
~ ~ t'.E= Lgbd 1133 A CA 38 E, 
~ $ LU37D LU 219E' 
I i 
I.LUK kugx/kun4 
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--------================i 
193) IA 142a (260) 
Lgbd II 393 AA 
IA ia 
----·-------------- ---
_____ ,,,, ____ , ______ 
----
194) RA 328(511) 
---·-·-·-·----··"' __ , ____ ,, ___ . __ 
----------·-----· 
an ~ mr Lgbd II 20AA LSU 56 Q 
~ ~ DuDr 127 e Lgbd 11201 A 
~ ~ Lgbd II 159 A Lgbd II 83 A 
~ ~ Lgbd II 32 A Lgbd II I07 J 
$Il ~ Lgbdll 229 AA LSU IOS N 
RA ra 
___ .,,,.,_,,_,_, ___ ,, ________ ,, ____ ,_, ___ -
----- ------~-~---- ---------------- --- ------·---------
195) BALAG 352 (565a) 
~ ~ NMS 33 NiU LU 356 V' 
~t ~ NMS33 UrA NH I09W 
~ ~ CA 200 E, CA 36Z, 
{~ ~ UNA 194E ld-DA41 I 
~r ~ LSU 437 M Sulgi A 54 W 
P4 ~ CA 260 (L,+)S 2 En1Sudr24 Q 
~ ~ LU 356C LSU 436 M 
-------~---------
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BALAG balag, bulug5 
BALAG.LUL tige/tigi 
196) LUJj 321 (494) 
grrI 
-
~ NL87N1 ld-DA 193H 
grry ~ NL286N2 Lgbd II230QQ 
~ ~ NL87N, NMS 136NiYY 
~ ;;rrJ NMS85NiY LSU58BB 
~mi tiTTi NMS85UrA LSU459M 
m EnmEns 16C 
Sonderfonnen: ~ ~ EnmEns 15 F LSU447KK 
:ooT CA48Q 
LUJj gulub, lug, sugal7 
[sukkal] 
DU 197) LAJj:4 ( 0 u) 2O6a (350) 
~ ~ ~ u8 ezi. 76K tfhy47 B 
~ fß-f u8 ezi. 122 i Nunga159P 
~ u8 ezi. 122 c 
LAJj:4 er1/, lag4, re7, su8 
(sug2) 
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198) SIG7 (IGI-g.) 351 (564) 
~ 
* 
~ Tp!Hy 87 E EWO 15 N 
* * 
TplHy 87 A Lgbd II 260 AA 
Ef- 3Ip- u8 ezi. 3 A EWOISM 
M- ~ Nungal 13 H Nungal 13 I 
SIG7 imma3, si12, ugur2 
(sig7 K) 
SIG7.ALAM ulutim2?/uktim K 
[uktin, ulutin2] 
199) ALAM 358 (573) 
~ ~ ~ lugole 476 F, Lugale 476 C, 
~ ~ Lugale 476 0 1 LSU 189 J 
~ ~ LSU 189 N lugole 423 S1 
~ m LSU 444M lSU 189EE 
~ lSU444 KK 
ALAM alan 
[alam] 
200) LU2-g.-s. 
~4-_ 
-<.-<. 4.-_ ~,( 
SS 3 iii 20 Ex.1° 
LU2-g.-s. (adx K) 
-------- -------
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201) GA 319 (491) 
~ 
- • 
LSU304HH Sulgi X 151 C 
* 
~ LSU 483 D LSU4/3 JJ 
~ ~ LSU 351 K LSU 413 SS 
~ ~ Sulgi A 20U Lgbd II 308 A 
~ ~ LSU 189 J LSU413O 
Sonderformen: ;p ~ LSU 407 0 LSU 365G 
GA ga,gur11 
GA.KASKAL gaes (= g•KASKAL), garas3 (= g•KASKAL) 
[ga-es8], [ga-ras] 
GA.ZUM g•garig2 
[ga-rig2] 
202) GAR2 (GA-g.) 319,9 (492) 
• • 1$> 
EWO359J NH78 N 
~ ßtt> Rfmsin E 17 A EnlSudr 51 B 
~ LSU 202 00 
Sonderformen: tt> ~ Lipitestar A 65 T NH78G 
GAR2 gara2 
(gar2 K) 
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r:========--=-=-=-=--=-=---=-======--·=--====-:::::=--=-c========i 
203) SA 
f-------------·-----~---- ----
204) IL2 
LU 32 B 
LU 302 J' 
LU 291 H' 
LSU463 KK 
SA sa 
LipiteStar 8 1 N 1 
Id-D A 185 C 
Lgbd II 207 A 
Lgbd II 207 QQ 
IL2 dubsig, ga6 K, guru3, il2 
(gur3) 
[dupsik, dus(s)u] 
1205) SANGA2 ("IL2.MA2.DUB2") 
353 (566) 
Lgbd II 125 AA 
LSU 178 B 
Lgbd II 157 A 
LSU 463 M 
320 (493) 
NM~7NiAA 
ld-D A 186a H 
Lgbd II 192 AA 
Lgbd 11207 E 
320 (s. 493) 
~~~ Rlmsifl B /9 'A 1' Rfmsin B 19 'Ai' 
SANGA2 
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206)ZAG 332 (540) 
~ ~ ~ NL207 N7 LSU36DD 
~ ~ Nungal 17 K LSU407 ll 
~ ~ LSU24BB ld-DA 53 H 
~ ~ LSU36BB Lgbd II 68 AA 
r~ ~ Lgbd Il 125 A Lgbd ll 69FF 
~ LU 224 C 
ZAG za3 
(zag) 
ZAG.AN uzug 
ZAG.ijA enk:u (= ZAGk"•) 
[enk:ud] 
207a) NISAG 337(**) (545f.) 
--
---
gyj ~ ~ DlJ29A GiMN,3" 
~ gyj HH41A KesHy80I 
~ ~ HH4I FF TplHy 104H 
Sonderformen: ~ ~ KdHy80XX lnanaC48 H 
~ ~ LSU 343 K Sulgi F 17 A 
~ LSU325 HH 
NISAG nisag 
[nesag] 
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207b) MURU2 (UD-g.) 337(*) (542/545) 
~::r  ~ ~ \:lhy211'E En1Sudr68 Q 
l~ ~f ManGod45 A EW0439A 
Sonderfonnen: ~ ~ emeS enten 3/5 0 DIJ33A 
g~ EnlSudr 68 T 
MURU2 murub4 
[muru2] 
208) UMBISAG2 317(489) 
~ ~ ~ SP 5:72AA CA120M, 
~T CA 120J3 
Sonderfonn: ~ CA 120T 
UMBISAG2 alaJalal 
(mezeg) 
209) GAR3 333 (543) 
~ ~ ~ LU 271 E' LU271 H' 
~ ~> emeS enten 48 F CA 127P 
~ ~ CA 127T CA 127 M, 
~ ~ Lgbd 1127 B l:ihY 179A 
~ ~ CA 1270 1 LU 276aC 
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GAR3 gar3, gara3 
[kar3], [kara3] 
210)GALAM 19Ok (338) 
~ ~-< $ EnlSudr 131 U EIN28 P 
~ ~ EJN 127 B ELA263 F 
~ ~ EJN74B Angim 150P 
Sonderform: ~ Instdur. 262 UM, 
GALAM galam; vgl. 133) SUKUD 
211) AS2 339 (548) 
~ w 4 Instr.Sur. 137 N, lnstr.Sur. 134 UM, 
ij :t- lnstr.Sur. 137 UM, Lugale 526 F, 
g ijhy 21 B 
AS2 as,jas2 K, Ux/Ud2 (in Ux/ucti-duru5), ziz2 
(AS2.AN) (imgaga3) 
AS2.GAR3 s. MUNUS.AS2.GAR3 
212) SID 314 (485) 
mir mir ~ Instr.Sur. 224 UM, u8 ezi. 130 h 
~ lHU- Tp!Hy275O LSU346HH 
~ ~ u, ezi. 157 U, u, ezi. 130 R 
» 
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nll m CA 154T Instr.Sur. 257 C, 
~ llU CA 154U Edubbä 1 :61 0 
~ :ql Tp1Hy91 A CA51G 
Sonderformen: ~ ~ ijhy 13 A TplHy 547 A 
SID K giri13 K (in giri13-tab), kag, lag, pisag2 K, sag5, 
sagga, sila, 1, sed/sid, sudum 
[bisag2, pisan2], [kas7], [sanga], [silag], [zag3] 
213)GAL 343 (553) 
~ ~ ~l- Lgbd ß 335 A ld-DA 167C 
~ ~ Lgbdll 50AA Lgbd II 183AA 
~ ~ ld-DA 205 D ld-DA43 I 
GAL gal 
GAL.BUR2 usumgal 
GAL.DE2 sigalx7 
GAL.KINDA kindagal K, kindagal K 
GAL.MIR nigirgal K 
GAL.NI santana 
[sandana, santana] 
GALTE tirum 
[tiru] 
GAL.UKKIN(.NA) kiggal 
[kingal] 
GAL.URI kindagal2 K, kindagal2 K 
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214) Gl4 (GI-g.) 326 (507) 
~ ~ ~ NL 213 N„ Lgbd 1177 H 
~ ~ Lgbdll71 A Lgbd II 76 A 
~ ~ Lgbd 11232 QQ NL 83 N3 
~ ~ NL83 N, NL95 N3 
~ ~ Lgbd 1145 AA Lgbd II 232AA 
~ ~ Lgbd II 167 AA Lgbd II 176AA 
~ t=t-> NL !ION„ NL 221 N3 
GI4 ge4, gi4 
215) DE2 338 (547) 
--·------------- ---- ----
~ ~~ ~ Lgbd II 67 A Gil:l A 3 NiB 
~ ~ Gil:l A 160 NiIT En!Sudr 85 B 
M#f ~ Lgbd 1185 A LSU 188 J 
~ ~r Lgbd 11209 E Lgbd 11213 AA 
i~ ~~ Gilj A 55 NiA Lgbd II 209A 
~ ~ Lgbd II 134 AA Lgbd ll 209 QQ 
tr~ ~ LSU 1881 LSU470KK 
DE2 de2, si/ K, umum 
(abzu2) 
[simug], [umun2] 
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216) GUG2 (SErg.) 345 (555) 
ö ö ö Horne Fish 95' D (2.) Horne Fish 95' D ( / .) 
~ fil[ Lugale 425 0 1 Lugale 425 S1 
~ ~ Lgbd II 412 A ld-DA 156C 
~ ~ NL 108 N, InEnki I ii 21 
GUG2 gar5 K, gug2, lu3 
GUG2.BULUG3 titab2 
217) BARA2 344 (554) 
~ ~ ~ Lipite!tar B I N 1 EnlSudr 162 I 
~ ~ NL 23 N, Nungal 68 Y 
~ ~ Lipitestar B I N, En1Sudr97Q 
~ ~ LSU 193 I Nungal 68 P+ 
s InSuk 2 An 
Sonderformen: ~ s Jd-DA 78H EnmEns 14C 
BARA2 para10, sara; vgl. 409) SARA2 
(parag) 
[bara:Jbarag] 
·---· 
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218) ijASijUR 146 (270) 
s ~ ~ EnkNin!) 176 A Lgbd II 137 A 
s ~ DIW21 B DIW38B 
~~ ~ EnkNinb 172 A NJN325 H 
ijASijUR gasgur 
219a) AGA 347 (556b) 
~ ~ ~ EnmEns91 D NannaE6/ A 
~ ~ NMS 107NiRR RCU 1:27 J 
M :€1 NMS4UrB NMS4NiN 
~ ~ RfmsinC /BA NMS 107Ni0 
~~ ~m lnEnki II v 4 l.SU lOOJ 
AGA aga 
219b) MIR 347 (556a) 
~ ~ ~ u8 ez.i.18 U, Jjhy 266' A 
~ ~ Jjhy 269' F Jjhy 161 A 
~ ~ SulgiA63 FF Tp1Hy339Pb 
ru ~ SulgiA63S NMS49UrB 
~ ~ NMS 135NiU NMS IJ5 UrA 
» 
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i$ ~ NMS 13S NiAA Sulgi A63 AA 
MIR mer, mir, miri, nigir 
[nimgir] 
220) DUN4 (UR-g.(-s.)) 348/s. 575b (557/s. 829) 
~ ~ ~ SS I i 34 Ex.l (2.) Is-DA 110D 
~ ~ LUruk 11113 K /I-D Wa2A 
~ ~ SS I i 34 Ex.l (1.) u8 ezi.46 U1 
~ ~ Id-DA 76 H /I-DAI/OM 
~ F/ 15A, 
Sonderformen: ~ ~ u,ezi. 46 H Is-DA3SD =UR-§. 
~ ~ u8 ezi. 46 a LUruk III 13 M 
~ ~ Angim53G UsCZi. 46A 
DUN4 dul4, sutul4 
(dun4 K) 
[sudul4, sudun4] 
UR-s. dul9, sutul5 
[sudul5, sudun5] 
221a) LUGAL 151 (266) 
~ J!-~ ~ LSU 2888 Lgbd II 167 DD 
~ E7#> Lgbd II 223 QQ Lgbd II 134AA 
~ ~ Lgbd II 238 QQ Lgbd /114/ Y 
~ LSU28DD 
--
221b) RAB3 
~ 
222) GIR (ijA-g.) 
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LUGAL lillan, lugal 
(8af3 K) 
~~~·--~------------- -------·---------
~~ ~ 
~ ~~ 
~ ~ 
~ 
RAB3 K 
GIR gir/kir, pes 
ga+ 
(ku/ K) 
[ba6J 
Angim 163 I 
Sulgi B 204' Q 
Nungal 31 K 
ELA 221 Q 
Lgbd 160 B 
Inana D42 B 
89 
s. 149 (s. 262) 
Lugale 57 L 
EnmEns 71 D 
Nungal l19E 
346 (558) 
ljhy 10 A 
Lgbdl31B 
. ·---~--.~,: -======-===I 
223) BUR (NIG2-g.) 349 (559) 
---- -~----·---
,_ TplHy 150 A GiEn 209 Z 
~ KesHy 107 EEE Ke!Hy l07 E 
1.. --
w LSU20l00 
~ HoPl26F 
LSU 35 BB 
Lgbd 1396 W 
~~~~ ----~---------
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BUR bur 
224) URI ( TAB.NI(h) 
TAB.NIG2 359 (574) 
~ ~ ~ NL251 N3 NL251 N2 
~ ~ NL319 N, NL 319 N, 
~ ~ NL232 N, NL214N, 
URI kinda2, uri 
225) su 354 (567) 
~ ~ ~ LSU265C LSU 107 N 
:s l[ LSU 175 EE LSU29DD 
g J! LSU 56 88 Lgbd 1165 AA 
su su 
SV.BAD zipal}2 
[zapal}] 
SU.BU dulu/duli/ K 
SU.BULUG3 gesba2 K 
[gesbu/gespu2] 
SU.DI.ES su1Jub4 
[sal}ab2] 
SU.GIR suku(d)/ 
SV.HA suku(d)/ 
SU.KAL lirum 
SU.NAGA tu5 
SU.NIG2,TUR.LAL K tukum/tukun 
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226) KAB 088 (148) 
~ ~ Hß EW0265A EnmEns95 C 
m- M Lgbdl51 B LSU 164 EE 
JH EnmEns95D 
Sonderform: ~ LSU42/JJ 
KAB gab2 K, gabu2, kab 
[gub(u)3] 
KAB.BU gabu/u 
[gabz-bu, gabux, gub3-bu] 
227a) KAD4 354b (568) 
~ ~ ~ Lgbdll 55 H LSU4/2all 
~ ~ Tp1Hy461 Q Lgbdll55 A 
~ ~ lipiteltar A 76 S ( J .) lipiteltar A 76 S (2 .) 
~ ~ Süili!uB 14" A EJN74J 
~~ Nungal6 Aa 
KAD4 kad4, pes5 
227b) KAD5 354b (569) 
~ ~ ~ EJN 74G ELA281 N 
~ ~ RTmsin 6:7 Ex.7 LSU 195 B 
~ ~ LSU /95 EE Tp1Hy461 V 
~ ~ Lgbdl343 U Asarlu/}i A 27 A 
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---------~-----------~ 
t=======c·=--=·-=--·=--=-=··=-======··-
228) SA6 
229) DA 
356 (571) 
----,------~-----------------------~--~------------j 
LU 116N 
NL295 N, 
ljhy 98 A 
LSU 189 J 
NMS40NiN 
LU 118C 
NM540NiZ 
gesnimbar/gesninbar, s~ 
(sag9) 
ljhy 52 B 
NL 288 N, 
Lgbd II 330A 
LSU304HH 
NL 229 N, 
NMS40 UrA 
LU95D 
[gisimmar, gisnimbar, nimbar], [sa6], [sag5] 
subus2/zubus K 
=====7 
335 (561) 
------------------------------------- ---
~ ~ Lgbdfl 14A LgbdII I0A 
~ ~ Lgbd II 232QQ Lgbd fJ 328 AA 
~ a LSU 22 BB ( /.) LSU 22 BB (2.) 
m g Lgbd 1126 AA Lgbd fJ 247 A 
~ ~ Lgbd 1158 A LSU 68 N 
~ ~ Lgbd II 86 H Angim 149W 
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DA 
(DA.KAL) 
da 
a2-, te8-
(id- K) 
(usu-) 
93 
--- -----· - ---- -----------· 
- - ----· .. --------·-~-------·---~------------ __ ,.,, ___ ,_,, __ ~ .. ··-·---
-- ---------·----·-- -
334 (560) 
-----------------·-· -
_______ .,_., ______ 
--------~-
~ ~ Lgbdll IIOMM Lgbd II 110 DD 
~ ~ Lgbd II 169 A LSU 38311 
~ ~ LSU 323 HH LSU 185 EE 
~ ~ Lgbd II 187 AA LU96D 
~ ~ Lgbd II 406W LSU 1851 
A2 a2, id, it, te8 
(ed) 
[ti8] 
A2.KAL usu 
----~-----------~--- ----·-----··-~·"•"' ___ ,,_, ___ ,,,_, ____ , __ ,,,,, _____ ~------ - -- ------ -----
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4 • 
' 1 
1 su s 337) u 411 (661) ! 
i 
231) TAR 012 (0(:)9) 
~ ~ 1' LSU239FF LSU 55 BB 
i ~ LSU438 M LSU494D 
~ k LSU 165 EE ljhy 17 B 
TAR l}as, ku5, kud, sila, tar 
232) LIS 377 (591) 
1' 4f i EnkNin!J 252 B Jnana G 35 A (?) 
A_T Al DIE, Rs. 8' A0 DIC4A0 
LIS dili2, dilim2 
233)1GI 449 (724) 
··-··· 
+ + + Lgbd II 175 E LSU 450 M 
+ ~ LSU 36811 Lgbd II 102 AA 
<f- 4}- LgbdlI 29A Lgbd ll 54A 
IGI igi, lim, si 
(bad5 K) 
(IGI.A) (iml}ur4) 
(IGI.DIM) (ubri2 K) 
IGI.DU Lesung unklar K 
!GI.GAG dal(l)a2, sukur 
IGI.IGI lilib 
» 
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!GI.KUR ganzir3 
[ganzer3] 
IGI.KUR.ZA ganzir 
[ganzer] 
IGI.NAGAR.BU ildum2 
(dulum K) 
[ildu2] 
IGI.TUR.TUR ligima 
[ligim/ligin] 
IGI.ZA(.KUR) ganzirx 
234) AR (IGI.RI) 451 (726) 
~ ~ ™ 
Lgbd II 209 A Lgbd II 134AA 
-Z~ ~~ Lgbd II 134 A NL210 N, 
~ ls-DA59M 
AR ar 
235) PAD3 (IGI.RU) 450 (725) 
4$tl 41n 4$tl DuDr 152m Lgbd II 26 A 
~ -{r-Jl Lgbd II 361 W LU 3531' 
{~ 
-
Gilj A 152g UrA GitJ A 62 NiQ 
~ -lSrl Sulgi A 94 000 LgbdII 289E 
~ ¾tJ NMS96NiW Lgbd II 26 AA 
PAD3 pa3 
(pad3) 
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i 236) U6 (IGI.E2) 
1 
4l=f 4-t[g ~ 
+~ ffl 
4l=f 4-tmT 
4;-;rr! k-:cf 
u6 u6 
-------------------··---~--•-- -·--------------- --
-----·-·-.. --.. ··-
237) AGRIG (IGI.DUB) 
~ /4~ ~ 
~ +~ 
{~ +~ 
4W 4tD 
~ 
AGRIG 
449,145ff. (728) 
Instr.Sur. 117 T3 Sulgi X 117 C 
Lgbd II 124 A TplHy 328 Ur2 
Lgbd II 198 A Sulgi X 117 D 
Enlilbäni 1001 iv 2 Lgbd II 181 AA 
452 (727) 
GiEn 208Z CA 216 S 
Lugale 699 E4 GiEn /86 r 
LSU 409 II Rlmsin 10:27 Ex5 
Lgbd 134 B Nungal 73 K 
Lugale 54 L 
454 (729) ' 
--------~------ - ---- --- -- --------7 
Sulgi Ca l02 C 
EJN 38 DD 
EnkNin!J B ii4 
Edubbä 1 63 h 
Sulgi Ca 102 D 
Edubbii 1 66 An 
1 
1 
! 
i 
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[~~----_-_-.. ·.-_-_-S-,-G,-- r:_:_~;;,_~~_r:.~_:_1_a_10_ --------- --------------
1------- ------------------------------ ----------------
239a) LIBIR (IGI.SE3) 455b (732) 
--·-------··-""" -------··------------------·•"--
+• 4l~ ELA 326 N Rfmsin 20:35 ~ 4k~ Sulgi B 306P SulgiB 275 w 
~~ Sulgi B 90A 
Verwechslungsfonnen: <fiIT emeS enten 190 D GiMNiv7N, 
LIBIR libir 
239b) U3 (IGI.DIB) 455a (731) 
-----------
.kffl km ~ Lgbdll411 W DuDr236 w 
{m ~ CA 259 S DuDr5 B 
~ « DuDr202 A Lgbd II 231 A 
~ 4@ Lgbd U 104 A DuDr 198 A 
Verwechslungsfonnen: ~ ~ DuDr201 A CA 14Q 
~ ~ DuDr6 A DuDr 5 A 
<m Lgbd U 234QQ 
U3 U3 
----------------------~------------" 
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240) ijUL (IGI.UR) 456 (733) 
~ ~ ~ Lgbdil 261 A CA212 L, 
~ {8' Lgbd Il 216QQ LSU 1701 
ijUL gul, gulu 
! 
241) NUN-t. 087 II (144) 
iti ~ 4tT Home Fish 108 D Nasse B 10' A' (?) 
NUN-t. agargara/agargara 
(gar6) 
J_ 1 s. 422ff.) SU2 und folgende 
242)MURGU2 565 (901) 
~ ~ ~ Gitf A4NiB Lgbd II 122 A 
~ if: Lgbdll l22MM Edubbä 1 64 h 
~ ~ Edubbä 167 Q DuDr 161 n 
MURGU2 • K • K gur24 , gurgu2 
(segl2- K) 
[mur8], [murgu2] 
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243) SIG4 (MURGU2-s.) 567 (905/906) 
~ ~ ~ EnmEns 103C EnmEns27 D 
* 
~ Lgbd 11384 W NL83N1 
~ ~ ~ Gi1:JA4NiAA Lgbdll 140A 
<~ ~ Lgbdll362 W NL230N, 
SIG4 gur23 K, gurgu K, kulla/gullax, seg12 
(Si~ K) 
[mur7], [murgu] 
244)LAM 435 (693) 
~ aI ~ LSU21 BB Nungal46JJ 
~ ~ LSU 3560 ld-DA 154J 
Sonderfonnen: 4=1 fa LU326J' LU244F 
LAM 1am 
eSzz- K 
LAM.KUR.RU arat(t)a 
245) AD4 (ZA-t.) 3792 (854) 
~ ~ ~ muAen ku. 59 A mu.fenku,598 
AD4 ad4 
(AD4.NAGAR) (tugulx K) 
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~· 
246) KAR2 (GANz-t.) 105 II (175) 
4Q 4Q ~ EnmEns 16 F EnmEns 16 D 
~ EnmEns 114 K 
Verwechslungsform: m=+ FI 14A, 
KAR2 guru6, kar2, kara2 
i 
1 
247) ERIM 393 (612) 
-
~ ~ ~ Lgbdll 307 A Lgbd 11208 QQ 
ff CAIOIP 
ERIM erenzferin2, rin2, sur/ K 
[bir 3], [ erim] 
1 
-· 
248) LUM (~8:88~) __ 565 (900) 
-- ------ -------------- ---
------------
4E 4~ 
-
ld-DA 148 C LSU65 BB 
4E ~ Lgbdll 242 A LUruk lll 5 L 
~ <~ Lgbd ll 242QQ HH67 D 
~ ~~ Lgbd II 165 A HH94KK 
~ ~ HH67 S HH67A 
LUM gum2, guz, lJum, lum 
(gamx K), (guns K) 
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249) PAP 060 (092) 
X X X CA 148J CA 148T 
:> J>-_ LSU23DD LSU33DD i,--
PAP kur2, pa4, pap 
PAP.E pa5 
(PAP.SIG7) (isimu) 
PAP.SIG7.NUN.ME isimu4 
PAP.SIG7.NUN.ME.EZEN/ isimux K 
PAP.SIG7.NUN.ME.BAD3 
(PAP.NUN.ME.EZEN) (isimux K) 
250) GIL (GlxGI) 067 (105) 
~ 
-
~ LU279E' NH89G 
~ ~ LU 279C NH89S 
~ ~ LSU l64EE UNA 106A 
~ NL 273 N, 
GIL gil6• gib, gil, gilim 
(ge16) 
251) SUij3 (Gl4xGl4) 569 (892) 
~ ~ ~ Giij A 77 NiYY (2.) Giij A 77 NiYY (1.) 
~ ~ LSU67 BB Giij A 77 Ni00 
N ~ NL 104N„ Giij A 77 NiEE 
~ ~ NL279N2 NLl67N3 
» 
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~ ~ GiijA 77NiA NL48N17 
~ ~ NL279N16 EnlSudr 132 U 
SUij3 sag4, suth 
252) URBINGU (URxUR) 575a (s. 828) 
~ ~ Amnü, 1:13' 
(URBINGU) (kitesbix1 K) 
253)LU2 330 (514) 
~ ~ ~ Lgbdll 108MM LSU34BB 
~ ~ LSU74RR Lgbdll6C 
~ ~ Lgbdll 180AA Lgbdll228QQ 
~ ~ Lgbdll231 QQ Lgbd II 141 A 
p ~ Lgbd D 370W Lgbdll 145AA 
* 
p NMS91 UrD Lgbdll 105A 
~ LSU251 C 
LU2 lu2 
ad6-, dU14-, oes5-, saga-, sei9-
(LU2.NE) (du14) 
LU2.SU(.A) simaski K 
LU2.TUG2 azlag 
P"'azlag2] 
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254) DIM3 (LUrs.) 150/3308 (264/516) 
~ ~ ~ Tp1Hy498Q Lgbd U 34A 
~ ~ IJNAl22A DIZRs.14A 
~ ~ GiMN, 11 EkurHy 23 A 
~ ~ HoP/89S Lgbd 1170 B 
~ ~ Sulgi D 197 A Tp!Hy498 A 
DIM3 dim3, irina3 K 
(ad1 K), (erina/ K) 
255) GIGAM (LU2• "ffl) 330.60f. (s. 514) 
~~ ~~ :>< InanaC50D0 lnana C 74 L Ph.0 
(GIGAM) (gigam, inbir K) 
256) LU2xBAD 3306 (517) 
~ ~ ~ LU 213 E' Giij A 26NiA 
~ ~ LU 218E' NMS/27UrA 
~ ~ NMS 127NiZ GiijA26NiQ 
~ ~ ijhy 165 A Lugale 303 G, 
~ NMS 127NiO 
Verwechslungsformen: ~ ~ NMS 127 NiSS NMS 127NiU 
104 
257) LU2xNE 
~--------
~ 
I ___ 
258) LU2xKAR2 
~ 
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--~-------·----·----
LU2xBAD 
---~~--------
~ 
~ 
~ 
~ 
LU2xNE 
--------~-
~ 
~ 
~ 
~ 
---~------.. --·-·-----
ad6 
[adda] 
3307" (522) 
~ DI 124 A emeS enten 112 D 
~ lnstr .Sur. 60 Ur1 DumEnk 73 B 
~ HeTa A 90C Jnstr .Sur. 60 Ur.i 
~ Lgbd 11197 A u8 ezi. 69 J 
dU14 
3307 (521) 
------------~-------------·· 
~ 
~ 
~ 
~ 
ges5, saga, se29 
(adx? K) 
Lipitestar B 37 N, GiAk 81 L 
Enlilbäni A 91 N, DumGest 28 A 
ls-DA 97 D Lgbd 1244 B 
NL288 N, RCU2135H 
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-------~-- -----------
----
260) GAG 230 (379) 
~- - --- -
t> t> t> LSU 53 HB LSU300GG 
t>- Lgbd 11400 W 
Sonderformen: p. ~ LU 269J' Lgbd 11302 A 
GAG du3, gag, \}enbur 
(zarax K) 
[kak] 
---------·-- - -- - -
-- --- -- ---------- 7 261) NI --------- ------- __________ ,._ p p t> Lgbd II 58 EE LSU 37DD 
p ~ Lgbdll8A Lgbd III AA 
J> Lgbdll71 L 
NI i3, ia3, li2, mu5, ne2, ni, u24 (in la2-u24), zal 
(dig), (sulifsulax? K) 
(dut) 
NI.LU lib/ K 
- -
262) NA4 (NI.UD) 229 (385) 
------~-- ------
•' -- ______ ,, ___ 
-- ------- -------
p,tf p,tf ~ Lgbdlll7A Lgbd 1117 AA 
µ:tf ~ Lgbd II 29 AA LU 278 C 
V~ ~ LSU 1691 CA 110 D 
NA4 na4, za2 
(ia4 K) 
-----
__ ,,, ___________ 
-·-··---
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263) IR 232 (437) 
p p py> Lgbd 185 A Lgbd II84H 
~ W> Lgbd II 246a AA I.SU449JJ 
~ C> Lgbd II 85 H LU277 I' 
IR er, ir 
(du/) 
264) BULUG3, DIM4 (PAP.PAP) 060,33ft. (094) 
>> >> » Id-D A IOL InEb !OB 
~> >~ I.SU 15 88 ld-DA 224H 
~ ~ ld-D A224C Gilj A 155 UrA 
~ Gil;I A 155 NiTI 
BULUG3 bulug3, dim4, munu4 
BULUG3.SAR Lesung unklar K 
265) BU 371 (580) 
>>- ~ 
* 
Sulgi X 120 C SulgiR40A 
~ 4-__ ~~ Lgbd II 246 QQ Sulgi R50B 
~ 1--- LSU206OO LSU432M 
~ LSU433M 
Sonderformen: ~ 
* 
CA36I CA36G 
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BU bu, gid2, kim3, pu, sir2, tur8 (in dtur8-tur) 
su3 -, sud-
(madul K) 
[dur7], [gim7], [madal, mudul], [su13], [sud4] 
. . 
··-
.. 
---- .. .. __ , ___ ,_ 
-
266) SUD (BU-g.) 373 (584) 
:t>-- ~ ~ LSU 327HH LSU /99EE 
~}- :t>-- NMS65 NiRR Lgbdll 124MM 
~ ~ NL 12N, LU427V' 
* 
~~ Lgbd II 170 A NMS 146NiW 
SUD su3, sud 
(sug4) 
(bu+ K), (gid/ K), (sir/ K) 
SUD.NUN.SE3.KU4 SE3.SUD.NUN.SE3.KU4 
267) MUS 374 (585) 
~>m-< ~ ~ Lgbd II 37 FF Lgbd II 252QQ 
~ ~ u8 ezi. /28 U3 Nungal 23 lb+ 
$ ::,i_JI< TplHy 88 A Nungal24H 
~ ~ Lgbd II 34A Sulgi R 75 B 
~ ~~ Sulgi R 14 A Giij A 150 UrG 
MUS mus, nirab 
[nerab] 
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268) GAM3 (PAP.NA2) 060* (097) 
········--·---------------l 
Lgbd 11248 QQ Home Fish 80' D 
Lgbd 11248 A Horne Fish 80' E 
gam3, zubi 
======· -- --··=··=· ========1 
269) SILA3 062 (099) 
Lgbdll2I A CAl77S 
l;lhy 264' A 
SILA3 qa K, sal4 (in gessal'•1•), sila3, sal2 
SILA3.SU.GAB sagi 
---
270) SITA 233,22 (388) 
~ ~ ~ NL305 N, EnlSudr 59Q 
~ >f NL3IO N, EnlSudr 59 B 
* 
~ ld-D A 31 H LU 351 J' 
SITA sita 
r========--=-- -- ---------------- ======= __ --
271) KASKAL 166 (302) 
Sulgi A 16 C Lgbd II 263 A 
LSU26DD 
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--
---·-•-~-
- 1 KASKAL irsag K, kaskal 
(bu2 K) 
[ir7] ! ! 
KASKAL.BU dana 1 1 
[danna] 
KASKAL.SAG irsagsag 
[irrsag] 
-- --
- - -
"TUL," 
272) KASKAL. "TUL;" 166ee (s. 307) [ 
~ ~ ~ DuDr 45 D0 (Kis) SL B 2:5 B 
"TUL," 
KASKAL. "TUL," subtum o. ä. ! 
i 
i 
273) ILLAT (KASKAL.KUR) 166b (304) 
-·~~----·-"-~·--~-,-
~ ~ ~ SL B 3:1 F SL B 3:1 B 
i 
ILLAT illat i 
1 
___ ,,_ ·- . ----
228(37~ 
----
274) KIB 
------·- ----; 
! 
~ ~ ~ Samsuil 3:48 Ex.3 TplHy 492Q i i 1 ! 
~ tsf i Lgbd II 202 A TplHy 491 A i 1 
~ # LSU 25 BB LSU 498 D 
KIB gul3, lirum3, sennur, ul3 (in ""0dur-ul3) 
KIB.NUN.NA buranuna2°• K 
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275) BU BU s. 371a (s. 582) 
~ ~ ~ LEridu UET6,142:4 EWO 182A 
BU 
BU BU 
Bu,AB sirsir 
276) RI8xA.NA (MUSxMUSxA.NA) 374,8 lf. (s. 586) 
~ ~ TplHy 498 B0 
Rl8xA.NA erina8 K 
[ arina, irina] 
277) ijl (SAR2) 396 (631/632) 
• • • NMS 146 NiYY (1.) LSU 515 D 
• • LSU l01 J Sulgi A45 R 
~ ~ ld-DA 179 C ld-0 A 221 H 
Y< ~ NMS 146 NiYY (2.) 0105A 
Verwechslungsformen: ~ 1> LU 2l0a F' NMS 82NiY 
ijl du10, ge, gi, sar2 
(dug3) 
278) SUR3 (ijlxAS) 405 (634) 
❖ ❖ ~ muSen ku6 8 A HoPI 161 L 
SUR3 SUf3 
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279) KAM (ijlxBAD) 406 (640) 
x$> ~ ~ LU 172N ld-DA 17H 
~ + u8 ezi. 26 E W36D 
~ ~ u8 ezi. 14 U, u8 el.i. 144 U3 
• ~ Gil;IA6I NiGG LU 330 J' 
Verwechslungsfonnen: ~ ~ LU 36F LU36B 
+ rp LSU474KK Gil;IA99NiMM 
KAM kam, tu7, utul2 
280) Aij (ijlxNUN) 398 (636) 
• • ~ 
Sulgi B 145 M lnana C 251' S 
~ ~ ß-DN39A Lgbd 187 B 
Verwechslungsfonn: • muien ku6 87 K 
Aij ab, el}, ul}, uman 
[umun3] 
281) ijAR (ijlxAS2) 401 (644) 
• • • LU 120N LSU462M 
• • 
NL I83N7 NL89N1 
~ ~ NL212N, NL89 N10 
4- ~ LSU27DD LSU26DD 
» 
112 
Verwechslungsfonn: 
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NL59 N, NL212N, 
tIAR ar3, ara3, bar, \}ur, kin2, kinkin, mur, ur5 
[kikken/kikkin] 
i 
1 
282) GUDU4 ("Aij".ME) ___ _ _______ 398,64ff. (638) 
Sonderfonn: 
gudu4 
(gudug) 
[guda2] 
lu\}sa/lu\}su 
(ulu/ K) 
LV 348 B 
EnlSudr 58 T 
lnEnki 11 v 15 
Ningesz.Neth. 82' B 
Gil:l B 142 B 
LU 3481' 
Nanna C Seg.B 10 A 
EnlSudr 58 Q 
tlhy 76 C 
DuDr 123 i 
LU 3481' 
===-=========cc-~-.c=-=--------'-=========c= ----=-c.c=--~=======:1 
283) GUR8 (TE-g.) 058 (088) 
----------------------- ------------< 
LSU 322 HH l:lhy 19A 
CA90P NJN 236 Q 
NJN 247 S LU 367 V' 
Sulgi R 69 A Gil:IA 113NiA 
NJN 225 P 
-- ~-------- ----------------------- -----------~ 
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GUR8 
GUR8.UNUG 
284) ijlxU 
~ ~ 
~ 
gur8, maru? K, 
(marx K) 
(ten+ K) 
UnU7 
~ 
409 (653) 
Nanna F 19 C KdHy45W 
Nanna F 21 A 
ijlxU dubur2, saru 
>------------------ --======-=--=--=-=-=---=-=---=-=======! 
409a (655) 1 285) ijlxMAN 
ijlxMAN 
286) ijlxES 
ijlxES 
- ~-------- -----
--
287) BIR (ijlxSE) 
----------------------; 
SamiS K 
sarusu 
Nanna F20C 
NL 168 N, 
Lugale 346 F1 
NL2!5 N, 
409b (656) 
RCU 19:8 B0 
400 (643) 
NL 137 N, 
NL 279 N, 
LU 278 C 
» 
-----------------
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~ ~ LU278J' W250E'(J.) 
~ ~ GiAk47 B GiAk55 B 
Sonderform: ~ LU250E'(2.) 
BIR biri, dubur, geres 
(bir), (ellag2) 
[giris] 
288) UB 306 (504) 
rt> rt> ~ Lgbd II 247 QQ DuDr 168m 
tt> ~ DuDr 195 z SulgiA 92GG 
~ ~ lnEb42 U Enlilbäni 1001 ii 8 
~ NMS 116UrB 
UB ar2, ub 
289)TE 376 (589) 
4)f 4)f Itr LgbdII90A NMS71 NiFFF 
~ ~ Lgbd II 78 H NMS70NiDD 
~ ~ l.SU 37811 NMS71 NiQQ 
~ ~ LU3121' Lgbdll91A 
4 l.SU464KK 
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TE te, teg3, temen, ten 
maru-1 K 
(karx K) 
TE.AB unu2-
TE.LAL gulla/mullax K (= TE1.,) 
[gal5-la2, galla] 
TE.UNUG unu2 
290) KAR (TE.A) 376* (590) 
1$Tlf 1$TW $Tf USU318HH USU322HH 
4lrf ~ EnmEns231 X LU 174C 
~ « NMS 107 NiDD LSU 187 N 
1>rf ~ LSU250C LSU 1921 
~ Q)7f NL IOSN„ CA J38M2" 
~ LSU 179N 
KAR kar 
291a) KIS 425 (678) 
~ ~ ~ CA21 GiAk2 B 
~ ~ GiAkl4B USU354HH 
~ ~ USU2988 Tp1Hy455 V 
~ ~ Rrms1n 10:4 Ex.5 Sulgi A 96C 
~ ~ GiAkSB GiAk23C+ 
~ 
* 
RCU21:38H SulgiA 96R 
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KIS 
KIS.UNUG.GAL 
KIS.ARAD 
----·-------------
291b) GIR3 
--------------
~ ~ 
~~ p---'--
~ 
~ 
$>~ 
~ 
GIR K 3 
GIR3.BAR 
292) ANSE (SAGAN2) 
~ ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
------------------------------------~ 
kes( e )/kis( e) 
alim- \ anse- K, giri16- K, gus- \ sagan2- K 
[giri 3 K], [gus2 K] 
ner(i)gal (= KISeriu-gal K) 
sagana? K, Saganakum? K 
--~----~-·-
444 (7O1a) 
----------~---
~ ELA 238T ELA 299 N 
~ Lgbd II 175 A Lgbd 11346A 
~ GitJ A56NiEE lnstr.Sur. 171 Tw 
~ LSU 40511 GitJ A 94 NiMM 
~ GitJ A 54 NiAAA GitJ A 94 NiA 
~ LSU 98 J Lgbd 1227 B 
giri 3, ir 9, irra ( in irrara) 
j (gir3) [ir9-ra (statt irrara)] kiser 
208 (353) 
----·--,.~----·--·-·· 
~ lnstr.Sur. 216 UM, ELA282 N 
~ LSU 131 F ELA 199Q 
~ Lgbd II 165 A Sulgi A 74 VV 
~ Sulgi A 16 V LSU47 BB 
~ LSU47DD Enlilbäni 1001 vi 20 
~ Enlilbäni 1001 vii 3 CA 159T J 
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i--··· ANSE::: 
ANSE.KUR(.RA) 
ANSE.LIBIR 
anse, sagan2 
[ansu], [sumugan, sakan2 K] 
dur3 
zizi 
[ sisi2] 
dusi2 
[dusu2] 
·-·------·----··~::-_-_.,.:c-.=-_··cc __ ========----
293) GIR16 (KISxKAR2) 
~ 
* 
DuDr7 E 
• -
LSU330HH 
~ ~ NJN 200 N 
~ ~ SP2:I Z.2G 
Sonderformen: ~ ~ LU 212 E' 
GIR 16 giri16 
(girid2) 
:===·---·-··----··· •·~-···---
---~---------------------------· 1]9-K!Sx~ ~ GiAk 72 D ..._ 
~ ~ Angim 1551 
~ ~~ Sulgi R 27 A 
!i? ~ Lugale 561 L, 
~~ ~ lnEb 13 K 
~ ~ lnEb 116 LL 
-------· ----~--- ------
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423 (675) 
Nasse C C 12 Ni2-0l 
LU 212 W 
NinazuA 29 A 
RCU 17:BC 
SP2:1 Z,2 C 
402 (645) 
lnEb9 I 
EnlSudr 14 Q 
EnlSudr 70 C 
Angim 167 Y' 
Lgbd II 86A 
Nungal 22 K 
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ijUS gus 
(gus K) 
295) ALIM (KISxlGI) 421 (703) 
~ ~ ~ Ninurta D 31 A SulgiR33 A 
~ & GiAk73 D UN A 121 A 
lf\_~ ~~ IS 2:19 Ex.1' GiAk73 L 
~ Kimsin F 11 A 
ALIM alim 
296)LUL 355 (570) 
~ ~ ~ CA 3623 NL83 N, 
~ ~ LSU 437 JJ LSU437M 
~ ~r> CA36I ljhy 78 C 
~ +-r Instr.Sur. 136 T6 LSU llON 
~ ~~ ijhy 78 A CA 257 S 
1-~ ~ Instr.Sur. 136 UM, Instr.Sur. 219 C, 
LUL ka5, lib, lu5, lub, lul, nar, pag 
LUL.A ka5" 
[ka5-a, ka10] 
LUL.BALAG tigezftigi2 
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297)IM 399 (641) 
~ ~ ~ Lgbdll 111 DD LSU52BB 
H- m Lgbdll98MM NL85N19 
~ ~ NLl4IN, Lgbdll49A 
4I-i ~ Lgbdll44EE Lgbdll97 AA 
~ ~ Lgbdll 86A Lgbdll 134A 
IM em, ennegi, im, iskur, karkara, ni2, seg7, tumu 
(did K), (tu15) 
[enegi, en(n)igi], [tum9] 
IM.A im-a7 (statt seg/) K 
IM.A.A im-a-a7 (statt segx1) 
IM.A.AN seg14 (// seg3) K; sonst im seg/ oder imseg/ 
IM.DIR duggu 
[dungu] 
IM.DUGUD muru9 
IM.GAN2.Aij.ME.U K Lesung unklar 
IM.KID2 kid7 
IM.UD sidar7 K 
298) VQVN (s. 293) 
~±i ~~ ~±i LU 367 B0 DIW30A0 
(VQVN) (teme K) 
299)GAD 090 (157) 
,t!: ~ tj=: CA 164L NH103FF(l.) 
~ tf NH 103 FF (2.) LSU447KK 
tJ tr u8 ezi. 125 L u8 ezj. 125 U2 
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GAD gada 
[gad] 
--
--
300)AKKIL 092a (159) 
~ ~ ~ TplHy 127 A EJN 591 
~ ~$ TplHy 228 L EJN 59 E' (?) 
~ lnßil 156A' 
AKKIL akkil 
301) UMBIN 092b (160) 
~ ~ ~ lnDesc 336 V Lgbdll78 
~ ~ Lugale 58 L lnDesc 223 E 
q=~ ~ Lgbd 1147 DD' Lgbd 1147EE' 
ms ~ Giij A 37 NiBB FI IOA1 
~~ ~~ Lgbd 1301 S lnSuk 218 Cn,• 
UMBIN umhin 
- ---- -- --
-
-
302) SINIG 093 (162) 
---~--------
~ ~ ~ UHF 671 E (Khab.) UHF67I J (?) 
4~ Lgbd 11398 W 
303) BA 
1 
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SINIG seneg 
[sinig] 
121 
---~. - -i 
1 
--==c=cc-~-=----------=== -- -c___c::=c=_c-c:_-==-------:::---_-_c=j 
005 (014) i 
----· --·-- -----------~-------- - -------------·-----·---
Lgbdll IOA Lgbd 112 AA 
u8 ezi. 37 U1 HoPI 161 L 
BA ba, be4 
1=-------------- ----· 
- ·----- -·-··· 
__ ,, ___ ,, __ ~ ___ .. ____ ,,_ 
- .. . ·_ 006 (015) 
~304) zu ____ _ 
~ 
zu 
ZU.AB (ABZU) 
su 
SU.A 
SU.EDIN 
SO.KUR.RU 
SU.LU.UB2 
(SU).LU.UB, 
(SU.LU.SE3) 
SU2, ZU 
abzu 
kus,su 
Lgbd 115C 
Lgbd II 36 A 
Lgbd II 261 A 
Lgbd 1187 AA 
aktum2 (= SU•) 
suburx (= '"EDIN) 
[su-bir4] 
surup(p)ag 
[suruppak] 
Lesung unbekannt 
(s. KI.SU.LU.SE3.NIG2) 
NMS 7NiN 
Lgbd II 62 AA 
007 (016) 
Lgbd 1187 H 
Gi!f A J I1 UrA 
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306) SEN 008 (017) 
* 
~ • 
h1Eb5 B (2.) Angim 151 I (1.) 
~ 
* 
Angim 1511 (2.) InEb58(1.) 
* 
~ InEb98 II NL59N, 
~ m Angim 151 P Lgbd II 389 AA 
tJ$iI Lgbdll 389 A 
SEN dur10, sen 
307) SU7 460 (722) 
~ ~ ~ l'I 94 E Ph.0 FI 94 D, (?) Ph. 0 
SU7 SU7 
308)LAGAR 458 (719) 
~ ~ lJ En!Sudr 57 B InDesc 6 E 
~ M Nintu A 8 A Asarlu~i A 32 A 
LAGAR nagal/lagal K 
309) SAG 115 (184) 
rM rM ~ CA42G I.SU /59EE 
m=T ~ LSU422 JJ GiijA 36NiF 
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SAG sag 
diJ2- (in an-di12- K), kus2-, sumur-, sur2-
(sa12 K) 
[dul7 (in an-dul7)], [sur1J 
SAG.PA.LAGAB zarao 
310) DILIB3 (SAGxSID) 117 (191) 
~ ~ DIW35A 
DILIB3 dilib3 
311) DU6 (LAGAR-g.) 459a (721) 
~ ~ ~ LU 345 B (2.) LU422 V' 
~ ~ LU246D" u8 ezi. 30 H 
~ hf Du0r71 U LSU309HH 
~ ~ LSU40BB LU 345 B (1.) 
:m7 ~ LU 422Z' lnDesc 34 E 
Sonderform: ~ LSU40DD 
DU6 du6 
DU6.DU e11 
(ed3) 
312) KA 015 (024) 
~ ~ lß LSU 57 Q LSU21 BB 
~ ~ Lgbdll 126MM LSU 174EE 
» 
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Lugale 561 L, LSU 365 G 
Lgbd 1179 H LSU2/ DD 
Sondcrfonn: Lgbd II 127 AA 
KA agu2 (in •agu2), du11 , enim, giri 17, gu3, ka, ugu6 
(KA.AN.NA.DIR) 
KA.AN.NI.Sl(.A) 
KA.DI 
(KA.GAG) 
313) KAxNE 
KAxNE 
314) US 11 (KAxBAD) 
--------
~~ 
~ 
Sonderfonn: ~ 
(in "ugu6), zu2, zutJ 
eme-, gu1- ("gu/), na8-, na/t, numdum-, 
SUID4 - , se26 -, sudu3 -
(dug4), (kak2), (su11 K) 
(emmen2-), (ma5-), (mu7-) 
[inim], [kiriikiri4], [se28] 
(kurkux) 
kurku2 
istaran 
(gug6) 
Lugale57402 
017 (029) 
Tp1Hy432 B0 Lugale 374 I, 
InEb 146 VV 
Is-EAivSA 
'--------------- -- - --- ---- -- --------- ------
1 
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315) NUNDUM (KAxNUN) 018 (031) 
* 
;ff~ ~ DuDr 168m NMS 116NiDD 
~ ~ NMS 116NiQ NMS 116 UrA 
~ ~ ELA327 N NMS 116NiW 
Verwechslungsfonnen: ~ ~ NMS 116NiO(1.) NMS I 16 NiO (2.) 
NUNDUM numdum 
[nundum/nundun] 
316) SU6 (KAxSA) 018* (032) 
~ ~ ~ Sulgi 07 A DIY 42A 
~ ~ TplHy 173 A EWO378A 
~ ~ EWO350A EWO228A 
~ EWO97A 
su6 sum4 
(su6 K) 
317) KAxBALAG 025b (047) 
~ ~ ~ Lgbd 1176 H Lgbdll 72A 
~ ~T Lgbd 1170A Lgbdll74A 
~ ~ EnmEns99C EWO99A 
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KAxBALAÖ se26 
[sed15, seg 11 ] 
318) KAxGA 025 (044) 
~ ~ ~ Rimsin A 12 A' (?) Rims!n A 18 A' (?) 
~ PJN 6' 0 
Verwechslungsfonn: ~ Ningesz. A 5 A' (?) 
KAxGA sub 
319) KAxSID 024 (042) 
~ ~ ~ CA263 S GiEn48 g 
:pT ~ ELA 194 Q NMS30UrA 
~ ~ HH62A SulgiA53 R 
KAxSID se25 
[sed14, seg10] 
320) PU3 (KAxSU) 026 (033) 
~ ~ ~ Sulgi D 223 A' NL 307 N, 
~ ~ NMS 149NiW NMS 149 UrB 
~ ~ NL307N, Sulgi X 105 B 
~ ~ Sulgi X 126 D Sulgi D 341 E' (?) 
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PU3 bu3 K, sudu3 
[sud3] 
321) KAxKAR2 019 (033) 
~ ~ ~~ RCU 21:39H RCU 22:1 A 
KAxKAR2 (kana6 K), (subx K) 
KAxKAR2.SA puzur4 
322) BUN2 (KAxlM) 030 (054) 
~ ~ ~~ GiEn65 A HeTu 130 B 
~ ~ HeTu 101 C HeTu90C 
Verwechslungsfonn: ~ GiEn 22 g 
BUN2 bun2 
323) KAxSE 027 (050) 
~ ~ ~ Lgbd 1302S Lgbd I 302 P° (La?) 
mM ~ LU 186 W Lgbd I 314 P0 (La?) 
~ Lgbd I 314 T° 
KAxSE tukur2 
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324) KAxSAR 025a (045) 
Sulgi N 25 A 
KAxSAR 
~ En1Sudr48 B Nungal 48 P+ (!.) 
~ Lgbd II 146 A NH 116 N 
~ NMS9NiU SL B 18:16 F 
~ NL 116 W Lgbd 11146 AA 
~ Nungal 48 P+ (2.) NH 116 W 
032 (061) 
DuDr 121 i 
CA87 P 
EME eme 
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. 033 (069 
Nungal 56 Y Lgbd I 303 S , 
Angim 152 P Nungal 56 P+ 
Angim 1521 Is-EAiv 5' A 
KAxSE3 ma5 
328) NAG (KAxA) 035 (064) 
~ ~ ~ LSU22/ EE Lgbd II 25 A 
~~rT ~ Lgbd II 24 AA DuDr]JJa 
~ lb'T LU224 W LU 224 E' 
~ LU 224C 
NAG emmen2, kab2, na8, nag 
[enmen2] 
329) GU7 (KAxNIG2) 036 (065) 
~ ~~ ~ LSU304GG(l.) CA 132T 
~ ~ LU279E' CA 132 P 
~ ~ LU 279C LU 196D' 
~ Lgbdll 249QQ 
Verwechslungsfonn: ~ LSU 304 GG /2.) 
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GU7 gu1, sagar 
[ku2] 
330) SAÖx"GAG" 116 (188) 
~ ~ DI W 35 B (Ni?) 
SAGx"GAG" II SAÖxSID = dilib3 in DI W 35 B 
331) DUL3 (SAÖ-g.) 329(512) 
~ :mr~ ~ SulgiX 124 D LU72 B 
~ rll=T Lgbdll IOOAA LU72N 
Sonderform: nJf{ Lgbdll 21 AA 
DUL3 dil2 (in an-dil2 K), kus2, sumur, SUf2 
(dul3 K) 
[dul3 (in an-dul3)], [sur2] 
332) UD 381 (596) 
tl tl kt NMS 1 UrB Lgbd II 143 A 
1J ~ Lgbd II 385 W Lgbd 1144AA 
~ tl- NMS70NiBB Lgbdll 74 H 
~ LSU 108N 
UD a121 K, babbar, dag2, l}ad2 (in lalrlJad2), 
lailab K, perlpir, tarn, u4, ud, utu, zalag 
(sara, K), (ugJun5 K), (ut K) 
» [bar6], [bir2] 
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UD.AB ararma21 
[larsa(mh] 
UD.AN.SES.KI iti6 
UD.DU e3 
[ed2] 
UD.DU.BU u4-rarbu K 
[a12-ra2-bu, ara4-bu] 
UD.KA.BAR zabar (= UD.KAhar) 
UD.KIB.NUN buranuna K, zibbir/zimbir 
UD.KIB.NUN.NA buranuna•• 
(UD.MA2.NINA) (sirara4) 
UD.MA2.NINA.KI.T AG sirar~ 
UD.MA2.NINA.TAG sirara3 
UD.MA2.UNUG.TAG sirara7 K 
UD.NUN adab, turungal K 
UD.NUN.BU.KI adabubuki K 
UD.NUN.KI.BU adabukibu K 
UD.UD babbar2, dadag 
[bar6-bar6] 
UD.UNUG ararma 
[larsa(m)] 
- -
333) Uij2 (UD.KUSU2) 392 (611) 
~ ~ ~ LSU 36411 LU/52 W 
~ ~ Lugale 541 K, lnDesc 12a E 
~ ~r SLBl:15A NMS72NiHHH 
tf~ ~ LSU 3640 I!-EBii32' A 
:!<Q SLB l:15H 
UH K v2 li06, aksak, UQ2 
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334) ITI (UDxES) ___________ - ~52 (020) i 
-- ------------------ ------------- 7 
~ ~ J:lhy26B Lgbdll259A ! 
~ ~ CA53 Q Lgbd II 259QQ 
~ Lghd 11259 AA 
s. 459a (s. 721) 
sumunda 52 A (?) sumunda 51 A (?) 
Sumunda 11 A (?) sumunda 13 A (?) 
sumunda 20 A (?) Sumunda 22 A (?) 
sumunda 63 A (?) 
"DU" V 
s. 146) U2• "DU:" .SE 
336)KINDA 091 (163) 
---------------- ----------------- -----------------------------, 
NL 242 N,° GiMN,4 
KINDA kinda 
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337) u (SU4) 411 (661) 
.<( .<( ~ EnmEns 104C DuDrllG 
-4__ SinidA25 B 
u bur3, buru3, su4, u 
(sus7) 
V.UD.KID nigar K, nigin3, nimar K 
338) GAKKUL3 (U.DIM) 415a (667) 
~r#> .(~ ~r#> NJN 226P SulgiN 25 A 
<-4t> <,e> NJN 226 oo· (?) D1Y44A 
~~ -(4> SSC2A Ninkasi 59 A0 (?) 
GAKKUL3 gakkul3 K 
339) GAKKUL (U.MUN) 416 (668) 
~ ~ ~ NJN 237Q NJN248 R0 
.(~ NJN 248 oo• (?) 
GAKKUL gakkul 
340) UDUN (U.MU) 415 (665) 
---~--
<~ ~~ <~ 0 11 ezi. 118 S0 HeTu A 56 B 
<~ AS A SegA 25° 
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UDUN udun (= "MU) 
341) SIBIR (U.ENxGANAi(-t.)) 413 (666) 
<~ ~ ~ RimsinE6A lümsfnC 22 A 
<~ ~ lnEnki ll v 7 Fl 56A, 
~~ <~ Fl 55 A, Is-DA60D 
<~ ~ lnanaC 8 F ls-DA 60M 
SIBIR esgiri, sibir 
(burux K) 
[eskiri], [sibir] 
342) GIR.4 (U.AD) 430 (683) 
~~ ~~ <~ Lipitestar A 3 VV LU274H' 
~ ~ LSU 130F Nanna E40A 
~ 4!1 Lipite!tar A 3 T UNA172A 
~ LUruk IV29 N 
Sonderformen: ~ ~ TplHy 17 D1 LSU313HH 
GIR4 isimu3, kir13 
[gir4] 
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343)GUL 429 (682) 
~ ~ ~ LSU 1881 LSU241 C 
~ <J!=l LSU 220C LSU 1821 
~ ~ LU335f LSU4840 
~ ~gr LSU 485 0 LU411 Z' 
~ LU3361' 
Sonderfonnen Ur: ~ 4- l.'>U5BB l.'>U297GG 
~ l.'>U338HH 
GUL gul, isimu2, sumun2 
[sun2] 
344) UL (U.GUD) 441 (698) 
~ 
* 
1~ lU4H NMS 142W 
~
* 
l.'>U J63EE l.'>U417ll 
~ ~ NMS28NiU LU351 C 
~ LSU4120 
UL du7, ul 
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345) SAGAN (U.GAN) 
f-------------------- ------
<~ <~ 
~ 
Sonderfonn: #-
SAGAN saman4 K 
[saman2] 
428 (684) 
UN A97 A IS2:/7Ed 
SulgiCc9F Lugulc 599 R2 
InDesc 233 E 
i=c-=--==--=-=--'=-=-==========--=--=-----======== ====::C: 
346) SITA4 (U.KID) 442 (699)~ 
<:mT <:mT ~ Asarlu!Ji A 36 A (2.) CA91 C, 
.<m 4t1 u8 ezi. 99 L Angim 53 H 
~ ~ CA91 S, Asarlu/!i A 36 A ( l .) 
44! ~ EW0323A Fl 15 A, 
SITA4 sita4, '"•sutul/ K 
- -~-----------------,,_,_,_,,,_ ---- , __ ,,__ ---------------------~-~--- ____ ,_,_. -------------····----- -- --
---------~---~~----------------~-----------~- ·--·------------------ -- ·-----------
347) KUSU (U.PIRIG) 
~~ ~? 
Sondenonnen: <~ 
KUSU kusu K 
[kus5] 
448 (710) 
Inuna D45 B EnmEns46 G0 
EnmEns46 D Lgbd 1 273 P" (La?) 
348) MI 
4'.~ 
349) DUGUD 
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4'.~ 
~ 
~ 
<~ 
MI 
MI.MI 
DUGUD 
$ LSU 30/ GG 
~ LSU 56 H 
4 LSU 362 G 
Lgbd 1157 AA 
geg2, gegge, ge6, kukku5, mi 
(geggeg), (gi6) 
[ge6, gig2], [ku10] 
kukku2 
[ku10-ku 10] 
~ Lgbd II 114 MM 
~ Lgbd119C 
~ EnlSudr 89 ß 
~~ LSU /86 EE 
Lgbd II 54 AA 
dugud 
137 
427 (681) 
Lgbd 11103 MM 
NMS 18 NiAA 
Lgbd 11207 A 
445 (704) 
Lgbd 1189 F 
Lgbdll 116MM 
Lgbd II 45 FF 
Lgbd II 69 AA 
350) GIG (MI.NUNUZ) 446 (705) 
Lgbd 11315 A 
LSU69BB 
-----------------------~-~-------
LSU 39311 
LSU483 KK 
» 
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~ ~ LSU431 M LSU 182 EE 
~ 4~ Lgbdll 374A Lgbdll 381 W 
~ ~ LSU 248 C Lgbdll 374 W 
~~ ~ LSU 190 I Lgbd II 170 E 
GIG ge17, geg, kib3 
[gib3], [gig] 
351) UTU2 (U.GA) 443 (700) 
- -
~~ Rrmsin B 19 'A 1' Rimsin B 19 'Ai' 
,<~ 4-W Rimsin 20:5 CA 243 C,° (lsin) 
~ -<(~ Kun-Nins Vs. 10 A0 (?) Lgbd I 456 B8° (La) 
UTU2 ud/ (in ud6-be(2)) K 
(zagan2) 
352) AB2 420 (672) 
• • ~> LU 304J' LSU 411 0 
-<~ p: Lgbd II 373 W LSU200OO 
Sonderform: 
-<T> Nanna B 23 A 
AB2 ab2 
AB2.KU UnU3K 
AB2.NUN.ME.DU ab,abrig 
[abrig2] 
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353) LIBIS (AB2.SA3) 424 (677) 
~ ~ ~ Giij A 132 NiMM u8 ezi. 78 U2 
~ t=m lnana C 29 G+Gb InDesc 204 E 
~~ ~~ Instr.Sur. 155 UM, u8 ezi. 78 L 
~ 4>~ Lugale 107 L InDesc 169 0 
~~ 4-m lnana C 29 A lnDesc 169M 
Sonderfonnen: 
-l~> W> Instr.Sur. 155 K, (Kis) Instr.Sur. 138 K, (Kis) 
LIBIS libis 
[lipis] 
354) KIR6 (AB2xKAR2) 423 (674) 
<~ ~ ~ HoPI 28 F LU 356 V' 
<~ ~ Er!. 23.1 Kai. (?) LSU 436M 
~ <(~ Martu 11 A lnEnki II iv 47 
~ ~~ LU 356C SulgiA 53 W 
Sonderformen: ~ ~ TplHy 107 A emes enten 236 D 
KIR6 K sem5, ub7 
[sem5] 
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355) NIM 433 (690) 
---------------------·---~------~ 
Sonderfonn: 
CA51 
Sulgi A 64 AA 
CA5 Q3 
EnmEns 277 X 
NIM elam, nim, tebiiteqe3 K 
(tum3 -) 
[deqi3, diq3], [tumu4] 
356) TUM3 (NIMxKAR2) 
tum3 
(nim+ K) 
[tumu3] 
Instr.Sur. 135 UM, 
Git{ A 158 NiIT 
CA 172 U 
LU 269E' 
CA 174 U 
EnmEns 132 D 
Lgbd II 89 A 
Sulgi A 32 V 
LU 277 J' 
434 (691) 
l.SU9 BB 
Lgbd II 88 A 
LU 2701' 
EnlSudr 55 VV 
DuDr 199 Aa 
CA 173 U 
Instr.Sur. 193 N4 
--------------- -------------- .. --- ----- --------------- --------. -. ----- --------------- ______ J 
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357) SAGSU (U.SAG) 419 (671) 
~ ~ ~ ELA 578 A UNAl23A 
~ ~ Lgbd II 150 AA Lgbd /1150 Y 
SAGSU sagdul K, sagsu K, sagtus K 
358) UGU (U.KA) 412 (663) 
~ ~ ~ LSU 341 K NMS52NiU 
~ -<~ NMS52NiCC Gitl A 92 NiMM 
~ ~ Lgbd II 150 A NMS61 NiRR 
UGU "ugu6 
[ugu] 
359) GAM 362 (576) 
~ ~ 4( LSU 3/7 HH lnDesc 164 E 
* 4-
LSU 492 0 InDesc 47 B 
Sonderformen: ~ ~ Instr.Sur. 261 UM, CA 104M1 
01::- CA 175 L 
GAM girum/gurum 
(gam), (gur2) 
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360) DUL (U.TUG2) 459 (720) 
iJg ~~ iJg lnDesc 21 E EW06A 
~ ~ lnDesc 399 d DuDr241 M' 
41 -<~ NMS52NiCC Gitf A92NiMM 
DUL dul 
361) DIN 465 (119) 
~ ~ j::> NL 194 N„ ld-D A 186a H 
~ ~ NL 205 N7 Ninge!z.Neth. 9 l' B 
« 4- ld-DA 186aC Sinid-Ulu 12 B (Ni?) 
DIN din/tin K 
(kurun2), (ten2 K) 
-
362) PAD (U.NIG2) 469 (746) 
~ ~ ~ HH31 G lnstr.Sur. 273 UM2 
4)JI. 4rl_ LU 3221' Sulgi R67 A 
11 ~ LSU 3188 LSU29/ GG 
~ 4I1 SP 5:107 AA lnstr.Sur. 273 T23 
4Il- ~ HoPI JBOK HoPI 5/ K 
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PAD kul1lll¼, pad, suku, sutug 
(bu15 K), (kur6 K) 
PAD.AN.MUS3 nigdaba 
[ nidba, nindaba] 
(PAD.MUS3) (nigdaba2) 
[nidba2] 
PAD.UD SUtufü K 
363)MAN 471 (708) 
-« -« ~ Lgbdß233 AA u11 eti.6l U, 
<(_<(_ ~ LSU261 C Lgbdll233QQ 
MAN min3, nis 
(puzur2) 
364) NA2 431 (689) 
~ ~ ~ CA247L, GiijA75NiGG 
~ ~ CA261 L, CA261 S 
~ ~ LSU443KK CA 271 L, 
~ ~ CAl91 U LU 319C 
~ # Giij A 148 NiFFF CA249S 
~ ~ Giij A80NiA LSU5/6KK 
NA2 gesnU3, nU2 
(na2 K), (nud1) 
[gisnax/gisnux], [nad3] 
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r6;; --------·-- ---~ ~ LEridu UET 6,N2:3 
~~ ~ Kc!Hy48 DDD 
~ ~ DIR4 A 
~~ ~ Lgbd II 49 H 
~ ~ Ke!Hy48 W 
tarab 
[dara3, durab] 
366) ES 
Lgbd 1183 L 
LU 244 E' 
Lgbd 1198 AA 
ES es, USU3 
=======·····--·-··-···-··· 
367)AMAR 
~ EnmEns219X 
~ LSU 200 00 
EnmEns97 C 
AMAR amar, marad, zur 
100 (166) 
CA 23 S, 
Ke!Hy 49 DDD 
How Grain4 A 
SulgiCa46 A 
DIR3 A 
472 (711) 
Lgbd II 83 A 
Lgbd II 97 AA 
LU 244 F' 
- - j 
==4=37=(=695)] 
LSU 331 S 
Lgbd 1177 A 
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r: - -- - --~:=·::~--~- --
! 368) SISKUR (AMARxSE) 
(_ ______ ------ -~-------
! 
$E: 
~ 
z~ 
~ 
Sonderfonn: ~ 
SISKUR 
SISKUR.SISKUR 
~ 
~ 
~ 
~ 
siskur 
[ siskur/sizkur] 
siskur2 
[ siskur Jsizkur] 
---------- ---- ==== 
[ 369) KUR 
i 
1 ~ 
KUR gin3,kur 
En1Sudr48 B 
LU 4262' 
En1Sudr48Q 
LU 426 V' 
NMS 144NiYY 
LSU 486 D 
LSU 255 L 
--- - -_;:_.=__-_--=-.-=._-_-_ _ -___ -_-- -- ··--- --~ ~====- - --------~----
i 370) PI !----------
NL 216 N, 
Lgbd II 160 A 
PI gestu, mustu, pe, tal2, wa 
145 
EnlSudr 83 II 
LU 431 Z' 
NMS 144 NiAA 
NMS 144 UrE 
366 (578) i 
Lgbd 11264 A !
I 
383 (598) 
Gilj A 175 NiIT 
NL216N3 
(em/ K), (gestan(a)x K), (gestug), (me8 K), (pi), 
(wi) 
[mustug] 
L ___ --------------
-----------·~-------------~ 
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371) NUNUZ 394 (614) 
$ ift ~ LU 113 C EnmEns 110 K 
$ 
* 
En/Sudr 118 LL Lgbd 140B 
J!f ~ LU252 E' LU 3221' 
~ ~ InDesc 20 E InDesc 140E 
NUNUZ nida (in gu2-nida), nunus, nus 
[nunuz] 
NUNUZ.ZLAN.SES.KI s. EN.NUNUZ.ZI.AN.SES.KI 
372) LAijT AN (NUNUZ.AB2xLA) 394b (616) 
~ ~ ~:t> Ninkasi 42 c• (?) Ninkasi 44 c• (?) 
~~~ Ninkasi 47 c• (?) 
LAijTAN lagtan 
373) USAN3 (NUNUZ.AB2xASGAB/LU2) 394c (619) 
~ ~ ~~ ELA405N Angim 99 F 
~ ~ A 20 A3 (I(js?) GudeaGod6A 
~ ~ Sulgi Ca 9A Fl20A2 
~ Is-D I 32 A 
USAN3 usan3 
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374) NIMIN 473 (712) 
~~ ~~ ~ RCU 11:18 B0 (Kis) u8 ezi.13 D0 
NIMIN nimin 
--
375) KU4 058 (087) 
~ ~ ~ Gil;IA9NiB LSU 459 M 
~ $1 Gilj A 9 UrE Lgbd 11107 A 
~~ ~ Lgbd II 83 A l;lhy 225' F 
~ ~ LU 359C Gil;IA 144 NiF 
~ ~ l;lhy 32 A Lgbd II 83 AA (in Lig.) 
KU4 ku4 
[kur9] 
376) NINNU 475 (714) 
~ ~ ~ TplHy 113 A LSU /60EE 
~~ 1t u11 ezi.14A Gil;I A 53 NiA 
~ ~ Angim 131 P Lgbd 11368 W 
NINNU ninnu 
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·---~- --------------·-------.. ~----------~----------------
------ -----~-----"·--·-
377)NAGA 165 (293) 
---- - ------ --------·--··"··--·--·---·· •.. 
~t=> ~t=> ~f:> ld-D A 183 H l;lhy 80A 
~ #> Sulgi A 58S Sulgi A 58 VV 
~~ ~1• Lgbdll 117DD Lghd 11117 MMM 
NAGA eres2, naga, tuw uga3 K; vgl. 383) SE.NAGA 
nidaba-/nis(s)aba-
(teme2 K) 
i 
~ 
378) SE 367 (579) 
-- ---·-·-
~ ~ ~ CA 123 M2 Lgbd II 136 A 
~ ~ CA46G LU 193 W 
1 
«-«- ~ CA 219 S LU 197W ,(-,(,( 
{i Lgbd II 370W 
SE . K V mga , se, u20 
SE.GAG genbur2 
SE.SE3,NUN.BU saman3 
SE.TIR ezinam2 
(ezinan2 K) 
[ asnan, ezinazf ezinu2] 
379) uz (SE.Jj:U) 372 (583) 1 
1 
&T &T ~ Tp/Hy 372 Ur, LSU447 KK 
~ ~~w Kfmsin B 9 A Lgbd II 38 FF 
~~ CA 256X 
.. 
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uz uz 
(us K) 
UZ.TUR bebad 
[bibad] 
380) TIR (SE.NIR) 375 (587) 
~$=f ~ 
-
DuDr30M /11Eb44R 
ffl ~ lnEb 147VV En1Sudr98 U 
~ ~ NJN67D Nungal 181 
~ ~ Gilj A 199 NiIT CA 235 S 
<$f ~ InEb44 U InSuk 252 Cn1 
TIR ezinam3, ter 
[ezinaJezinu3], [tir] 
381) LI (SE.SA) 059 (085) 
~ ~ ~ Id-DA218H Id-D A 218 C 
~ ~ Lgbdll 139 A Id-DA41 H 
~~~ ~~ Lgbd 1142EE LU 353 I' 
~ ~ LSU /94EE LSU 194 I 
~~ ~ Lgbd II 107 MM LSU 194N 
LI en3, gub2, le, li 
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382) TU 058 (086) 
~ ~ ~ SulgiA 2 UU EnmEns 100 C 
~ 1S u8 ezi. 2 U1 Lgbd II 115 MMM 
~ ~ lnEb 17 B Lgbd II 115 MM 
~~ ~ ld-DA 216 H Gilj A 155 NiIT 
~ ~ InEb 17 K Gilj A I 56 NiA 
TU du2, dud/ K, dur11 , tu, tum12, tur5 
[tu/fU-r] 
383) SE.NAGA (NIDABA) 367,107ff. (579) 
~ ~~ t> ~~,P> Lipiteltar B I 8 N 1 LipiteStar B 18 N2 
~ ~ Namia F 34A EnmEns 211 X 
~p- ~ Sulgi A 102 R HH 33 EE 
~> ~t= Sulgi A !02 GG CA 222 S 
~?- <•~ TplHy 542A Sulgi A 19 U 
~~$>- Nungal 121 K 
SE.NAGA nidaba/nis(s)aba; vgl. 377) NAGA 
______ ,,_,~-
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384) SUijUR 403 (646) 
{~ ~ {~ SulgiR 77 A Lgbdll 392 A 
~ ~ Lgbdll 394AA Lgbdll 394 W 
~ ~ Lgbdll392W NJN284G 
~ Lgbd II 397 A 
Sonderfonnen: ~ ~ DIY42A Horne Fish 70' E 
~ DIY34A 
SUijUR sul}ur 
(sumur2 K) 
385) SAR 331e (541) 
~~ ~ w Dialog 4:29 d I.SU JOBB 
ffl t1 Suigi A !9L lnSuk /32 Fu 
Hfi m I.SU 5088 Lgbd II 180 A 
~ #=1 Lgbdll49EE Lgbdll364 W 
~ ~ LSU 330S I.SU5/ 88 
~~ ~ NH72S LSU 505 D 
~ Lgbd 1148 AA 
SAR kiri6, mu2, nisi, sal}ar2, sar, sakar 
[nisig], [sakar] 
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----------------- ------------ --- ------====================:i 
386) IN 148 (261) 
~~~ ~ LgbdlI8A Lgbd II 56 H 
~ ~ Lgbdll 207 A Lgbd ll56 A 
~> ~ LSU 1681 LgbdlI 1 AA 
L--___ - ___ -_-__ - __ -__ -_-_-__ -_c·=c::....-•• -... :.==.-.-_ ---===- -----====· ----- --··--::::::..====- ·:-.c=.:-:-:c::::-=· =c.:.c..i 
387) SE+SUijUR (s. 646) , 
----
------
~ ~ ~ Home Fish 81 E Home Fish 83 D 
Sonderfonnen: t~ ~ Homc Fish 81 A ('!) Horne Fish 83 A (?) 
li___ -- - - ---
~88) SUM 
-~ 
SE+SUljUR 
----==:=c:=-:=...:=---------=·=================I 
164 (292) 
Lesung unbekannt 
~ SulgiA98C Sulgi A 12 L 
-4 LSU389ll EomEns 269 X 
~ Gil;I A 198 NiTI Lgbd II l 10 MM 
~ LSU32N Lgbd II l IOAA 
~T Gil;IA 198NiA Nungal 95 1 
SUM si3, sum2 L (sig10) [se3], [sum] 
-- - --- ----- ------- ----
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389) GARADIN 367, 178a/369/370 (588) 
Sonderfonn: 
GARADIN garadin 
[karadin] 
FI 80 E' FI soz• 
FISOA, Sulgi Z Rs. 5' A 0 
Sulgi Z v,_ 7 A" 
HoPI 177 K 
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390) DIS 480 (748) 
i i Lgbdll68AA 
DIS des/tes K, ges2 
[dis] 
391) LAL 481 (750) 
r r r Lgbdll IOA LSU447KK 
T ,~ Lgbdll411 W LSU479JJ 
Tl>- Tl>- Lgbd 11247 AA NMS 18NiP 
LAL la2 K, lal, surusf zuru5 K 
LAL.NI lai-U24 
[lai-iJni, la:iu6] 
392)ME 532 (753) 
f-- f-- l- Lgbdll 113 AA Lgbdll217 A j~ r~ Lgbdll 18A NMS23NiS 
ME ba1Jtuba (in tu9-ba11"9tuba), isib, me 
(gex K) 
[isib], [m~ (in tug,m~)] 
393)TUR 144 (255) 
~ ~ ~ Lgbdll 141 A Lgbdll2IOA 
~ ~ LSU47BB Lgbdll 134A 
» 
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~ 1>-1>--~ LSU 207 00 Lgbd/1154 Y 
tl!= ~ InDesc 19E lnDesc226E 
TUR banda3, de 10, del3, dumu, tur 
(du13 K) 
[di4] 
TUR.DA banda3da 
[banrda] 
TUR.SE3 kugx/kun5 
TUR.US ibila 
394) 1B 535 (807) 
Jffl=r JffiII Jffl=r Lgbd II 39A Lgbd II 41 EE 
~ J:rI_ LSU30l HH LgbdlI 27 A 
ru ru Lgbdll 388 AA Lgbd II 23 AA 
~ ~ Lgbd II 246a AA Lgbd II l59AA 
a Lgbd II I08MM 
1B dara2, eb, ib, uras, urta 
(ip) 
395) SIK.2 539 (816) 
Jil • m 
HoP/49 K LSU458KK 
~ & EnkNin~ 255 B Sulgi X 60 B 
Jil_ m NH20K EnkNin~ B ll l l 
» 
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ll X LEridu V 6 D DuDr67 V 
X M SSC I B HoPI 49 L 
JÄ_ 
* 
CA 205 E, CA 205 S 
Sonderformen: ~ ä TplHy 194 A Lgbd 1131 AA 
Sonderformen Ur: ~ ~ LSU 45811 lrlDesc 262 S 
SIK2 siki 
[sig:Jsik2] 
SIK2.BU zulumbi-
[sulubu:Jzulubu2, sulumbi:Jzulumbi2] 
SIK2.SUD zulumbi 
[sulubu/zulubu, sulumbi] 
SIK2.SAB bamanzir 
-----------·-- ------·------- -------- ---- ----·- ------ . --- ·-- -------------- "-----------~-----· ___ ., __ 
---------~------ -------- --- --·-------------~------- -------------------- ---------·-----------~ 
396) GUR7 
'--------- ---------------· ----------- ·-
guru7, kuru 13 
[gur7] 
ELA 329 N 
DIA 53 A 
Lugale 36411 
EWO93A 
LSU4/2a II 
542 (819) 
ELA 551 V 
Lugale 709 X2 
EWO329A 
LSU 309HH 
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397)MUNSUB 543 (820) 
~ ~ ~ CA90T2 CA90Ri° 
~ ~ CA90P Nas§e B 15' A0 (?) 
~ CA90L," 
MUNSUB sumur3 
398) EREN 541 (818) 
E=T ~ m Giij A46NiF LSU 157 EE 
w E=T ld-DA 145H EnmEns 147C 
~ ~ LSU 2/6 EE /1.) EnmEns 146C 
~ ~ Lgbdll59 FF Id-DA 184H 
Mfü irH ld-DA 145J LSU 340 HH (2.) 
HHJ ~i LSU 340 HH (l .) Lgbd 095 A 
iH=I ~ LSU 395/I LSU 2/6 EE (2.) 
~ NL14IN, 
EREN eren, se22, ses4 
[erin] 
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399) U8 (LAGABxg8:) 494 (772) 
J!l J!l 
-
Sulgi X 127 D DID 19A 
~ ~ Lgbdll 81 H u8 ezi. 27 E 
l!1 ä LU2651' EnlSudr 127 AAA 
~ m LU67B u, ezi. 10 U, 
~ ~ DIH9A NH74S 
Sooderfonnen Ur: 
-= ~ 
u,ezi.6 U, u11 ezi.8 U, 
J!>- ~ LSU 30BB LU265E' 
~ LU67D 
U8 u8; vgl. 407) SURUM 
4OO)UR 575 (828) 
ru ru Jb1 LSU350HH LSU 187 N 
Jt==I H LSU64N Angim201 CC 
Af Jt=r LSU 188 J LSU 1871 
w Giij A 99 NiFFF 
UR tes2, ur 
~ j UR-s. s. 220) DUN4 Sonderformen 575b (829) 
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401a) TUN3 595 (836) 
lJ;=f lJ;=f ;ra emeS enten 103 D HoPI 22 F 
s s DIZRs.9A CA52Q 
4 ~ LU 283 C lnDesc 199 E 
Sonderfonnen: ~ ~ Horne Fish 86' D Lugale 385 0 1 
TUN3K du5, dun:Jtun3 
(gig4-) 
[sug5] 
----- ------·-·-··-·---··-----·--···--
401b) GIN2 595 (836) 
trlf trlf ~ LUruk IV 27N Ningesz.Neth. 70' B 
~ S7 A9B Lipitestar A 24 T 
BH Jil CA I05M, Gil:l A 86 NiRR 
Jti kEf GiEn 137 0 InEnki II vi 42 
~ Fl9A2 
Sonderformen: 
-
Ji__ Inana Hi 20 A GiEn 137 r 
GIN2 K aga3, gig4 
(du/ K), (dunt/tunt K) 
(gin2 K) 
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402) LAGAB 483 (755) 
f---------------~--------•-···· -----------------··· --------·-·-·-----
0 0 
tr 
:I 
LSU 513 D LU 241 D' 
ljhy 243' F LSU 352 HH 
LU 2691' 
LAGAB ellazfellag K, gerin K, gur4, kilib, kir3, kur4, 
lagab, lugud2, ni 10, nigen2, rin 
(rim K) 
(g.ab2 ·) 
[girin], [ nigin2] 
----- ---~-- -------- ---- - --- -· - -··--·-" ·- - -- --- -------------
--- ~ ---~--------------·----
403) NIGIN (LAGAB.LAGAB) 
ttl 
N1GIN K 
~---------~--- ·------------------------ --- -
404) ENGUR (LAGABxljAL) 
kilib3, nigen 
[nigin] 
~ 
~ 
~ 
ENGUR engur, namma 
Cis) 
[nammu] 
LSU 299 GG 
ls-DX4A 
UNA34A 
UNA218C 
EJN 501 
Lgbd 1179 DD 
529 (804) 
LSU 299HH 
Sulgi A Kai. R 
484 (756) 
Lgbd II 79 A 
EJN 57 J 
UN A34C 
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r405J ;R(LAGAB;DJ 486 (760) 
--------~---~ 
a CA 274 L, CA 265 S 
~ EI Is-DI I A ls-D 170 A 
8T Ei UN A 74A lfhy 229' A 
~ ßI CA 274Q D/G 7 A 
Sonderfonnen: ~ ~ CA89P HH88A 
GIGIR gigir 
(dulx K) 
[tul8] 
-------~- -~--------
406) ESIR2 487 (761) 
g A97 E" Ff 97 A, 
NJN 61 J 
ESIR2 
LU 305 J'' LSU 48 PP'('?) 
LU 305 B' Lgbd I 134 F' (Si) 
Verwechslungsformen: EWO338Yo Lgbd 1134 B' 
emeS enten 150 Po LU 305 N'' 
GiM N3 16° 
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SURUM surum; vgl. 399) U8 
[surim] 
408) "NININDU" (LAGABxNIG//LAGAR?) 528 (801) 
a a Lgbd 1284 P" (La?) 
"NININDU" K 
409) SARA2 (LAGABxlGl-g.) 500 (776) 
~ ~ ~ LU20F Lgbd II 142 A 
~ ~ lnDesc 330V Tp/Hy 307 Ur, 
Sonderfonnen: ~ ltl- W20H W20D 
~ TplHy 312 N 
SARA2 sara2; vgl. 217) BARA2 
410) TUL2 (LAGABxU) 511 (786) 
Bi Jii ~ ljhy 32 A ljhy 32 B 
i1 m HH86A1 DuDr 120 i 
~ ~ Angim 173 Y DID II A 
Verwechslungsform: EI LSU294GG 
TUL2 buJpu2, dul2, l}ab2, ub4 
(gigir2) 
[tul2] 
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411) BUL (LAGABxES) 515 (788) 
~ ~ ~ CA 148T SA65 C 
~ ~ NMS 79 NiJJJ CA 148 J 
~ ni CA58T, Nungal 50P+ 
Sonderfonnen: ~ ~ CA85P DI D 16 A 
~ CA 148 J, 
BUL bu5, ninni4, tuku4 
(tU13 K) 
[tuk4] 
412) LAGABxU.A 512 (787) 
!<rfT ~ ~ muSen ku6 14 A lnSuk 64Cn, 
LAGABxU.A umub 
[umab] 
413) ZAR (LAGABxSUM) 491 (767) 
~ ~ ltT Lgbd 11252A ijhy 196 D 
MI ~ LipiteJtar E Rs. 8 B Fl83E 
~ ~ ijhy 193 A LUruk II 16'E 
~ ~ Lipiteitar E Rs. 8 A LUruk II 16' A 
ZAR zar 
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--
414) SUG (LAGABxA) 522 (795) 
----
00 lm wJ Lgbdll 22 A ijhy 34 B 
Jfj ttd Lgbd U 159 E LU 133 N 
:rr1 jij Lgbd 11403 W LU 279C 
SUG abbar, as4 (in as4-lum), bunig/punig/bunin/ 
punin K, gunin2 K, sug 
[ambar], [bugin] 
----------------
"" """ 
---- -·-· '""·- ·- -- --
--~--------
415) KU 536 (808) 
---------------
---- ... ,, _____ 
-------------- -- -----·--------··--··· - --·---·---·-----
E E E LSU466 M LSU 33 N 
a E LSU 37411 Lgbd 1120 A 
KU be5, bu7, dab5, dur2, gu5 K, ku, nu10 (in mu-nu10),! 
su\}5, si5, tukul, tus, ugu4 
dib-
(durun) 
1 (se3-), (tu9 -) i 
[bi7, bid3], [dib2], [se10] 
KU.AN mitum 
KU.BAD mitum2 
(KU.KU) (e\}3) 
(KU.KU.KU) (ebeb) 
(KU.BU.NUN_KU4 (s. SE3.SUD.NUN.SE3.KU4) 
: 
416) LU 537 (812) 1 
------------ -~--------j 
nr nr m i NMS21 NiAA NMS71 NiRR 
s j±3' LU 126 N DI W 38 B 
» 
Sonderform: 
Altbaby Ionische Zeichenliste 
LU 
ar 
Et! 
s 
~ 
l:i 
lu, lug, udu 
dib-
(luk) 
kuggala? K 
[gukkal, kungal] 
NMS 125NiU 
LU 126C 
NMS63 NiCC 
NMS 33 NiS 
LSU 215 C 
LSU463 KK 
165 
NMS71 NiQQ 
NMS 125 NiZ 
NMS 71 NiHHH 
NMS 71 UrB 
Lgbd II 108 AA 
. -·-·-----~-~ 
417) TUG2 536 (809) 
Sonderformen: 
» 
~ ld-D A 55 H lnDesc 130 K 
iI Sulgi R 5 A LU 285 l' 
;g LSU 376 II Lgbd II 160 A 
;=1 Lgbd II 160 E lnDesc 39 E 
J§l lnDesc 2 A InDesc 1 A 
InDesc 17 E 
dasgari, dul5, IDU4, nam2, tU9, umus 
se3-
(tuba4 K), (tug2) 
[ taskarin/taskarin, tiskarin] 
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TUG2.MAij sutur 
['"g'sutur] 
TUG2.NAM.EN(.NA) pala2 
['"g2pala2] 
TUG2.NAM.LUGAL pala 
[tug'Pala] 
TUG2.NAM.NIN(.A) pala3 
['"8'Pala3] 
TUG2.SUD.NUN.TUG2.KUJ s. s~.SUD.NUN.SE,.Ku. 
TUG2.SUD.NUN.SE3.KU4 
418) PES2 596 (741/882) 
~ t !;[7 Angim 127 P ELA 76C0 tf::::::-/:>--_ ~ ELA 76A0 ELA 167 A0 
~ Old Man 31 B (?) 
PES2 gilin, pes2 
[gilim2, kilim/kilin] 
419) DIB 537 (813) 
m m m NH78G NH77 S 
00: sII LSU 197 I CA 163 U 
~ m ld-DA 36K CA276X, 
s rn l.SU 197 EE Id-DA 222C 
m_ l.SU 327HH 
DIB dab, dib, nu12 (in mu-nu12) 
(lu+) 
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420) SE3 536 (810) 
lI • l1 
Lgbd II 343A Lgbd II271 A 
lI g Lgbd II 275 A Lgbd 11140A 
~ ~ LSU 185 N Lgbd II 65 A 
!§1 M LSU 232C Lgbd II 233 AA 
m :g LSU 251 C Lgbd II287 V 
ti ~ LSU 326HH LgbdII 81 L 
SE3 egi, es2, ese2, geigi7, gug, se3, ub2, zi3 
tut 
(ger15/gir15), (sumunx K) 
[egir2], [gun], [zid2] 
SE3.BU.NUN.SE3.KU4 saman2 
SE3,MAij ebig2 
SE3.SUD.NUN.SE3.KU4 saman K 
SE3,SE dabin 
421) DARA4 540 (817) 
~ ~ J4- ELA472A0 ELA 458 A' 
DARA4 tara4 
[dara4] 
422) SU2 545 (869) 
L L ~ LSU 305 HH (2.) LSU 305HH(l.) 
L_ tl_ Gi\;I A 29NiA LSU 256C 
» 
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~ ~ LSU 51 BB CA 195E1 
Sonderfonn: ~ LSU422JJ 
SU2 SU2, SUS2 
SU2.AN (EN2) en2 
(kunga2) 
SU2.DUN4 äu,sutul4 
[sudul/sutul, sudun] 
su2.UR-s. äu,sutul5 
[sudulJsutul3, sudun3] 
423) KES3 (SU2.AN.ijAR) 546,6 (871) 
~ ~ ~~ LU7H Upiteitar A 64 R 
~ ~ Ke!Hy 7 'IT Tp1Hy90F 
~ ~ TplHy 90E HH47A 
~ ~ LU8F Lipitdtar A 29 T 
~ ~ TplHy 99A Tp1Hy90A 
Sonderfonnen Ur: ~ ~~ Tp1Hy90 Ur Tp1Hy99Ur 
KES3 kes3 
[kesi3] 
424) KUNGA (SU2.MUL) 547 (872) 
~ ~ ~r Fl7A, Warads!n 1001:11 Ex.2° 
(KUNGA) (ä•,sugub2) 
[sugub(sugub] 
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425) ijUL2 550 (877) 
~ ~ 
~~ 
ru 
m 
;g 
~ 
J4J-
~ 
426) GIDIM 
Sonderformen: 
GIDIM 
~ LU 354 C 
~ Lgbd II 346A 
AlOO LSU !06 N 
-
Lgbd III 12 MMM 
~ 
~ 
11:I 
~ 
bibra, l}ul2, kus8 
[ukus2] 
kitim 
[gidim] 
Lgbdll 112DD 
Lgbdll 112AA 
LU 356C 
Gitl A46NiA 
GiEn Vs. ll Ur, 
GiEn 214 V 
GiEn Rs. 8 Ur1 
GiEn 293 DD 
UHF768 C' 
LSU467 M 
ld-D A 2!0 H 
LSU 14 BB 
Gilj A 47 UrA 
HH70A 
Id-D A 179 C 
Lgbd II 111 AA 
LSU467 JJ 
576 (830) 
GiEn 303 V 
GiEn 192 Y 
GiEn Rs. 4 Ur1 
UHF835 C' 
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427) GIBIL2 (SU2.AS2) 548 (875) 
M M $ DumGeit 16A HH89A 
GIBIL2 gibil2, kibir2 
428)KUG 468 (745) 
~ ~ Ji NMS99NiBB NMS 15NiN 
~ 4 NMS 15NiP NL 197N7 
~ ~ NMS57 NiU NMS 15NiU 
~ ~ NMS99NiDD NL277N 06 
~ 4I NL224N3 NL l98N" 
KUG ku3 
[kug] 
KUG.AN aza2 
[azag] 
429) SEG9 551 (878) 
~ ~ ~ Lugale 130W KesHy48W 
~ ~ Lugale l30U Lgbd ß 83 H 
~ ~ EJN478 EWOl3N 
~ ~ SulgiB 96A Ke!Hy82 I 
~ ~ EnmEns 243 X EnmEns40D 
~>- ,z~ t>......- EJN 47 J EnmEns 241 AA+ 
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SEG9 kisi6, seg//sig/ 
430) ijABRUD (KlxBAD) 462 (740) 
a a ~ Hy. Dog 3' A' Fox Enl. 19 A' 
Sonderformen: mr ?1 lnBil 150 A' InBil 147 A' 
~ NinTu 43 'Seg.B' 
ijABRUD gabrud 
431) DI 457 (736) 
------· 
.. 
------·------·-
~ M 4J NMS 136 UrA Lgbdll21A 
Ja ~ Lgbd II 21 AA NMS 102NiDD 
~ ~ LSU46BB LU276 I' 
~ J3' NL284N2 Lgbd II 368 W 
DI di, sa2, silim 
(de), (si8 K) 
432) KI 461 (737) 
~ • $[ 
Lgbd II 32 A Lgbd II 46A 
JI I( LSU450KK Lgbd 11404 W 
~ H LSU 172 EE LSU 108 N 
~ M LSU20DD Lgbd II 360W 
» 
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1r tg LSU239FF Lgbd II 222QQ 
~ ~ lgbd II 142 Y LSU 2051 
KI ke, ki 
KI.A pes1Jpisrn K 
KI.AN.SES.KI munzur 
[munzer, musur] 
KI.BI gesbun2 
KLBI.NIG2 gesbun 
[gisbun] 
(Kl.E.NE.DI) (esemen/esemin K) 
KI.E.NE.D1.AN.MUS3 esemenzfesemin2 
KI.EN.DU siten/ 
KI.GISGAL daggan 
KI.BAD s. KI.KAL.BAD 
KLKAL bad4, gurin, kankal (oder ki-kal) 
[girin] 
KI.KAL.BAD K garas2 
[karas] 
KI.KISl4.DU K sulummar2 
KLLAM ganba?, saka(n)ka 
KI.LUGAL.DU alalx?/elalx\ siten/ 
Kl.NE gunni, ne5, nemur? 
(Kl.SAG.DU) (sulummar K) 
KI.SAÖ.MUNUS igira2 
[igiru] 
KI.SU.LU.SE3.NIG2 K ugnim 
KI.UD kislag 
433) SA3 384 (599) 
~ ~ m NL 234N, NL 77N, 
m $f NL 292 N7 NL220 N3 
m ~ NL 189N1 NL 189 N13 
~ ,ff NL 123 N, NL212 N3 
~ NL 77 N 18 
--------- ---·------- ---
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sa3 
(sag4) 
(pes4 -? K) 
(libisx K); vgl. 353) LIBIS 
173 
385 (602) 
f----------------------- ----------·---------------------------------
emeS cnten l t 2 D NMS90UrD 
NMS90 UrA NM590NiCC 
NM590NiA NM590NiY 
ninim 
1 
384a (601) 
-------------------------! 
SP l:193f. Z.2 WW Ph.° SP 1:/93/.Z.2 QQQ0 
SP l:193f. Z3 QQQ0 
------------- _::-___ - _:_--_cc:=-_--_-_-·-:_.:.c_--:::_-_-_-_---_--:::::=..:.:..-_==-·-__ c:=:-==-:::----------------:--~--======1 
436) PES4 (SA3xA) 390 (608) 
-----------------------·------
PES4 bir7, isla/isla K 
(SUf4 K) 
[iskila] 
lnstr.Sur. 136 T„ Lgbd II 386 W (2.) 
Lgbd II 386 W (1.) lnstr.Sur. 136 UM, (2.) 
Instr.Sur. 136UM 1 (1.) 
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437) SIG 592 (881) 
kr kr ~ Lugale 691 T, CA5Q3 
~ l!J LSU471 KK LSU407cll 
~ ~ Tp1Hy90E TplHy 90 F 
~ 1:r Tp/Hy 90 Ur LU 123 N 
SIG epig, sig 
(se1 / K), (si11 K) 
438) SUL (DUN) 467 (774) 
~ ~ ~ SP5:57M lnEb56R 
~ ~ lnstr.Sur. 63 Ur2 Sulgi X 106 B 
~ ~ Gilj A 12NiS HoPl 102 S 
~ # Lgbd II 37 A Lgbd 11325 A 
~ ~ Sulgi R67 A Sulgi X 133 D 
4=f Gilj A 12NiQ 
SUL du24 K, dun, dur9, su17, sul 
[sul] 
--
439) SUSANA 571 (826) 
tJl tJl CU §14B0 
SUSANA susana 
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440) KISl4 (SAG-nutillfi) 466 (743) 
cM_ cM_ JT~ Dialog 2:147 F Dialog 1 :73 Q0 
~ Dialog 1 :73 s• 
KIS14 kiseJkese4 
[kisi4] 
441) SANABI 572 (832) 
J1I J1I m Fl9A Fl9A2 
Jr1 Fl9EPh.0 
SANABI sanabi 
442) UDUG 577 (833) 
~ ~ JrI~ Lgbd II 330A Is-DN 20A 
JI5tf ~ Is-DAl14D LUruk 1121' G 
IfFll ,{~ Nungal 87 K NH 17701 
~ UN A233A 
UDUG udug 
443) ASGAB 104,6 (173) 
• • ~ 
JnEnki Ilv 69 SL B 9:31 L° 
ASGAB asgab 
176 
444)TUK 
Altbaby Ionische Zeichenliste 
-----------
~ 
JJ=> 
Jf=:: 
!W 
1b 
TUK du 12, tuku 
(tuk K) 
----·-···-·---·---
LSU 98 J 
LSU461 KK 
LSU 433 M 
Gil;I A 159 Ni TI 
NL265 N, 
574 (827) 
------·--·--·----
Gil;I A 170 Ni TI 
LSU 71 N 
InDesc 35 E 
LU 420Z' 
Gil;I A 50NiEE 
---------·-·-·--·------------------------ ------------------ -----------~---~ ------------------
------- ------------~- --------- -------------- ··-- --------- ---------
445) ijUB2 088 (149) 
~ tb! ~ Su/gi A 48S Id-D A 23 H 
~ ~ lnEb 3 E CA 141 J 
JDI ~ 5ulgi A 72 FFF En1Sudr29 Q 
bT J1tT CA I41M, Sulgi A 72 AA 
ijUB2 gub2, tu 11 
446) ijUB (ijUB2xUD) 089 (150) 
-- ---~--~-- ------------------~--- -----------------------; 
CAl41V CA 141 T 
lnEb 3 F 
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---·---~----·· 
447) KIN 
···~~ 538 (815) 1 - __ ,_ .. _,,_.,, ______ ._ 
~ ~ ~ LSU /8 BB TplHy IOC 
~ ~ LU 370B LU 370J' 
~ ~ LU 177 W HoPI 56 V' 
~ ~ CA 206 E, /nstr.Sur. 44 Ur, 
IIb.- ~ EnlSudr 16 Q DuDr 180U 
~ Ji= Lgbd II 270 AA LU 177 C 
Verwechslungsfonnen: ~ ~ LU 370 V' DuDr 145 m 
KIN gur10, kig2, kin, saga1/siga18 
[sag 11 , sig18] 
i 
- ·------~---~------ --------
-------------------------
448) UR4 594 (835) 
-------· ---------··~-
lIIh Jh= ~ lnana C 55 J NMS8NiAA 
~ lIIh NMS8UrB Ff 78 A, 
Jrrb Jrb=- Nungal 6G Fl74E' 
JrI Ji==- lnDcsc 15 E lnDesc 15 E 
Verwechslungsfonnen: ~ Ji>- GiEn 214 V Lugale 78 M 
UR4 Uf4 
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449)NAGAR 560 (893) 
~ ~ 
* 
LSU 245 C GiEn 173 V 
~ ~p--( Luga/e 412 S, LSU245FF 
~~ ~ CA 236F1 InEnki I iv 10 
Sonderformen: ~ ~ lnDesc 188 E InDesc 63 E 
~ InDesc202E 
NAGAR alla, nagar 
(bulug4) 
(NAGAR.AD4) (tugul K) 
(NAGAR.BU) (dulum2 K) 
450)MUNUS 554 (883) 
~ ~ ~ NMS79NIY lnstdur. 125 T2 
~ ~ NMS65 NiHHH NMS2NiN 
tf- ~ lnSuk 127 Cn1 InSuk 238 Cn1 
~ {~ NMS77NiQQ NMS55NiAA 
~ ~ lnstr.Sur. 226 UM2 NMS55 NiU 
MUNDS galla4, min:Jmim, munus, sal 
(mi2 K), (munus K), (sal) 
MUNDS.ANSE eme3 
MUNUS.AS2.GAR3 esgarX K 
[m"""'asrgar3, munusesgar, isgar xl 
MUNDS.LA gallal 
[gal4-la, galla2] 
» 
------
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MUNUS.LAGAR murub2 
(emes K), (usug/usub K) 
MUNDS.ME lagar2 und/oder lukur 
MUNUS.SILA4 kir11 
MUNDS.UD eribx1 K 
MUNUS.UD.EDIN muru(m)5 
MUNDS.US gesdan(a)Jgestan(a)4 
[gidlamJgitlam4, nid( a)lamJnit( a)lam4] 
MUNUS.US.DAM gesdan(a)/gestan(a) K 
(murub5) 
[gidlam/gitlam, nid(a)lam/nit(a)lam, nita3-dam] 
MUNUS.US.DI mussa/munussa K(= MUNUS.uss•,) 
[mijmu10-us2-sa2] 
MUNUS.US.DI.EJKID gaix/ gam(m)u K 
[gambi] 
(MUNUS.NUNUZ.ZI.AN.SES.KI) (s. EN.NUNUZ.ZI.AN.SES.KI) 
451) NIN9 (MUNDS.KU) 556 (886) 
~s m ~ DuDr71 V lnstr.Sur. 174 UM, 
fE' M=T EnmEns 94C DIA2B 
m ~~ DIA34A D1D19A 
~ %! DuDr 154 s DIA 39 A 
Sonderformen: ~ ~ DuDr 154 m Instr.Sur. 174 T,0 
~~ DuDr 71 C' 
NIN9 nin9/nen9 
egi2-, nin-/nen-
(es- K) 
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452) NIN (MUNUS.TUG2) 
m 
~ 
~S7 
~ 
& 
~![ 
~ 
m 
~ 
~i:j 
~ 
m 
Mg7 
NM542NiT 
NM542NiD 
NM534NiN 
NMS6 UrB 
NMS 134NiV 
NMS 20NiU 
NM527 NiN 
556 (887) 
NM540NiT 
NM5138NiAA 
NM5 14NiP 
NMS 153NiU 
NM520NiS 
NM5112NiO 
NIN e5 (in nin<9/nen(9>-e5), eris/eres, nin/nen 
nin9 + /nen9 + 
NIN.PAP.SIG7.NUN.ME.EZEN/ 
NIN.PAP.SIG7.NUN.ME.BAD3 
(NIN.SIG7.PAPNUN.ME.EZEN) 
egi2-
ninkum/nenkum 
(ninkumx/nenkumx) 
554,84/556,8 (897) 
------------------~---------------------------------------------~-
I!-D UM// ii 5' A 
LSU517D 
EGI2 egi2 
nin+/nen+, nin9+/nen9+ 
[egir3] 
~--------------------------
lnEnki II v 11 
LU 256 H' 
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454) DAM 557 (889) 
----·-·------
00 w $f EnlSudr 15 Q I.SU 13 88 
~ ~m Instr.Sur. 259 N, En1Sudr65 B 
~m ~ EnlSudr 1 10 U DuDr 115 V 
~ m Lgbd II 126 A Lgbd II 130 A 
~ ~~ /11s1r .Sur. 33 Ur2 Lgbd 1184 H 
~ En/Sudr65 U 
DAM dam 
--- --- --
455) EL (SIKIL) 564 (899) 
·-
~ ~:rr $1 lnEbllH ld-DA217 H 
~ ~ ljhy 256' E CA 217 S 
~ fli InEb46 U ld-D A 80 H 
T$1 ~ ld-DA 147 J ld-DA 160C 
~W- ~ ld-D A 147 C NL59 N1 
~ NL 278 N2 
EL el, sikil 
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456) ZUM 555 (884) 
~ ~ ~ LUruk lll 13 K lnDesc 180M 
~ ~ lnDesc320V DI W 31 A 
~ ~ EJN77 J Home Fish 84' D 
ZUM garig2 K, l}as4, zum (Akk.) 
457) KUSU2 562 (896) 
~ ~ ~ Ninisina F Rs. i 8' B Tp/Hy 313 Ur, 
~ tx, ljhy 84 A NMS 72 NiBB 
H ~ NMS 72NiR NMS 72NiZ 
~ Pt NMS72NiDD NMS72 UrA 
KUSU2 kusu2, Ul}3 
458) GU 559 (891) 
~ ~ ~~ LU 358 V' NH 101 FF 
~ ~ Instr.Sur. 261 N6 LU 358 C 
~ ~ Lgbdll 305 A lnstr.Sur. 274 T ,, 
~ ~ Lgbd II 136AA lnstr.Sur. 191 UM, 
~ ~ DuDr 158 o DuDr 133 i 
GU gu 
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459) GEME2 (MUNDS.KUR) 558 (890) 
--·-•·-. 
~ ~ ~ lnstr.Sur. 157 UM, lnstr.Sur. 133 UM, 
ttt-~ ~ Dialog 4:38 I Dialog 4:38 J 
# ~ lnstr.Sur. 132 UM, Instr.Sur. 157 UM, 
GEME2 geme2 
460) SITA2 233,40 (434) 
~l=f r!B ~l=f Inana D 33 A Angim 151 I 
tt=f ~ HH66A Tp1Hy461 A 
~ ~ Angim i41 P lnEb 56 Y 
~ ~ Tp!Hy 461 V Lugale 698 Q, 
SITA2 sita/, udug2 
[utug2] 
461) NIG (MUNDS.UR) 563 (898) 
~ ~ SP 5:/20 Z.l DD 
NIG nig 
--
462) MUNUS.TUK 231,219ff. (380) 
~ pJb==- ~ Sulgi D34A EWO 124A 
~ ~ EnkNinlj 6 B NJN 35 H 
» 
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~ ~ UNA65A lnstr.Sur. 275 T„ 
~ ~ EnkNing48 A EnkNinb 13 A 
~ EnkNing 7 A 
MUNUS.TUK delmun 
[dilmun/tilmun] 
463) MUNUS.ijUB2 391 (s. 883) 
~ ~ ~ HH93W HH 93 U0 
~ ~ Lugale530Pi° Lugale 524 O, 
~ ~ HH93A HH 93 B0 (?) 
MUNUS.ijUB2 algames2, eme5, nagalx/lagal/ 
464) ;' 
~ ~ iv IA-D185A0 Instr.Sur. 173 T,.• 
rf iIL Ninisina A 28 A 0 Tnstr .Sur. 270 Ur/ T 
~ t U-DH8A0 EWO73D0 
~ V' lnstr.Sur. 150 UM." lnstr.Sur. 142 T,° 
Cn< A V (n< 
-
s. 160) GIS.TUG2.PI.sa.SILA3 ~ 
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------~----
----~------------- -·--
465) MIN 570 (825) 
----------·-·--- ----·------------
H n Ti DuDr /26 e InEb 139 VV 
! 
MIN min 
--------
------
466) UKU2 (LAL2xDU) 482 (s. 751) 
~ ~ ~ CA 239S l;lhy 207' E 
1 irS7 i~ u8 ezi. 59 J u8 ezi. 59 A 
Wß! ~ Lgbdl 175B SLBl:23D 
Ta SLB l:23A 
Sonderfonn: ~ CA 239 F1 
UKU2 uku2 
(ukur3) 
-
467) USUR (LAL2xSAR) 482,15 (s. 751) 
--
----
~ ~ i~ LU 403 Z' Lgbd I 159 B 
im ,~ ManGod4 A Lgbd I 161 B 
Sonderfonnen: rrm fft-~ EnlNin 6A EnlNin 6 A 
USUR usur 
[usar] 
----
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1 468) LAL2xLAGAB 
iS iS 
469) ES5 
: 
m 
-· 
..• 
47O)A 
.. 
ifa 
LAL2xLAGAB 
.. 
m 
ES5 
IT 
ir 
ii 
A 
A.A 
A.AM 
A.AN 
(A.BU.ijA.NI.DU) 
A.EDIN.LAL K 
A.ENGUR 
---~ 
i~ 
(nigen5) 
[nigin5] 
TTi 
es5 
ff 
n 
-- - -
Lgbd II 116 MMM0 
Lgbd II 115 MM0 
tihY 180 A 
NMS 12NiU 
NMS 14NiP 
Lgbd II 399W 
a, aiax, duru5, e4, ia10 
(dur5) 
aia 
0•eldig 
[ildag2] 
am3, seg3 
(girimx) 
ummu3 
[ummud] 
i7 
(guninx K) 
[id2l 
A.ESIR2 °•esir2 
482,20 (s. 751) 
Lgbd 11115 AA0 
1 
593 (834) 
ld-DA44 K 
:=-==--.-=·-·--=--------=-=-==== 
579 (839) 
Lgbd II 237 AA 
LSU 498 D 
______ >_> ___ [_e_si_r] ________________ ~ 
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A.JJA kuara:z 
A.JJA.TAR.DU girim3 
A.IGI ir2 
(sex K) 
[er2] 
A.KA •agu2 
[a-gu3, ugu2] 
A.KAL illu 
A.LUM aslumx1 K 
(A.MUS2.DI) (sex K) 
A.MUS3 se24 
[sed3, se12, sed9] 
A.MUS3.DI se26, sed5 
(amagea K) 
[amagi2], [se18], [sedu] 
A.PA.BI.GIS.PAD.DIR K •addir3dir 
[addir] 
A.SU aktum ( = •SU) 
A.SUD bir8 
(A.SUG) (guninx K, ix) 
[idx K] 
A.SU.NAGA tU17 
A.TIR esa/ese4 (=••TIR) 
[asi] 
A.TU.GAB.LIS asar:Jasal2 (= •TU.GAB.US) 
471) ZAJj3 (AxljA) 584 (846) 
m m it ku, urudu Seg.D 23 B0 ku, urudu Seg.D 23 B0 
ZAJj3 (sa\}?) 
[za\JJ] 
472)LIMMU 597,9 (860) 
Yf Yf vr ijhy 81 C Lugale 405 F, 
LIMMU limmu 
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473) NIG2 597 (859) 
-·-
·--·-
J:I J:I fo NMS22NiN NMS85NiHHH 
~ Jn: DuDr5 A DuDr l14i 
JjJ Jff NMS22NiW NMS 85 NiJJJ 
l1 )1l Lgbd II 223 RR DuDr 116 V 
JrI ltI NMS 69NiU Lgbd II 39 A 
o/ 1f DuDr 10 G Lgbd II 411 W (2.) 
J;I Yf Lgbd II 96AA LgbdII4l1 W(I.) 
NIG2 gar, inda3, nig2, nigdan(a)x/nindan(a)x 
(ni3), (8a2 K) 
[ninda] 
NIG2,SA3 kadra2 
NIG2,SA3.A kadraz" 
[kadra] 
- ---
474) ZA (LIMMU5) 586 (851/852) 
-----------------------------·-----
ff ff ff NMS IONiP LgbdII 17A 
n tr Lgbdll2C Lgbd II 17 AA 
ZA limmu5, za, ze4 (in ze4-e) 
(sa3 K) 
ZA.GIN2 nir2 K 
ZA.GUL (GUG) gugK 
(ZA.MIR) (nir7 K) 
ZA.MUS2 suba'I K (in du6-suba), subi 
[suba] 
ZA.MUS2. UNUG zabala K (= zaMUS2.UNUG) 
» [zabalam] 
1 475) ijA 
Altbabylonische Zeichenliste 
ZA.MUS3• UNUG 
subi2 
(suba/ K) 
[suba2] 
(!}albi2) 
[!}alba2] 
zabala2 K (= zaMUS3.UNUG) 
[zabalam2] 
---·---·-·-·-·------· ... ,_ 
---~----
A ft< LSU 21 88 
T~ ~ LSU 382 II 
M< ~ Lgbd II 182 AA 
~ ri< Lgbd II 377 AA 
~ LSU 27 88 
ijA !}a, ku6 
189 
589 (856) 
LSU448KK 
Lgbd II 36 A 
LSU27DD 
Lgbd II 392 W 
ijA.A 
--------- ---------~~----
gir -fkir ~, pes~ 
[gir14], [kua], [pes1 il 
kuara, sa!}6 
[zab2l 
-_--,---- -····~ J 
476) IA2 598a (861) ! 
w w ff l;lhy 82 C l;lhy 82 A 
w rn LU 205 C GiEn 263 DD 
IA2 ia2 
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1477) AS3 
! IB IB ffi 
598b (862) 1 
\P)y 83 A lnDesc 1440 
F· =---======--=-=: ___ : :::.==========--=-=-==--=========--=1·· 
478) IMIN 598c (863) 
1-------------------------------------, 
tlhy78 C \P)y 85 A 
Gitl A 62 NiAAA lnstr .Sur. Kol. Ur.1 
IMIN umun7 
[imin] 
__ :::_:_c;_:--======-=··_:-::::=. -=-•-==::.========--=-=-============ 
479) ussu 598d (864) 
rnt LU 385 J' LU 385 V' 
USSU us(s)a/ussu 
480) ILIMMU 598e (868) 
>-----------·--·~------- _______ , ___________ __, 
ld-DA 166 D NL262 N, 
ld-DA 166C LU 397 V' 
ILIMMU ilimmu 


KOMMENTAR 
008) GIRi{-g): Die Formen von GIR2 und UL4 sind in der aB Zeit nicht zu unter-
scheiden. 
009) il3: in an-di-il3 = an-dil2 (DUL3). 
anzu(2): Zu den versch. Schreibungen von /anzu/ s. zuletzt Bauer 2003, S. 530 
und Veldhuis 2004, S. 219. In Fära sind die Schreibungen Mimosen, AN.Mimosen 
und AN.NI2.M1mo,en bezeugt. 
nagga/nagga/niggi/niggi: mit vok. Auslaut; AN.NA-k ist wahrscheinlich an-
na-k zu lesen. 
uzugx?: s. Civil 1983, S. 236f. 
010) suhuh2: in SU2.MUL = ' 02sugub (FI 7 A2 (Ur) und A3 (Herk. unb.)). 
019) nu: vermutl. auch in der Bedeutung "spinnen" (nicht sirsfsir5); s. Attinger 
1999/2000, S. 262 und Fn. 13. 
020) mehida, muhaldim: Für mugaldim sprechen das akk. Lehnwort nubatimmu 
und die Belege aus den späten !ex. Texten; für megida spricht Proto-Ea 174. 
Ein Genitiv auf -ma ist in BM 105356:6 belegt (Trans!. R. de Maaijer / B. Ja-
gersma); der Absolutiv e2 MU-a (UTI 3, 1919:3 (nur Transliteration)) scheint 
jedoch -Im/ auszuschliessen. In Verbindung mit -e(-ne) wird R R-e(-ne) ge-
schrieben (passim in Ur III). Die einfachste Lösung ist, zwei Lexeme ähnlicher 
Bedeutung anzunehmen: mugaldim und megida. 
mex: Syllabogramm für /me/ in EJN 58 R+ (kalam-'me/). 
021b) ses: s. möglw. ses-sa'? (TA) in VS 2, 2 iii 9'f. 
026) nu5: unorthogr. Schreibung für nu2 in CA 209 Y2 (Herk. unb., Text oft fehler-
haft). 
numun: unorthogr. Schreibung für numun2 in HH 104 H (Herk. unb.). 
028) SIR: Die Formen von SIR und NU11 sind in der aB Zeit nicht zu unterschei-
den. 
asgi2: anders Borger 2003 und Ellermeier 1979/80. 
gesnu: in gcsgesnu; meist ges-nu 11 gelesen (dagegen sprechen jedoch die Schrei-
bungen ohne GIS). Nach Marchesi 1999, S. 9f. und Fn. 29 ist (ges>gesnu-gal 
"Alabaster" (geslgesnugalxgal zu lesen. 
serF: se-ri in Civil/ Biggs, RA 60, 9: 11 D (aB, Ni); vgl. auch den Zeichenna-
men [s]i-ru,rwu-um in Ebla (SE 139). Nach Sjöberg 1998, S. 245 und Fn. 10 
wäre SIR.RUM eine Schreibung von SIR= sirum "Hoden" (s. Aa VIII/4:84 
si-rum SIR is-[ku]). Dies ist jedoch kaum wahrscheinlich, da "SIR.RUM" in 
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Taylor, Or. 70, 219 v 25 unter den Krüppeln verzeichnet ist; lies daher seri dili 
"mit einer Hode". 
029) masgagen?: oder mas-gag:en; s. Steinkeller/ Postgate 1992, S. 20 und Kreber-
nik 1998, S. 269 Fn. 411. 
032) kun: in kun-bi/"• = gun2-biku, (HoFi 79 E (Ur)). 
036) sa4: unorthogr. Schreibung für sa4 in Instr.Sur. 49 Ur1, Glosse (über der Zeile 
geschrieben) zu sa in LSU 79 A (Herk. unb.). 
038) sitan/siten2: s. Cavigneaux 1995, S. 66 Fn. 81; für den /n/-Auslaut s. HeTu A 
20. Beachte die unorthogr. Schreibungen se-te(n) und si-te(n) in Cavigneaux / 
Al-Rawi, ZA 83, 177:7 (T. Haddad). 
041) ze: nicht selten in syll. geschriebenen Texten. 
si2: z. B. in ab-si2 = ab-sin2 (Römer, BiOr. 49, 644 = AOAT 276, 195 A 72 
(Herk. unb.)); e-si2-la = is/sla (SA3xA) (Krecher, ZA 58, 34: 14 E (Herk. unb.)); 
ku(3)-si2 = kursi22 (Bergmann, ZA 56, 14:5 (Ni) und Lgbd II 18 AA (Ni)); u. a. 
m. 
044) innin: // in-nin9 in einem unpubl. Duplikat zu TplHy 212. 
susun: s. Lafont 1986, S. 75f. (unorthogr. Schreibung su-su-umki (Ur III)); der 
/n/-Auslaut ist z. B. belegt in Sulgi 30:2; UN 30 Fragment 1 ii 3'; HLC 2, Taf. 
54 iii 16 und v 9, u. a. m. EREN ist urspr. Lautindikator (sesJsusx) (Woods 
2005, S. 25 und Fn. 76 mit älterer Literatur). 
zabala4: /zabala/ hat urspr. keinen /m/-Auslaut; s. Bergmann 1964, S. 7 und 
Krecher 1978, S. 68 Fn. 63. 
045) inana+: z. B. Waradsin 27: 1 Ex. l (Herk. unb.); s. allg. Cavigneaux / Al-Rawi 
1995, S. 206. 
047) gurud: Im Kontext wird gurud NUN.KI und nicht NUN-t.KI geschrieben. 
049) tur/: z.B. in DuDr 129 e (Ur) und Sulgi A 51 AA (Ni). 
057) ba7: s. möglw. Lgbd II 345 T // sag. 
060) gespa, il(l)ar: sowohl in Proto-Ea 599f. als auch in aB Diri Ni. 198 und Diri III 
16-16a für GIS.RU belegt. GIS ist vermutl. Determinativ. 
062) ennegi3: s. Frayne 1983, S. 96 und Steinkeller 1995b, S. 542f. 
zirru: zuweilen auch EN.MUNUS.ME.NUNUZ.ZI.AN.SES.KI, EN.MUNUS. 
NUNUZ.ZI.AN.SES.KI, EN.NU.NUNUZ.ZI.AN.SES.KI, MUNUS.NUNUZ. 
ZI.AN.SES.KI, NUNUZ.ZI.AN.SES.KI, u. dgl. 
isimux: in Enk:Ninb C 6 und 9 (Herk. unb.); vgl. auch 249) isimux. 
ebi~: Als Kuriosum sei auf die Schreibungen von /ebib/ in InEb ß (T. Haddad) 
verwiesen: Z. 51 [E]N.TI.KUR, Z. 110 TI.KUR.EN, Z. 115 [KU]R.EN.'tP7 
und Z. 123 EN.KUR.TI! 
063) bur14: unorthogr. Schreibung für /b/+ur3 in GiM M 72 M 11 (T. Haddad). 
064) sux: LSU 68 BB (Ur). 
kux: gegen die Lesung kux von DU s. Bauer 2004, S. 16f. 
065) kasx: s. ELS 582 und Fn. 1638. 
066) barim/parim: in barJJarim/P"parim; meist parzfpa-rim4 gelesen. 
067) dig2: Emesal für dim2 (Sulgi X 21). 
072) usbar-/usbur-: z.B. Alster, ASJ 14, 15:156 (Herk. unb.). 
073) usbar/usbur: Proto-Ea 659 hat- für UR2xU2.AS(!)- uz-su-bu-ur (lx) // us-bur 
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(lw); für /usbar/ spricht der Lautindikator bar in Enlilbäni A 40 A, Alster, ASJ 
14, 15:156 und En!Sud 137 T (?) (alle drei Texte unb. Herk.); s. auch usbar = 
sa-par4 in HH 77 B (Herk. unb.). 
075) egnrx?: in E.TUM = <egurx oder e-gurx [guru21 ]. 
079) ulusin3: Beachte AS2.AN in EJN 100 R2 (Herk. unb.), k•'BI.AS2.A in ld-D A 
152f. H (Ni). 
bansnrx/pansnrx: Geiler, ZA 91, 227:4 (La?). 
080) gurinx: in gurinxi" "Blut" (Sulgi D 190; s. den Komm. von Klein S. 102f.). 
083) ningF: Die Lesung von (LU2.)SIM-k/LU2.BlxGAR-k (nicht in Diri verzeich-
net) ist umstritten. Für ningi-n spricht die unorthogr. Schreibung e2 nigen-na-
ka // e2 SIM(xNIG2)-na-ka in Ers. Nr. 165:21 und 25 // CT 58, 11:22 und 26 
(s. Wilcke 1993, S. 55 Fn. 121). In Steinkeller 1989, S. 300f. Nr. 108:3 und 
6 scheint jedoch ein /m/-Auslaut belegt zu sein: LU2.SIM-ma (Agentiv; LU2• 
SIM auf dem Siegel). Steinkeller (a. a. 0. 291) schlägt eine Lesung 10,Jungam• 
vor (seine Argumentation ist mir allerdings unklar). S. auch Civil 1964, S. 
88. 
sim: s. Civil 1972, S. 271. 
084) sembF: zu erwarten wäre SIMxSIG7. 
085) ningi/: s. 083) ningF. 
091) galam+: z.B. Instr.Sur. 262 UM2 (Ni). 
093) beseg: s. Veldhuis 1997/98, S. 127. 
106) karax: s. Civil 1998, S. 6 Fn. 5. 
ul8: En!Sud 168 S2 (Susa). 
ga/: z.B. Lgbd II 210 AA (Ni). 
107) tigex/tigix: Sulgi D 367 (s. den Komm. von Klein S. 120 und Sallaberger 1993, 
Bd. I S. 142 Fn. 668); vgl. 163) KID.BALAG. 
E2.GIS.TUG2.PI.AN.SE.NAGA: Lesung unb.; s. George 1993, S. 91. 
E2.GI.NA.AB.TUM/UL: Nach den !ex. Texten zu urteilen, ist E2 wahrschl. 
schon in der aB Zeit Bestandteil des Logogramms. Für ein altes e2-/sutum/ 
spricht dagegen e2-su-tum (UN 37:7). 
egar: E2 ist wohl eher Sinn- als Lautindikator; E als Lautindikator wäre singu-
lär (freund!. Mitteilung W. Sallaberger). 
asag: s. Sjöberg 1993, S. 15f. 
109) dab2: in dub-dab2 za (Sulgi A 69 B (Herk. unb.)). 
114) eme2: geht wohl auf /ume/ zurück. 
emeda: z.B. LSU 16 U (Ni)// eme2-da (2x). 
115) denx: unorthogr. Schreibung für /tan/ in DuDr 127 e (Ur). 
edim2: UN C 54 A (Ni). 
116) bara11 : s. Proto-Ea 615c; "barra" ist in den lit. Texten häufig belegt. 
ibbi2: in %bi2; meist i-bi2 gelesen. 
gibill: Da der GN /gibil/ nie BIL2.GI geschrieben ist, wird hier trotz NE = 
gibiJ- die Lesung gibill beibehalten. 
erim/irim: auch ne-ru? 
119) eldig: s. el-di-ig in Cavigneaux / Al-Rawi, ZA 83, 177 :7 MA (T. Haddad); 
dies bestätigt, dass A in der aB Schreibung A.AM Lautindikatior ist (<•eldig 
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[ildag2]). 
120) saga7: Zur Problematik der Lesung von GAN (in PA.GAN) s. ELS 660f. und 
Fn. 1923. 
125) eriga1Jirigal3: in erigali•1/irigalia1; meist eri 1zfiri 1z-gal gelesen. 
129) erigal/irigal2: meist gefolgt von gal (erigali•1/irigali•1 [eri11/iri 11-gal]). 
guna4: in ge-guna4; gefolgt von NA, lies ge-guna/•. 
urugal2: in der Bedeutung "Grab". 
130) abx?: zu ABxA s. Charpin 1986, S. 371 (zu erwarten wäre AB); Aist möglw. 
semant. Indikator. 
134) usu3: so Proto-Ea 818 (nur ein Duplikat); die naB lex. Texte sprechen für uzu. 
Könnte ein etym. Zusammenhang zwischen su und usu3 bestehen? 
136) am2: Sulpae A 42 C (Herk. unb.). 
137) SAM2: xA.AN auch bei saJO belegt (jedoch seltener als bei sam2): s. ]jhy 234, 
237 F (Ni), Instr.Sur. 275 T23 (Ni) und Ur6 (Ur) u. a. m. 
141) GAB: Die Formen von GAB, DU8 und TUij sind in den lit. Texten der aB Zeit 
nicht zu unterscheiden. In den lex. Texten werden die Zeichen jedoch diffe-
renziert: Proto-Ea 720-722 (s. Lieberman 1977, S. 206 Fn. 450) und VS 17, 
33:19f. (s. van Dijk 1975, S. 63f. und Fn. 31). 
143) gud?: Sulgi D 356. 
kumx?: UN C 9 A. 
gutpu/gutpa2: Lugale 580 Pzf/ PA.GAG (für PA.GAG= \Jutpu, s. Diri V 59); 
PA.A = \Jutpuzf1Jutpa2 ist von dem gut belegten PA.A (meist u21x-a gelesen) zu 
unterscheiden; zuletzt Flückiger-Hawker 1999, S. 258. 
udul9: Im Kontext möglw. in der KL Lagas 113 A belegt (Kopie DAG. 
KISIM5xNI). 
udul4 : s.CU119 A; Abkürzung von PA.DAG.KISIM5xLU.MAS. 
l}.utpufhutpa: s. o. 1Jutpuzf1Jutpa2• 
sag,saga7: vgl. 120) saga7, 
maskim/masgim/masgin: für maskim spricht aB Diri Si. 7:21 (s. auch Sb Voc. 
B 214 für PA.SUijUS = MASKIM2), für masgim/n sprechen mas-gi-in su-ur2 
(Sulpae A 50 A (Herk. unb.); /s/ könnte den /n/-Auslaut erklären) und mas-gi-i 
(UNE 30' // 32' A (La)). 
sib2: in al-ga-rmi7 -sib2-ba (HH 93 Y (Ni))= algamesz(MUNUS.ijUB2)-am3• 
ensi2: SI und evtl. auch TE waren urspr. Lautindikatoren (s. CAD I/J 266 und 
Bauer 1987, S. 5). 
146) sumunda: SAR ist Determinativ, U2 gehört wohl zum Logogramm; vgl. 
U2,KUR(.RA)SAR, u. dgl. 
gud3: auch U2.SUM.KI.GA (nicht selten), U2.SUM.GA, u. dgl. 
149) NUMUN2: zu den versch. Lesungen von NUMUN2 s. z.B. Civil 1987, S. 49f.; 
Römer 1992, Sp. 673f.; derselbe 1993, Sp. 167; derselbe 2001, S. 126f. 
152a) kirid: z.B. in UN A 111 A und Sb2, RCU 3:4' A und VS 17, 33:24 mit EZEN 
geschrieben. 
152a/b)EZEN, SIR3: Die Zeichen sind nur schwer voneinander abzugrenzen. Tenden-
ziell wird SIR3 häufiger mit kleinen waagr. Keilen im Inneren geschrieben als 
EZEN. 
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152c) gir(i)11 : z.B. in Dialog 1:140 I und DD und Lugale 624 U2 mit KESDA ge-
schrieben. 
153) diri3: s. z.B. Sjöberg 1969, S. 131 und Frayne 1997, S. 95. 
160) gessalsat,/gezzatz•t: Is-D A 135 D (Ni). 
gessalY •1: Giij A 22 UnA (Herk. unb.). 
161) gepar: ge,gepar meist ge6-par4 gelesen. 
163) tigex/tigix: sicher in Sulgi E 53 B (160 hat eher Ei.BALAG) und 255 G; A 
(Kopie Langdon) hat ein schlechtes LIL2.BALAG in Z. 22 und DIB.BALAG 
in Z. 34. Vgl. 107) E2.BALAG. 
KID.MA2.SU2.A: in Sulgi R 27 zu KID.SU2 verkürzt. 
muru12: Für /muru/ s. Civil 1964, S. 80; Klein 1990, S. 117; Richter 20042, S. 
217 und Fn. 933. Lieberman 1977, S. 187 Nr. 113 bevorzugt /buru/ (s. Antagal 
III 91 und akk. buru); = /mhuru/? 
murux: s. o. muru12• 
164) sa5: UHF 753. 
166) pes3: in ges/mu-pes3 und wahrscheinlich auch im PN pesrtur (s. Cavigneaux/ 
Al-Rawi 1993, S. 110 und Fn. 21). Für eine Lesung ge!gespesx sprechen die 
allerdings seltenen Ur III-Belege ohne GIS. 
172) "KISl8": DAG.KISIM5xGIR2 (KISl8) ist das alte, in Proto-Ea 835 belegte Zei-
chen(.,, DAG.KISIM5xGI = KISl7). 
173) ubur2: Sulgi Pb 16/25 B; s. Klein 1981, S. 35 Fn. 214 und 220 und seinen 
Komm. auf S. 40. 
175) bab(b)ilum: s. Koslova 1998. 
178) kusux: s. k•kusux in Inana C 5 C (T.1:larmal; Koll. Alster 1990). 
179) uk: zuweilen als Syllabogramm in Susa und T. Haddad belegt. 
181) uru: in Emesal; vermutl. vereinfachte Schreibung von uru2• 
184) asal: in asal-lu2-bi < asar-lurbi; s. die unorthogr. Schreibungen vom Typ da-
sa-lu-urba (Farber, JNES 43, 314:8), da-sal-lurbi (Sigrist, ASJ 2, 160 "bottom 
of the tablet" 11 ), u. dgl. 
187) irimmax: TplHy 265 Na (Ni). 
rit: HH 106 A (Ur). 
192) I.LU: I.DIB muss normalerweise i-dib "Schwelle" gelesen werden. 
198) sig7: kigrsig7 = kigrsig in NL 24 N4 (Ni). 
ulutim//uktim: Zum /m/-Auslaut s. DumGest 34 und TplHy 500; unorthogr. 
Schreibung u3-kitim in Cavigneaux / Al-Rawi, ZA 85, 170 MA 3 und wohl 
auch 7 (T. Haddad; Komm. S. 173). 
200) adx: Hapax in SS 3 iii 20; s. Kutscher 1989, S. 95. 
202) gar2: unorthogr. Schreibung für gar3 in LU 271 A (mu-un-gar2; Herk. unb.) 
und AmmI~ 1:12' (Ni). 
204) g3i;: falls in ku3 urudu Seg.A 101 A ug3 ILz.lL2.GA ug3 g~-gal• zu lesen ist. 
211) as/as2: für as2 s. asrse // AS2-a-se3 in Ers. Nr. 171:18 (s. ELS 447 Bsp. 213). 
212) SID: die Lesung von SID-b "lecken" ist unbekannt; s. Behrens 1998, S. 98 
(nicht sub6). 
giri13: Ea VII iii 12' spricht für kiri8-tabki; für /giri/ s. aber giri1,-tabki (MVN 17, 
764:16; s. Fischer/ de Maaijer 1995, S. 322 und Fn. 1), GIRrtarabki (Atlante 
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Geogr. 151, Ebla) und GIRrtab (Westenholz, MC 7, 240:13 (in alck. Kon-
text)). 
pisag2: in "pisag2„88"'-unuki_ 
213) sigalx1: arch. Schreibung in SgLeg. 3 NT 296 (30 und passim); für DE2 = si7 
[simug] s. 215) si/. 
kindagalu>, kindagalC2J: Evtl. ist zwischen kindaga1(2) "Chefbarbier" und 
kindagal(2) "Sklavenaufseher" o. ä. zu unterscheiden. Für kindaga1(2) s. ki-in-da-
gal2 GAL.KINDA = mu-wa-su2-urum (MSL 14, 134 Nr. 13 ii 16); in HH 79 ist 
kindagal2-am3 (T) parallel zu IJo.,-dagal-la (B) und kiggal (GAL.UNKEN)-am3 
o. ä. (Hauptvar.). 
nigirgal: arch. Schreibung; zuweilen in den Texten der aß Zeit belegt (z. B. 
ijhy 161). 
215) si,1: vok. Auslaut; für si7 s. CAD N/1, 307 nappä"{Ju. 
216) gar 5: in a-gar5 = abäru; oder lies •abarx/•agarx? 
220) dun4: unorthogr. Schreibung von du9 (// dun5) in Is-E E 30 A (Herk. unb.). 
221a) sar3: unorthogr. Schreibung für sar2 in Ninisina A 74 B (Ni). 
221b) RAB3: RAB3 unterscheidet sich nur wenig von LUGAL. Das Zeichen ist aber 
noch kein klares RAB, das erst naß entstanden ist. 
222) ku/: HoPl 80 A" (Herk. unb.; Koll. E. Flückiger-Hawker). 
225) dulu/dulix1: s. Sjöberg 1993, S. 11 Fn. 7. Für SU.BU (= elepu) ist dulu (Pro-
to-Ea 585), ul7 (MSL 14, 134 Nr. 13 iii 6) und dubul (Diri V 118) belegt. Für 
einen /i/-Vokalismus spricht i3-SU.BU-i in Nanna D 10 (in beiden Duplikaten, 
was eine Lesung irsu-gidri wohl ausschliesst; dagegen SU.BU-e in Z. 14). 
gesba2: s. Sallaberger 1993, Bd. I S. 178 Fn. 838. 
suku(d)213: Für suku(d)v3 (alt /sukud'/) sprechen in erster Linie die späten 
Schreibungen Iu,su.ku,tIA (Jursa 1999, s. 20) und su-ku_rdak-ku7 (Al-Rawi, 
Iraq 52, 7:27 D). Problematisch sind dagegen sa-ga-dam (Civil 1975, S. 39f.) 
und su-kam-ma (Glosse zur Lesung in tI1J IV 247 V2 (Ugarit)). Selbst wenn 
man gelten lassen würde, dass /suku(d')/ auf /sukad'/ zurückgeht (was ich be-
zweifle), bliebe das -/m/ unerklärlich. S. allg. Englund 1990, S. 232-234; Selz 
1993, S. 69f.; Sjöberg 1996, S. 126. 
SU.NIG2.TUR.LAL: tukum-bi; in Giij A 9 IsA (Isin) zu SU.NlG2 verkürzt. 
226) gab2: bist. Schreibung in gab2-gaz "Mörder" (z. B. Lugale 29 und LSU 387; s. 
allg. Volk 1992, S. 765f.); die unorthogr. Schreibung ka-ab-gaz (Ers. Nr. 88:26 
(Herk. unb.)) könnte jedoch für kab-gaz sprechen. 
228) sutJuszfzutJus: s. Lieberman 1977, S. 542 Nr. 734; CAD S, 352 su"flussu; Civil 
1987, S. 50; Volk 1995, S. 163 Fn. 742. 
229) id-: in li(2)-id--da/ga (Civil 1976, S. 76; ku3 urudu Seg.D 55 B und C (Ni)). 
233) bad5: in igi bad5-bad5 = igi bad-bad (Dialog 4:33 E (Ni)). 
ubri2: DumGest 16; s. aß Diri Ni. 146, u. a. m. 
IGI.DU: aB Diri Ni. 122-126b hat i-gi-is-tu, a-sa-ri-id (< asaredu) und rma-
ag-ra7(?) (Q und S; < ma"{Jru); naß ist auch palil belegt. igistu ist von igi-se3 
(/igis/) du abzuleiten und ist daher kein Diri im üblichen (aber nicht sumeri-
schen!) Sinn des Wortes. 
dulum: in 'nin-dulum (Cavigneaux / Krebernik 1998-2001, S. 340). 
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242) gur24: in gur24-gu2, etymologisierende Schreibung von /gurgu/. 
gurgu2: nicht gurgu2 oder murgu2; die Lesung gurgu2 ist einerseits durch die 
Schreibung MU-ur-gu (Cavigneaux, ASJ 17, 81 :2 (T. Haddad) und die Glosse 
zu MURGU2 in VS 17, 33:18) und andererseits durch den Zeichennamen gur-
gi-num2 in Ebla (SE 89 B) nahezu gesichert. 
seg12-: Süilisu A 50 B (Ni). 
243) gur23: in gur23-gu2, etymologisierende Schreibung von /gurgu/. 
gurgu: s. 242) gurgu2. 
si~: unorthogr. Schreibung von sig in Sulgi A 32 D (Herk. unb.). 
244) es22-: fürg08LAM s. Veldhuis 1997, S. 168. 
245) tugulx: = tugul (NAGAR.AD4) in musen ku6 59. 
247) surx1: Lesung für die aB Zeit nicht gesichert. 
248) gamx: in gumrgamx za (lnstr.Sur. 236; KesHy 115 Nm19 (neues Duplikat, Bez. 
nach P. Delnero) und X; Lgbd II 242 A und AA). 
gun5: Sulgi X 18. 
249) isimux: nicht selten; s. z. B. EJN 18 und 70, HeTu 107f., LEridu III 16, u. 
a. m. (Schreibung durch enkum beeinflusst); vgl. 062) EN.PAP.SIG7.NUN. 
ME.EZEN/BAD3 mit Komm. 
(isimux): NinTu 33' und 35'. 
252) kitesbix1: Einziger Beleg im Korpus ist AmmI~ 1:13' (= asar tam!Järi); zu 
kitesbix o. ä. s. Sjöberg, ZA 83, 4 Rs. i 14' (aB; Ni): ki-se-es-bi URxUR a-sar 
ta-qum-rtim 7 ; /kisesbi/ geht auf ki-tes2-bi zurück. 
253) simaski: auch LU2.SlJki.A; für LU2xKAR2.SU in LSU 33 BB (Ur), s. den 
Komm. von Michalowski S. 73f. 
254) irina3: in <s•1>I.DIM3.NA = CgesJiirina3°8; meist i-rig/rin5-na gelesen. 
ad7: Is-D K 11 B; van Dijk, JCS 19, 6:68; Sulgi D 197; ljhy 81 C (?). 
erina/: möglw. in (ges)DIMi.NA) = (geslerina/nal oder (ge!>irina3(na)_ 
255) inbir: gigam ist das sum. Wort; inbir ist ein Lehnwort aus dem Akkadischen 
(ippiru). Die Verteilung der Lesungen ist unklar. 
258) adx1: für a~; s. GiJJ A 26 NiU und NMS 127 NiU. 
259) LU2xSE3: Archaismus für LU2xKAR2. 
260) zarax: s. ls-D I 31 (Civil 1968, S. 8). 
261) sul/sulax1: s. ••••sulJsulax in Lgbd II 55. 
libx1: s. Molina 2000, S. 755. 
262) ia4: in ia4-lum(-lum) (GiTa M 120 (T. Haddad) und A Rs. ii 18 (Herk. unb.)). 
264) BULUG3.SAR: Glosse rx7 -ma-an in Lu IV 255 (x7 ;,, A, s. MSL 12, 146). 
265) madul: in 808 =tnadul (ls-D I 11); zur Interpretation der Schreibung s. Bauer 
1989/90, s. 90. 
266) bu+: GiM 136 M2 (T. Haddad). 
gidt: z. B. CA 36 G und I (Ni). 
sir/: lnana C 101 L (Ni). 
269) qa: nicht selten in den Texten von Susa und T. l:larmal (für /ka/ oder /ga/). 
271) irsag: s. van Soldt 1995, S. 284 Seite C 25. 
bu2: s. Roth, JAOS 103, 275:6 und Komm. S. 277. 
274) buranunar: urspr. war NUN auch Lautindikator (s. Woods 2005, S. 7-45). 
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276) erina8: Der einzig sichere Beleg hat A.NA im Zeicheninneren. In SP b 1 steht 
NA nach Rl8xN; lies erinax"•. 
282) ulu/: vgl. IM.GAN2.GUDU4.U in Sulgi V 27; s. allg. CAD M/2, 4 me!Ju A und 
Klein 1985, S. 31 *. 
283) maru1: in marmaru, normalerweise mar-ru10/uru5 gelesen. 
marx: in marmarx-ra-a // marmaru-a (lnEb 40 unpubl. Duplikat aus Nippur; 
freund!. Mitteilung von P. Delnero). 
ten+: Sulgi X 25 A (Herk. unb.). 
285) sarnis: RCU 19:8 A (Ni?; epigraphisch unsicher). 
289) maru-1: in marmaru-, normalerweise mar-TE gelesen; vgl. 283) marmaru 
(GUR8). 
karx: = kar in GiM 137 M2, 169 M3 und 189 M1 (T. Haddad). 
gulla/mullax: Die Lesung gulla ist sehr wahrscheinlich (vgl. akk. gallu); für 
mullax spricht allerdings die späte Glosse mul-la in An III 116 B und ADFU 
12, 107:104. 
291a) alim-, anse-, giri16 - , bus-, sagan2-: urspr. KIS-Zeichen (s. Steinkeller 2004, 
S. 175-185 und Mittermayer 2005, S. 22-52); zuweilen werden die Formen 
fälschlicherweise GIR3 zugeordnet. 
[giri3], [bus2]: "alte" Lesungen von GIR3; s.o. giri16- und gus-. 
KIS•ri11•ga1: ungenau, da in UNUG.GAL GAL bereits Lautindikator ist; eine 
genauere Transliteration ist allerdings typographisch nicht realisierbar. 
sagana1, saganakum1: vgl. evtl. sarga-na-kum/ku-um in Ur III (R.K. Eng-
lund, CDLJ 2002:01 §4a und Hilgert 2003, S. 433); ein /m/-Auslaut ist gesi-
chert in CA 34 H1, U2 und Y2 (s. Cooper S. 238). Nach KIS.ARAD-a-ke4-es in 
Lgbd I 65 und der unorthogr. Schreibung SAG.DU (sag-gin?) in Susa (RCU 
15:24) zu urteilen, existierte neben saganakum eine nicht akkadisierte Form 
saga/ina (o. ä.) (für sag/kana, vgl. sa-ka-[ ... ] in van Dijk, Or. 58, 444:8). 
291b) GIR3: für alim-, anse-, giri16- [giri3], gus- [gus2] und sagan2- s. 291a) KIS. Für 
sagan2 s. 292) ANSE. 
292) [sumugan, sakan2]: 11alte" Lesungen von GIR3• Zur Lesung des GN s. Civil 
1965, S. 125-127 und zuletzt Cavigneaux 1999, S. 261-264; beachte, dass /su-
mugan/ bereits aB in GiM N3 20 bezeugt ist (drsu-mu 7 -ganz'7(DAG)). 
294) bus: gus-sa-am3 in Sulgi V 15 (s. Klein 1985, S. 17* Fn. 53 mit älterer Lit.). 
Die meisten unorthogr. Schreibungen, die mir bekannt sind, sprechen jedoch 
für gus (z. B. gu-sa in UN B 62 // 64 B (Herk. unb.) und Edzard 2003, S. 89 
Fn. 6 (Ur III, Ni)). 
297) did: unorthogr. Schreibung von di-d in Inana C 139 P (T. I:Iarmal). 
im-a: s. Cavigneaux / Al-Rawi 1995, S. 190f. und Fn. 12. 
seg14: unorthogr. Schreibung für seg3 (verbal) in NMS 13 LaC1 und Sulgi D 
184. 
IM.GAN2.GUDU4.U: Sulgi V 27; s. CAD M/2, 4 me!Ju A und Klein 1985, S. 
31 *; Glosse u2-lu-MAS in Diri IV 122. 
sidar1: in der Bedeutung "Gips" (ga.y.yu); s. Diri Ug. III 73. 
298) teme: s. Proto-Ea 680; die unorthogr. Schreibungen sprechen für /deme/ (s. 
Volk 1990). Vgl. auch 'MVS"VQVN statt VQVN.SAR in DI W 30 A. 
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308) nagal/lagal: für nagal s. Proto-Ea 165 und den Zeichennamen nu-gurlum in 
Ebla (SE 38). Für lagal spricht hingegen Proto-Aa 165: 1 und Gudea Cyl. A 
20:21; beachte auch die unorthogr. Schreibung lugal in NFf 202 ii 6'. 
309) an-dil2 -: oder anandilx? 
sa12: unorthogr. Schreibung von sa in DuDr 157 s (Ni); auch in akk. Lehnwör-
tern. 
312) su11 : in rsu 117 -ug-ga (lnSuk 218 Cn3 (Ni)); vgl. su-ug-ga in InSuk 228 Dn. 
316) su6: unorthogr. Schreibung von zu2 in HH 53 D (Ni). 
320) bu3: aB KAxSU < alt KAxKARJSE3 (bis Ur III). 
321) kana6: Inana C 160. 
subx: unorthogr. Schreibung von sub in Ningesz. A 5 (Herk. unb.). 
325) meli/: s. CAD N/2, 165 nemlu und die Diskussion von Krecher 1978, S. 44f. 
Proto-Ea MI-li (3x) // GArli (Bb) spricht eindeutig für gili3; es ist allerdings 
nicht sicher, dass es sich hierbei um dasselbe Wort handelt. 
se30: z. B. Inana C 52 D, Instr.Sur. 226 UM2, Lugale 608 R2, LUruk III 16 L 
und NMS 10 (4x) und 30 NiA (alle Texte Ni). 
331) an-dil2: oder "0andilx? 
dul3: Mir sind keine sicheren Beispiele bekannt. 
332) a1/: evtl. überflüssiger Wert; in U4-rarbu<musen> (in der aB Zeit /arabu/ aus-
gesprochen; s. •U4-rarbu in VS 2, 8 Rs. i 45) ist U4 wahrscheinl. eine hist. 
Schreibung. Dasselbe könnte auch für 0 •aksakx (KUSU2; urspr. "•uksuakx o. ä.) 
und für 0•ubiabx gelten. In der Bedeutung "trocknen" (abälu) hingegen ist a 12 
eine der in Proto-Ea 155-156a belegten Lesungen (neben ag3 und la7). 
laila~: für la7 "trocknen" s. Proto-Ea 156a und die Schreibung -UD.UD1• in 
Ur III (Lafont 1994, S. 98ff.), hinter der sich allerdings auch /lagla/ verbergen 
könnte (freundl. Mitteilung W. Sallaberger). 
sara9: nu-sarag'.,-ge in ku3 urudu Seg.A 106 A. 
ug/un5: unorthogr. Schreibung für ug3 in Waradsin 13:41 (// ug3). 
ut: Syllabogramm, zuweilen in Texten aus Susa und in akk. Lehnwörtern be-
legt. 
u4-ra2-bu: s. o. a1/ 
buranuna: urspr. war NUN auch Lautindikator; die Funktion von UD ist nicht 
ganz klar (kann z. T. fehlen). S. Woods 2005, S. 7-45. 
sirara7: LU 31 F (Ni), NH 54 K1 (Ni) u. a. m. 
turungal: konventionelle Lesung, da die Aussprache in der aB Zeit nicht mit 
Sicherheit bestimmt werden kann; s. zuletzt Steinkeller 2001, S. 43f. 
adabu: urspr. von UD.NUNki = adabki zu unterscheiden (vgl. z.B. TplHy 375 
(4x UD.NUNki) und 376 (4x UD.NUN.BUki/UD.NUNki.BU)). 
333) Utf2: = UD.KUSU2; UD ist urspr. Lautindikator (s. 332) a1/). 
337) nigar: in nigarg•r; normalerweise ni9-gar gelesen. 
nimar: in nimarmar; normalerweise ni9-mar gelesen. 
338) gakkul3: nicht gakkul-, da GAKKUL3 (U.DIM) viel öfter belegt ist als GAKKUL 
(U."DIMxSE"). 
341) burux: LU 128 W (Ur) und Instr.Urn. 52-54 A (T. I:Jarmal); wahrscheinl. Ver-
wechslung mit BURU14 (daher meine Lesung burux und nicht buru,buru14). 
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345) saman4: vielleicht auch sagan; urspr. wohl '"•suganx. 
346) •0 •sutul/: Proto-Ea 246; im Kontexts. v. a. Angim 53: SITA4 (H, 1) // il<•su-du7-
a (E') // il<•sutul5 (G) // ilessu,sutul4 (b; nA); in CA 91 und EWO 324 alterniert a2 
SITA4-a mit a2 su-duka). 
347) kusu: urspr. wohl '"2kusux; s. kukusux (PIRIG) in Inana C 5 C (T. I:Iarmal; Koll. 
Alster 1990). 
351) ud/: in udd}e(2) (zu ud6 s. Proto-Ea 483 und MSL 14, 119 Nr. 7 i 32f.); die 
übliche Lesung uta!}-!}e(2) lässt sich allerdings nicht ausschliessen. 
352) unu3: Die Lesung udul (AB2.KU-l) scheint mir vor der naß Zeit nicht belegt. 
354) KIR6: Die Form ist nur schwer von KIR2 (AB2xSA3) zu unterscheiden; aB 
scheint aber nur KIR6 belegt. 
355) tehe/tehi3: genau genommen wohl GIS.NIM (ges nim/elarn!) te!}i3 zu lesen. 
356) nim+: z. B. EnmEns 277 X (Ni). 
357) sagdul, sagsu, sagtus: s. Proto-Ea 302 (/sagdul/ und Var.), aB Diri Ni. 9:39 
(sagtus) und Sh Voc. A 251 (sagsu). Urspr. wohl '"•sagsux. 
361) din/tin: Proto-Ea 199 spricht für din, die unorthogr. Schreibungen für ten2 (s. 
v. a. ten in Gudea Cyl. B 18:21 und pa-te-en-du10 in CLAM 285:e+220 U = 
361:a+236 0 (Herk. unb.)). 
ten2: in ten2-terki. 
362) bu15: in Rimus 18:25 (aB Kopie). 
kur6: unorthogr. Schreibung von kur4 in Ninisina D 7 B (Ur). 
sutug3: s. Attinger 2001, S. 135. 
364) na2: in sa-ma-na2 (z.B. FI 71 0 und Q (Ni)) und na2 = a-na (GiM 85 M2 und 
175 M6 (T. Haddad)). 
370) emx7: Rimsin G 13 A (Ur); s. Charpin 1986, S. 298. 
gestan(a)x: unorthogr. Schreibung von /gesd/tan(a)/ "Gatte/Gattin" in CU §9 
und DI I 29 B; s. Krecher 1978, S. 43 und Wiggermann 1992, S. 82. 
me8: in dim3-me8-er = dimrme-er (Ninsubur A Rs. 2'/7' A (Herk. unb.)); oder 
ist dim3-we-er zu lesen (W. Sallaberger)? 
377) uga3: in U2.NAGA.GA = "2ugar, normalerweise uga gelesen. 
teme2: s. Proto-Ea 680; die unorthogr. Schreibungen sprechen für /deme/ (s. 
Volk 1990). 
378) niga: /n/-Auslaut in ED III (Urzage 1 :5); Proto-Ea 690 hat ni-ga-a, was für 
nigä stehen könnte. 
ezinan2: NMS 43 NiC. 
379) us: in ku-us-ke = kursi22 (RCU 15:10 (Susa)). 
382) dud/: falls duz-ud dudz"ct zu transliterieren ist. 
384) sumur2: ges ge 73 und 225 und Sulgi R 39 (?) (s. Veldhuis 2004, S. 147). 
390) des/tes: die unorthogr. Schreibungen von T. Haddad sprechen für tes (s. Cavi-
gneaux / Al-Rawi, ZA 85, 169: 1 und 170:20), die !ex. Texte (naß) für de/is (s. 
CAD 1/J 275 isten). 
391) la2, surusfzuru5: Es ist unklar, wann la2 und wann s/zuru5 zu lesen ist. 
392) gex: in a-ME = a-ge6 (NFT 207 iv 4). 
393) du13: in "dul3-mu" = du5-mu (lnDesc 52 c, u. a. m.); wahrscheinl. wäre dumum" 
vorzuziehen. 
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396) guru7: in sarge guru7; s. auch guz-gurrru/guz-guru7"1 für guz-gurut1 (LSU 
412a II (Ur)). 
40la/b) TUN/GIN 2: Die Leitformen dieser beiden Zeichen richten sich nach den For-
men der Ur III-Zeit, da für die aB Zeit nur schwer eine Grundform auszuma-
chen ist. 
401b) gin2: in se-gin2• 
du/: z. B. Lugale 385 0 1 (Ni). 
dunt/tunt: z. B. Horne Fish 86' D (Ur). 
402) ellaifellag: Zum /g/-Auslaut s. Krebemik 2004, S. 238. 
gerin: in 80180•gerin [ge<4l-rin]; beachte gerin80 in einem unpubl. Duplikat von 
lnEb 55 (freundl. Mitteilung von P. Delnero). 
rim: möglw. eine unorthogr. Schreibung von erim2 in Ammi~ 1:18' (Ni). 
403) NIGIN: LAGAB.LAGAB (meist nicht in Ligatur) ist normalerweise niw-niw 
(maru) oder nigenz-nigen2 ("freie" Reduplikation) zu lesen. 
405) dulx: unorthogr. Schreibung von dul2 in LSU 294 GG (Ur). 
408) NININDU: Falls in Lgbd I 284 P LAGABxNIG2 zu lesen ist (so C. Wilcke 
und ETCSL), wären als Lesungen b/punigx/b/punin2 oder guninx ins Auge zu 
fassen. Die Kopie zeigt aber eher LAGABxLAGAR1 (Lesung unb.). 
411) tu13: unorthogr. Schreibung von du6 in GiEn 216 V (Ni). 
414) bunig/punig/bunin/punin, gunin2: Es ist unklar, wann b/punig/b/punin und 
wann gunin2 zu lesen ist. 
415) gu5: normalerweise in gu5-li [ku-li]; ausserdem in KU-ul für gu-ul (NMS 142 
UrE und KiB). 
416) kuggala?: s. ku-ug3-gal-la // in Proto-Ea 255 (was nicht viel beweist, da Proto-
Ea 471 GAL ga-la! glossiert); ich kenne allerdings kein einziges Beispiel von 
*kuggal-la. In Ur III hat LU.l:J:UL2 einen /n/-Auslaut (HLC 2, 100, Hlb 403:7; 
TCTI 2, 3789:6; TLB 3, 50 Rs. 7; UET 3, 1532: 1 und 1550:7'; UNT 54 Rs. 4' 
(?)); lies kuggala-n? 
417) TUG2: für /azlag/ s. LU2.TUG2• TUG2 kann immer auch vereinfachtes SE3 
sein; abgesehen von dem sehr häufigen se3- wurden die sonstigen Werte hier 
nicht verzeichnet. 
tuba4: in tuba4-la2• Auch unorthogr. Schreibung von tab-ba (nach /u/) in InEb 
103 ß (T. Haddad). 
420) sumunx: in dnin-sumunx = dnin-sumun2 (GiTa M 30 (T. Haddad)); s. Cavigne-
aux / Al-Rawi 1993, S. 109f.). 
saman: die Schreibungen von /saman/ sind sehr zahlreich, da SE3 (ese2!) oft 
vereinfacht TUG2 oder KU (SE3 -) und SUD vereinfacht BU (SUD-) geschrie-
ben wird; ausser saman1•3, s. z. B. KU.BU.NUN.KU4 (Gi]j B 133 W), TUG2• 
SUD.NUN.TUG2.KU4 (ibidem A; TUG2.ll3U7.TUG2.NUN.TUG2.KU4 in Z. 
126), TUG2.ll3lJ1FSUD7 .TUG2.KU4 (LSU 424 JJ), TUG2.SUD.NUN.TUGi/ 
SE3.KU4 (LSU 54, u. a. m.), SE3.SUD.NUN.KU4 (Nanna A 12 B), SUD.NUN. 
SE3.KU4 (Angim 158 0), NUN.SE3.SE.BU (Is-D G 60 A), NUN.KU4 (Gi]j B 
126 B), u. dgl. 
431) si8: // si in CA 214 D4 (Ur) und Nungal 42 Q (Ni). 
432) pesu,lpis10: Diri IV 240 hat pi-is, aber Diri Haft Tepe 1 (MSL 15, 102) pe-es; 
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die mögl. unorthogr. Schreibungen von T. Haddad sprechen für be/isx (Ca-
vigneaux, ASJ 17, 91:17 und Cavigneaux / Al-Rawi, ZA 85, 186 MA 20); in 
beiden Fällen ist allerdings nicht ganz sicher, dass es sich um pe/is10 "Ufer" 
handelt. 
esemen/esemin: nicht sicher belegt. 
KI.KAL.BAD: = "ki gurus usz"; auch verkürzt zu KAL.BAD und KI.BAD. 
KI.KISl4.DU: sicher z.B. in SP 2:2 PPP und Lgbd I 169 G; das Logogramm 
ist wahrscheinl. ki ke/ise4 gub o. ä. zu lesen. 
sulummar: s. Alster 2005, S. 396:4. 
KI.SU.LU.SE3.NIG2: verkürzt SU.LU.SE3 in RCU 21:9 P (Susa). 
433) pes4- ?: vielleicht eine unorthogr. Schreibung von pes in UN A 152 Sb3 
(Susa). 
libisx: lnstr.Sur. 138 und 155 K1 (Kis). 
436) isla/isla: Proto-Ea 654 hat isli (lx), MSL 14, 135 Nr. 13 iii 27 is-la; beachte 
die unorthogr. Schreibungen e-si2-la (Krecher, ZA 58, 34:14 E (Herk. unb.)), 
PES41•, (ibidem B (Herk. unb.)) und PES41" (GiM M 248 (T. Haddad)). 
sur4: unorthogr. Schreibung von zur in Lgbd II 386 W (Ni). 
437) se1/: vielleicht eine unorthogr. Schreibung von se25 in Sulgi R 26 A (Ni). 
si11 : in si11 -il-li2-a = asila-a (Sulgi D, Ni. 4511 Rs. 5; s. den Komm. von 
Klein S. 221). 
438) du24: unorthogr. Schreibung von du in NMS 106 NiG und NiH (Ni); die maru 
Form von dun(= satu) ist wahrscheinlich du24-du24. 
444) tuk: tuk-kam!? in Inana D 40 A (Ni). 
449) tugul: in musen ku6 59. 
dulum2: in dnin-dulum2 (Cavigneaux / Krebemik 1998-2001, S. 340). 
450) mi2: in mi2_ra7 = me-a (Nanna A 1 B (Herk. unb.); Lesung von Sjöberg 1960, 
S. 13). 
munus: in munus-se = munus-e (RCU 10: 12 (Susa)). 
esgarx: Für die Problematik bezüglich der Interpretation des Logogramms s. 
Bauer1982,S.151. 
emes: s. Asarlul}i A 32 A und den Komm. von Charpin 1986, S. 363. 
usubfusu~: s. 0. emes. 
eribx?: EnlSud [71] // 100 S 1 (Susa) // e-ri-ib. 
gesdan(a)/gestan(a): Die äusserst komplexen Probleme, die sich durch die Le-
sung von MUNUS.US.DAM ergeben, können in diesem Rahmen nicht behan-
delt werden; s. die knappe, aber wichtige Diskussion von Wiggermann 1992, 
S. 82. Vgl. auch 370) gestan(a)x. 
mussa/munussa: s. nigz-mu-nu-usrsa2-a in BIN 7, 173:8 (Rimsin) und vgl. 
Emesal ag2-mu-lu-us2-sa; für /mussa/ sprechen mu-usra (CT 42, 43:8) und 
mu-u4-Saz-gu 10 (CT 58, 10:23). 
gaix/gam(m)u: s. Veldhuis 2004, S. 242f.; für gaix sprechen ga-imuscn in Ebla 
und die aB unorthogr. Schreibung ga-NI(iJni) (Hinweise in Veldhuis, a. a. 
0.). 
451) e5-: in ni/en(9>-e5-. 
456) garig2: für den /g/-Auslaut (trotz Proto-Ea 444), s. Krecher 1978, S. 27; beach-
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te auch garig2-ga2 in Geller, ZA 91, 232:63. 
470) A.EDIN.LAL: zu den zahlreichen Schreibungen s. PSD A/164-66. 
guninx: in musen ku6 61 (s. PSD B 172) sind folgende Schreibungen belegt: 
geA.SUG (A (Ni)), geA.ENGURgu (B (Ur)) und geguA.ENGUR (Var. von PSD 
zitiert). 
sex: unorthogr. Schreibung von se22 in GiEn 221c MT1 (T. Haddad). 
aslnmx?: Lesung nach Steinkeller 1995a, S. 52; dagegen könnte sprechen, dass 
A.LUM in einem syll. Text der Hilprecht-Sammlung belegt ist (freundl. Mit-
teilung von M. Krebemik). 
sex: Ninkasi 30 C. 
amagea: im Kontext s. evtl. EnlSudr 88 und Lugale 335 (s. Heimpel 1987, S. 
310ff.). 
A.PA.BI.GIS.PAD.DIR: zu den sehr zahlreichen Schreibungen s. PSD A/lll 
32. 
(guninx): s. o. guninx. 
idx: DuDr 131 e (Ur) und HoPl 170 K (Ur). 
473) sa2: unorthogr. Schreibung von -se3 in Samsuil F Rs. 5'. 
474) sa3: unorthogr. Schreibung von s~ (Elegy 1:5, u. a. m.); s. auch 1Jus-sa3 (Sulgi 
V 15). 
nir2: urspr. war ZA Determinativ ("Edelstein"). 
gug: urspr. war ZA Determinativ ("Edelstein"). 
nir7: s. Sjöberg 1974, S. 173 (ZA.MIR ist die alte Schreibung für ZA.TUN3). 
zabalac2): /zabala/ hat urspr. keinen /m/-Auslaut; s. Bermann 1964, S. 7 und 
Krecher 1978, S. 68 Fn. 63. 
subac2/: in du6-subacz>• 
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tato ad Ebla e ad Abü ~aläbikh (1), OrNS 47 (1978), S. 50-73; s. a. 
D.R. Frayne, The Early Dynastie List of Geographical Names. AOS 
74. New Haven 1992. 
CA = Curse of Agade. J.S. Cooper, The Curse of Agade. Baltimore 
1983. 
CDLJ R.K. Englund / P. Damerow, Cuneiform Digital Library Journal. 
http://cdli.ucla.edu/pub.html. 
CU = Codex Umamma. M.T. Roth, Law Collections from Mesopotamia 
and Asia Minor. SBL 6. Atlanta 1995. S. 13-22. S. a. C. Wilcke, 
Der Kodex Umamma (CU): Versuch einer Rekonstruktion, in: Fs. 
Jacobsen (b), S. 291-333. 
DI 
Dialog 1 
Dialog 2 
Dialog 4 
DuDr 
DumEnk 
DumGest 
Edubbä 1 
EJN 
EkurHy 
ELA 
Elegy 
ELS 
emes enten 
EnkNinl} 
Enlilbäni 
Enlilbäni A 
EnlNin 
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= Dumuzi und lnana. Y. Sefati, Love Songs in Sumerian Literature. 
Critical Edition of the Dumuzi-Inanna Songs. Ramat-Gan 1998. Für 
DI J s. B. Alster, Gestinanna as Singer and the Chorus of Uruk and 
Zabalam: UET 6/1 22, JCS 37 (1985), S. 219-228 (Zählung nach 
ETCSL). 
L = HS 1536 (TMH NF 3, 43); Q = Ni 9850 (ISET 1, 200); S = 
SLTNi 116; X= SLTNi 113. 
Für die Texte und Zeilenangaben s. ELS, S. 33. 
Für die Texte s. H.L.J. Vanstiphout, The Dialogue Between a Su-
pervisor and a Scribe, in: Context of Scripture I, S. 590-592 Fn.l. 
= Dumuzi's Dream. B. Alster, Dumuzi's Dream. Mesopotamia 1. 
Kopenhagen 1972. Für neue Duplikate s. ELS 33f. 
= Dumuzi und Enkimdu. Y. Sefati, Love Songs in Sumerian Li-
terature. Critical Edition of the Dumuzi-Inanna Songs. Ramat-Gan 
1998. S. 324-343. 
= Dumuzi und Gestinanna. W.R. Sladek, Inanna's Descent to the 
Netherworld (Ph.D., John Hopkins University 1974). S. 225-239. 
S.N. Kramer, Schooldays: a Sumerian Composition Relating to the 
Education of a Scribe, JAOS 69 (1949), S. 199-215. Fürneue Dup-
likate s. ELS S. 34. 
= Enki's Joumey to Nippur. A.H. Al-Fouadi, Enki's Joumey to Nip-
pur: Tue Joumeys of the Gods (Ph. D., University of Pennsylvania 
1969). Für neue Duplikate s. ELS S. 34. 
= Ekur Hymne. S.N. Kramer, Hymn to the Ekur, in: Fs. Furlani, S. 
95-102. 
= Enmerkar and the Lord of Aratta. S. Cohen, Enmerkar and the 
Lord of Aratta (Ph. D., University of Pennsylvania 1973). 
S.N. Kramer, Two Elegies on a Pushkin Museum Tablet: A New 
Sumerian Literary Genre. Moskau 1960. S. a. A.W. Sjöberg, Tue 
First Pushkin Museum Elegy and New Texts, in: Fs. Kramer (b), S. 
315-320. 
P. Attinger, Elements de linguistique sumerienne. OBO Sonder-
band. Fribourg 1993. 
Für die Zählungs. ETCSL. Texte: D = CBS 8310+ (MBI 7+), F = 
CBS 8886 (SEM 46), 0 = UET 6, 37, P = 3N-T 903, 103. 
= Enki und Ninl}ursag. P. Attinger, Enki et Ninl}ursaga, ZA 74 
(1984), S. 1-52. 
D.R. Frayne, The Old Babylonian Period. RIME 4. Toronto 1990. 
S. 77-90. 
A. Kapp, Ein Lied auf Enlilbäni von Isin, ZA 51 (1955), S. 76-87. 
Für die Textsigels. St. Tinney, On the Curricular Setting of Sume-
rian Literature, Iraq 61 (] 999), S. 172. 
= Enlil und Ninlil. H. Behrens, Enlil und Ninlil. Ein sumerischer 
Mythos aus Nippur. StPohl SM 8. Rom 1978. 
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EnlSud = Enlil und Sud. M. Civil, Enlil and Ninlil: the Marriage of Sud, in: 
Fs. Kramer (b), S. 43-66. 
EnlSudr = en-lil2 sud-ra2-se3• D.D. Reisman, Two Neo-Sumerian Royal 
Hymns (Ph. D., University of Pennsylvania 1970). S. 41-102. Für 
neue Duplikate s. ELS S. 35. 
EnmEns = Enmerkar und EnsulJkesdanna. A. Berlin, Enmerkar and Ensuh-
kesdanna. A Sumerian Narrative Poem. OPBF 2. Philadelphia 1979. 
Für neue Duplikate s. ELS S. 36. 
Ers. = Ersemma. M.E. Cohen, Sumerian Hymnology: The Ersemma. 
HUCA Suppl. 2. Cincinnati 1981. 
EWO = Enki und die Weltordnung. C.A. Benito, "Enki and Ninmah" and 
"Enki and the World Order". (Ph. D., University of Pennsylvania 
1969). S. 77-160. Für neue Duplikates. ELS S. 36. S. a. H.L.J. Van-
stiphout, De Enki-Administratie, of waarom de wereld zo in elkaar 
zit, Revue beige de philologie et d'histoire 77 (1999), S. 5-51 (Text-
sigel -::t Benito). 
FI = Farmer's Instructions. M. Civil, The Farmer's Instructions. A Sume-
rian Agricultural Manual. Aulaür-S 5. Sabadell-Barcelona 1994. 
Fox Enl. = The Fox and Enlil. Alster 2005, S. 346-347. 
Fs. Artzi J. Klein/ A. Skaist (eds.), Bar-Ilan Studies in Assyriology dedicated 
to Pinhas Artzi. Ramat-Gan, 1990. 
Fs. Boehmer U. Finkbeiner / R. Dittmann / H. Hauptmann (eds.), Beiträge zur 
Kulturgeschichte Vorderasiens. Festschrift für Rainer Michael Bo-
ehmer. Mainz 1995. 
Fs. Borger St.M. Maul (ed.), Festschrift für Rykle Borger zu seinem 65. Ge-
burtstag am 24. Mai 1994. tikip santakki mala basmu. CM 10. Gro-
ningen 1998. 
Fs. Cagni S. Graziani (ed.), Studi sul vicino oriente antico dedicati alla memo-
ria di Luigi Cagni. Neapel 2000. 
Fs. Furlani Scritti in onore di Giuseppe Furlani. RSO 32. Rom 1957. 
Fs. Fronzaroli P. Marrassini et alii (eds.), Semitic and Assyriological Studies. Pre-
sented to Pelio Fronzaroli by Pupils and Colleagues. Wiesbaden 
2003. 
Fs. Gordon G. Rendsburg et alii (eds.), The Bible World, Essays in Honor of 
Cyrus H. Gordon. New York 1980. 
Fs. Hallo M.E. Cohen et alii (eds.), The Tablet and the Scroll. Near Eastem 
Studies in Honor of William W. Hallo. Bethesda 1993. 
Fs. Houwink ten Cate Th. van den Hout / J. de Roos (eds.), Studio Historiae Ardens. 
Ancient Near Eastem Studies Presented to Philo H.J. Houwink ten 
Cate on the Occasion of his 65th Birthday. PIHANS/UNI 74. Lei-
den 1995. 
Fs. Jacobsen (a) St.J. Liebermann, Sumerological Studies in Honor of Thorkild Ja-
cobsen on his Seventieth Birthday June 7, 1974. AS 20. Chicago 
1975. 
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Fs. Jacobsen (b) T. Abusch (ed.), Riches Hidden in Secret Places. Ancient Near Eas-
tem Studies in Memory of Thorkild J acobsen. Winona Lake 2002. 
Fs. Klein Y. Sefati et alii (eds.), An Experienced Scribe Who Neglects 
Nothing: Ancient Near Eastem Studies in Honor of Jacob Klein. 
Bethesda 2005. 
Fs. Kramer (a) B.L. Eichler (ed.), Kramer Anniversary Volume. Cuneiform Studies 
in Honor of Samuel Noah Kramer. AOAT 25. Neukirchen-Vluyn 
1976. 
Fs. Kramer (b) J.M. Sasson (ed.), Studies in Literature from the Ancient Near East, 
by Members of the American Oriental Society, Dedicated to Samuel 
Noah Kramer. JAOS 103. New Haven. 
Fs. Lambert A.R. George / I.L. Pinkel, Wisdom, Gods and Literature. Studies in 
Assyriology in Honour of W.G. Lambert. Winona Lake 2000. 
Fs. Limet Ö. Tunca / D. Deheselle (eds.), Tablettes et images aux Pays de 
Sumer et d'Akkad. Melanges offerts a Monsieur H. Limet. Liege 
1996. 
Fs. Matous II B. Hruska / G. Komor6czy (eds.), Festschrift Lubor Matous II. Bu-
dapest 1978. 
Fs. Oppenheim R.M. Adams (ed.), Studies Presendted to A. Leo Oppenheim. June 
7, 1964. Chicago. 
Fs. Rowley N. Noth / D.W. Thomas (eds.), Wisdom in Israel andin the Ancient 
Near East presented to Professor Harold Henry Rowley. VT S 3. 
Leiden 1955. 
Fs. Sehretter R. Rollinger (ed.), Von Sumer bis Homer. Festschrift für Manfred 
Sehretter zum 60. Geburtstag am 25. Februar 2004. AOAT 325. 
Münster 2004. 
Fs. Sjöberg H. Behrens et alii (eds.), DUMU-Ei-DUB-BA-A. Studies in Honor 
of Äke W. Sjöberg„OPSNKF 11. Philadelphia 1989. 
Fs. Speiser W.W. Hallo (ed.), Essays in Memory of E.A. Speiser. JAOS 88. 
New Haven 1968. 
Fs. Volterra Studi in onore di Edoardo Volterra 6. Mailand 1971. 
Fs. Wilcke W. Sallaberger et alii (eds.), Literatur, Politik und Recht in Mesopo-
tamien. Festschrift für Claus Wilcke. Wiesbaden 2003. 
GiAk = Gilgames und Akka. D. Katz, Gilgamesh and Akka. Library of 
Oriental Texts Vol. 1. Groningen 1993. 
GiEn = Gilgames, Enkidu und die Unterwelt. A. Shaffer, Sumerian Sour-
ces of Tablet XII of the Epic of Gilgames (Ph. D., University of 
Pennsylvania 1963). Für neue Duplikates. ELS S. 37. S. a. A.R. 
George, The Babylonian Gilgamesh Epic. Oxford 2003. S. 743-777. 
Giij A = Gilgames und Huwawa Vers. A. D.O. Edzard, Gilgames und Hu-
wawa A. I. Teil, ZA 80 (1990), S. 165-203. D.O. Edzard, Gilgames 
und Huwawa A. II. Teil, ZA 81 (1991), S. 165-233. 
Giij B = Gilgames und Huwawa Vers. B. D.O. Edzard, 'Gilgames und Hu-
wawa': Zwei Versionen der sumerischen Zedemwaldepisode nebst 
einer Edition von Version 'B'. Sitzungsberichte der Bayerischen 
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GiM 
GiTa 
GudeaCyl. 
GudeaGod 
Gud. Statue 
Gungunum 
ges ge 
HeTu 
HH 
HomeFish 
HoPl 
HowGrain 
Hy.Dog 
ijhy 
Id-DA 
lnanaC 
InanaD 
InanaG 
InanaH 
InBil 
InDesc 
InEb 
Anhang 
Akademie der Wissenschaften. München 1993. 
= Gilgames et la mort. A. Cavigneaux / F.N.H. Al-Rawi, Gilgames 
et Ja mort. Textes de Tell Haddad VI. Avec un appendice sur les 
textes funeraires sumeriens. CM 19. Gronignen 2000. 
= Gilgames et Taureau de ciel. Cavigneaux / Al-Rawi 1993. 
= Gudea Zylinder. D.O. Edzard, Gudea and His Dynasty. RIME 3.1. 
Toronto 1997. S. 68-101. 
= Gudea and his God. I. Bernhardt / S.N. Kramer, Sumerische Li-
terarisch Texte aus Nippur, Bd. 1 Mythen, Epen, Weisheitsliteratur 
und andere Literaturgattungen. TuM 3. Berlin 1961, S. 20-21. 
= Gudea Statue. D.O. Edzard, Gudea and His Dynasty. RIME 3.1. 
Toronto 1997. S. 29-67. 
D.R. Frayne, The Old Babylonian Period. RIME 4. Toronto 1990. 
S. 114-120. 
Für die Texte und Zeilenangaben s. ELS S. 37 (gis-gi). 
= The Heron and the Turtle. G .B. Gragg, Tue Fable of the Heron and 
the Turtle, AfO 24 (1973), S. 51-72. Für die Zählungs. ETCSL. 
= Hymne an die Hacke. Für die Texte s. D.O. Edzard, U 7804 // 
UET Vl/1 26: "Gedicht von der Hacke", in: Fs. Lambert, S. 131-
135. 
M. Civil, The Horne of the Fish: A New Sumerian Literary Compo-
sition, Iraq 23 (1961), S. 154-175. 
= Hoe and Plough. Civil 1965. Für neue Duplikates. ELS S. 38f. 
= How Grain Came to Sumer. F. Bruschweiler, Inanna. La deesse 
triomphante et vaincue dans la cosmologie sumerienne, S. 54-56. 
= Hyena and Dog. Alster 2005, S. 350-351. 
= ijendursagahymne. P. Attinger / M. Krebemik, L'Hymne a ijen-
dursaga (ijendursaga A), in: Fs. Sehretter, S. 21-104. 
= lddin-Dagan A. D.D. Reisman, Two Neo-Sumerian Royal Hymns 
(Ph. D., University of Pennsylvania 1970). S. 147-211. S. auch 
derselbe, Iddin-Dagan's Sacred Marriage Hymn, JCS 25 (1973), S. 
185-202. 
A.w. Sjöberg, in-nin sa3-gur4-ra. A Hymn to the Goddess Inanna by 
the en-Priestess Engeduanna, ZA 65 (1975), S. 161-253. 
Behrens 1998. 
S.N. Kramer, Cuneiform Studies and the History of Literature: Tue 
Sumerian Sacred Marriage Texts, PAPS 107 (1963), S. 503-505. 
A.W. Sjöberg, Miscellaneous Sumerian Texts, II, JCS 29 (1977), S. 
3-45 (Nr. 5). 
= lnana und Bilulu. Th. Jacobsen / S.N. Kramer, Tue Myth of lnan-
na and Bilulu, JNES 12 (1953), S. 160-188 und Taf. 66-68. 
= lnana's Descent. W.R. Sladek, lnanna's Descent to the Nether-
world (Ph.D., John Hopkins University 1974). Für neue Duplikate 
s. ELS S. 39. 
= Inana und Ebih. P. Attinger, Inana et EbilJ, ZA 88 (1998), S. 164 
InEnki 
Instr.Sur. 
Instr.Um. 
InSuk 
IS 
Is-DA 
Is-D B 
Is-DH 
Is-D I 
Is-D K 
Is-DN 
Is-D UM// 
Is-DW 
ls-DX 
Is-EA 
Is-E B 
Is-E E 
KesHy 
KL Lagas 
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-195. Für die Texte a-ö s. M. Jaques, Inanna et Ebig: Nouveaux 
textes et remarques sur le vocabulaire du combat et de la victoire, 
ZA 94 (2004), S. 202-225. 
= Inana und Enki. G. Farber-Flügge, Der Mythos "Inanna und Enki" 
unter besonderer Berücksichtigung der Liste der me. StPohl 10. 
Rom 1973. 
= The Instructions of Suruppak. Alster 2005, S. 46-175. 
= The Instructions of Uminurta. Alster 2005, S. 221-240. 
= Inana und Sukaletuda. K. Volk, Inanna und Sukaletuda. Zur his-
torisch-politischen Deutung eines sumerischen Literaturwerkes. 
SANTAG 3. Wiesbaden 1995. 
= Ibbisin. Frayne 1997, S. 361-391. 
= Isme-Dagan A. Textsigel nach M.-C. Ludwig, Untersuchungen 
zu den Hymnen des Isme-Dagan von Isin. SANTAG 2. Wiesbaden 
1990. S. 2. Für die Zählung s. ETCSL. 
= Isme-Dagan B.W.H.Ph. Römer, Sumerische 'Königshymnen' der 
Isin-Zeit. Leiden 1965. S. 236-265. S. a. Römer 2001, S. 55-89. 
= Isme-Dagan H. Für Texte und Zählung s. M.-C. Ludwig, Unter-
suchungen zu den Hymnen des Isme-Dagan von Isin. SANT AG 2. 
Wiesbaden 1990. S. 10. 
= Isme-Dagan 1. J. Klein, Building and Dedication Hymns in Sume-
rian Literature, ASJ 11 (1989), S. 36-44. 
= Isme-Dagan K. W.H.Ph. Römer, Sumerische Hymnen, BiOr 45, 
Sp. 24-60. 
= Isme-Dagan N. Für Text und Zählungs. M.-C. Ludwig, Unter-
suchungen zu den Hymnen des Isme-Dagan von lsin. SANT AG 2. 
Wiesbaden 1990. S. 14. 
= Isme-Dagan UM 29-16-549//. A.W. Sjöberg, Sumerian Textsand 
Fragments in the University of Pennsylvania Museum, in: Fs. Rö-
mer, S. 346-348. Textsigel nach G. Z6lyomi, Ni 4391, a duplicate of 
UM 29-16-549, NABU 2003/88, S. 95-97. 
= Isme-Dagan W. M.-C. Ludwig, Untersuchungen zu den Hymnen 
des Isme-Dagan von Isin. SANTAG 2. Wiesbaden 1990. S. 93-160. 
= Isme-Dagan X. A.w. Sjöberg, Miscellaneous Sumerian Hymns, 
ZA 63 (1973), 1-55 (Nr. 7). 
= Isbi-Erra A. A.w. Sjöberg, The Ape from the Mountain Who Be-
came King oflsin, in: Fs. Hallo, S. 211-220. 
= Isbi-Erra B. J.J.A. van Dijk, Isbi'erra, Kindattu, l'homme d'Elam, 
et Ja chute de Ja ville d'Ur, JCS 30 (1978), S. 189-208. 
= Isbi-Erra E. D. Reisman, A "Royal" Hymn of Isbi-Erra to the 
Goddess Nisaba, in: Fs. Kramer (a), S. 357-365. 
= Kes Hymne. G.B. Gragg, The Kes Temple Hymn, TCS 3 (1969), 
S. 157-188. Für neue Duplikates. ELS 45f. 
= Königsliste Lagas. E. Sollberger, The Rulers of Lagas, JCS 21 
(1967), s. 279-291. 
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Kun-Nins 
ku3 urudu 
LEridu 
Lgbdl 
Lgbd II 
Lipitestar A 
Lipitestar B 
Lipitestar E 
LSU 
LU 
luz-digir-ra 
Lugale 
LUruk 
ManGod 
Martu 
musen ku6 
NannaA 
NannaB 
NannaC 
Anhang 
= Kunanna an Ninsubur. C.B.F. Walker/ S.N. Kramer, Cuneiform 
Tablets in the Collection of Lord Binning, Iraq 44 (1982), S. 78-83 
(Binning 3). 
Für die Rekonstruktion und Zählungs. ETCSL. Texte: A = Ni 9750 
(ISET 2 79f.), B = HS 1483 (TMH NF 3, 36), C = Ni 2490 (SRT 4). 
= Eridu Lament. M.W. Green, The Eridu Lament, JCS 30 (1978), S. 
127-167. 
= Lugalbanda I. Nach Ms. C. Wilcke. Für die Texte s. derselbe, 
Lugalbanda, RlA 7, S. 121f. Für die Zählungs. ETCSL (ab Z. 259: 
-1 = Zählung Wilcke). 
= Lugalbanda II. Nach Ms. C. Wilcke. S. derselbe, Das Lugalbanda-
epos. Wiesbaden 1969. Für neue Duplikates. ELS S. 48. Ergänze 
MMM = 3N-T 919,478 (SLTF Taf. 9), R = UM 29-16-432 (Falko-
witz, JAOS 103, 113), RR = 3N-T 919,450 (SLTF Taf. 8). 
W.H.Ph. Römer, Sumerische 'Königshymnen' der Isin-Zeit. Leiden 
1965. S. 29-38. Für neue Duplikates. ELS S. 43. 
H.L.J. Vanstiphout, Lipit-estar's Praise in the Edubba, JCS 30 
(1978), S. 33-61. Fürneue Duplikates. ELS S. 44. Für die Textsigel 
s. St. Tinney, On the Curricular Setting of Sumerian Literature, Iraq 
61 (1999), S. 171. 
Römer 2001, S. 91-105. 
= Sumer und Ur Lament. P. Michalowski, The Lamentation over the 
Destruction of Sumer and Ur. MC 1. Wynona Lake 1989. 
= Ur Lament. S.N. Kramer, Lamentation over the Destruction of Ur. 
AS 12. Chicago 1940; W.H.Ph. Römer, Die Klage über die Zerstö-
rung von Ur. AOAT 309. Münster 2004. Für die Textsigels. ELS S. 
46f. 
Zählung nach M. Civil, The "Message of LU2-DINGIR-RA to 
his Mother" and a Group of Akkado-Hittite "Proverbs", JNES 23 
(1964), S. 1-11. S. auch M. <;ig / S.N. Kramer, The Ideal Mother: A 
Sumerian Portrait, Belleten 40/159 (1976), S. 413-421. 
J. van Dijk, LUGAL UD ME-LAM2-bi NIR-GAL2• Leiden 1983. 
Für neue Duplikates. ELS S. 49. 
= Uruk Lament. M.W. Green, The Uruk Lament, JAOS 104 (1984), 
S. 253-279. 
= Man and his God. S.N. Kramer, "Man and His God": A Sumerian 
Variation on the "Job" Motif, in: Fs. Rowley, S. 170-182. Für die 
Textsigels. ELS S. 49. Für die Zählungs. ETCSL. 
= Martu's Hochzeit. J. Klein, The God Martu in Sumerian Literature, 
CM 7 (1997), s. 99-116. 
Für die Texte s. ELS S. 49f. Für die Zählung s. ETCSL. 
Sjöberg 1960, S. 13-34. 
J.G. Westenholz, Enl}eduanna, En-Priestess, Hen ofNanna, Spouse 
of Nanna, in: Fs. Sjöberg, S. 550-552. Für die Zählung s. ETCSL. 
J.G. Westenholz, Enbeduanna, En-Priestess, Hen ofNanna, Spouse 
NannaD 
NannaE 
NannaF 
Nasse B 
Nasse C 
NH 
Ninazu A 
Ningesz A 
Ningesz.Neth. 
Ninisina A 
Ninisina B 
Ninisina D 
Ninisina F 
Ninkasi 
Ninsubur A 
NinTu 
Nintu A 
Ninurta D 
NJN 
NL 
NMS 
Nungal 
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of Nanna, in: Fs. Sjöberg, S. 552-555. Für die Zählung s. ETCSL. 
M.G. Hall, A Study of the Sumerian Moon-God, Nanna/Suen (Ph. 
D., University of Pennsylvanial985), S. 776-787. 
Charpin 1986, S. 366-379. 
M.G. Hall, A Hymn to the Moon-God, Nanna, JCS 38 (1986), S. 
152-166. 
Veldhuis 2004, S. 143-147. 
Veldhuis 2004. 
= Nasse Hymne. W. Heimpel, The Nanshe Hymn, JCS 33 ( 1981 ), S. 
65-139. 
J.J.A. van Dijk, Sumerische Götterlieder II. Abhandlungen der Hei-
delberger Akademie der Wissenschaften, Phil-Hist Klasse, Jahrgang 
1960, 1. Abh. Heidelberg 1960. S. 57-80. 
= Ningeszida A. J.J.A. van Dijk, Sumerische Götterlieder II. Ab-
handlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil-
Hist Klasse, Jahrgang 1960, 1. Abh. Heidelberg 1960. S. 81-107. 
= Ningeszida in the Netherworld. Th. Jacobsen / B. Alster, Ningis-
zida's Boat-Ride to Hades, in: Fs. Lambert, S. 315-344. 
Römer 2001, S. 107-142. Für die Zählungs. ETCSL. 
M.E. Cohen, Incantation-Hymn: Incantation or Hymn?, JAOS 95 
(1975), S. 60lf. 
A.W. Sjöberg, Miscellaneous Sumerian Texts, III, JCS 34 (1982), 
S. 64-67 (Nr. 1). 
A.w. Sjöberg, Miscellaneous Sumerian Texts, III, JCS 34 (1982), 
S. 67-69 (Nr. 2). 
Civil 1964, S. 67-89. 
G. Z6lyomi, A Hymn to Ninsubur, in: Fs. Klein, S. 396-412. 
= Ninurta and the Turtle. B. Alster, "Ninurta and the Turtle", UET 
6/1 2, JCS 24 (1972), S. 120-125. Seg.A = SLTNi 41; Seg.B = UET 
6/1 2. 
C. Wilcke, Formale Gesichtspunkte in der sumerischen Literatur, 
in: Fs. Jacobsen (a), S. 235-239. 
A.w. Sjöberg, Hymns to Ninurta with Prayers for Süsin of Ur and 
Bürsin oflsin, in: Fs. Kramer (a), S. 414-416, 424f. Für die Zählung 
s. ETCSL. 
= Nanna-Suen's Joumey to Nippur. A.J. Ferrara, Nanna-Suen's 
Joumey to Nippur. StPohl SM 2. Rom 1973. Für neue Duplikates. 
ELS S. 51. 
= Nippur Lament. St. Tinney, The Nippur Lament. Royal Rhetoric 
and Divine Legitimation in the Reign of Isme-Dagan of Isin. OPS-
NKF 16. Philadelphia 1996. 
= nin-me-sarrra. A. Zgoll, Der Rechtsfall der En-l}edu-Ana im Lied 
nin-me-sara. AOAT 246. Münster 1997. 
= Nungalhymne. P. Attinger, L'Hymne a Nungal, in: Fs. Wilcke, S. 
15-34 (Für die Duplikates. Fn. 5). 
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Nüradad 
Old Man 
PJN 
RCU 
RCU 1 
RCU 10 
RCU 11 
RCU 15 
RCU 17 
RCU19 
RCU21 
RCU22 
Rimsin 
Rimsin A 
Rimsin B 
Rimsin C 
Rimsin E 
Rimsin F 
Rimsin G 
Rimsin H 
Rimus 
Samsuil 
Samsuil A 
Samsuil F 
SE 
Anhang 
D.R. Frayne, The Old Babylonian Period. RIME 4. Toronto 1990. 
S. 138-156. 
= The Old Man and the Young Girl. Alster 2005, S. 384-390. 
= Pabilsag's Joumey to Nippur. Für Text und Zählung s. ETCSL. 
= Royal Correspondence of Ur. 
P. Michalowsky, The Royal Correspondence of Ur. Yale 1976. S. 
135-146. 
P. Michalowsky, The Royal Correspondence of Ur. Yale 1976. S. 
189-199. 
P. Michalowsky, The Royal Correspondence of Ur. Yale 1976. S. 
200-213. 
D.O. Edzard, Deux lettres royales d'Ur III en sumerien 'syllabique' 
et pourvu d'une traduction accadienne, MDP 57 (1974), S. 9-30. Für 
die Zählung s. ETCSL. 
P. Michalowsky, The Royal Correspondence of Ur. Yale 1976. S. 
224-233. 
Kurze Version: P. Michalowsky, The Royal Correspondence of Ur. 
Yale 1976. S. 243-251. Ende der langen Version: S.N. Kramer, Sta-
te Letters, OECT 5 (1976), S. 17-18. 
P. Michalowsky, The Royal Correspondence of Ur. Yale 1976. S. 
253-268. 
A. Falkenstein, Ibbisin - Isbi'erra, ZA 49 (1950), S. 59-79. Für neue 
Duplikate s. P. Michalowsky, The Royal Correspondence of Ur. 
Yale 1976. S. 269. 
D.R. Frayne, The Old Babylonian Period. RIME 4. Toronto 1990. 
S. 270-316. 
A. Cavigneaux, Notes Sumerologiques, ASJ 18 (1996), S. 41-45. 
Charpin 1986, S. 344-357. Text 'A1' = U 7738, 'A2' = U 7730. 
Charpin 1986, S. 275-278. 
H. Steible, Rimsin, mein König. Drei kultische Texte aus Ur mit der 
Schlussdoxologie dri-im-<lsin lugal-mu. FAOS 1. Wiesbaden 1975. 
S. 27-83. 
Charpin 1986, S. 287-295. 
Charpin 1986, S. 295-301. 
Für Text und Zählung s. ETCSL. 
D.R. Frayne, Sargonic and Gutian Periods. RIME 2. Toronto 1993. 
S. 40-73. 
= Samsuiluna. D.R. Frayne, The Old Babylonian Period. RIME 4. 
Toronto 1990. S. 372-403. 
= Samsuiluna A. J.J.A. van Dijk, Inanna, le bon augure de Samsu-
3iluna, in: Fs. Lambert, S. 119-129. 
= Samsuiluna F. B. Alster/ C.B.F. Walker, Some Sumerian Literary 
Texts in the British Museum, in: Fs. Sjöberg, S. 10-15. 
= Sign-list Ebla. A. Archi, The "Sign-list" from Ebla, Eblaitica 1 
(1987), s. 91-113. 
Sg.Leg. 
Sinid A 
Sinid-Utu 
Sinkasid 
SLB 
SP 
ss 
SS C 
Süinsu A 
Süilisu B 
Sulgi 
Sulgi A 
Sulgi B 
Sulgi C 
Sulgi D 
Sulgi E 
Sulgi F 
Sulgi N 
Sulgi P 
Sulgi R 
Sulgi V 
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= Sargon Legend. J.S. Cooper / W. Heimpel, Tue Sumerian Sargon 
Legend, JAOS 103 (1983), S. 67-82. 
= Sin-iddinam A. J.J.A. van Dijk, Une insurrection generale au pays 
de Larsa avant l'avenement de Nüradad, JCS 19 (1965), S. 21-22. 
Zählung nach ETCSL. 
= Sin-iddinam an Utu. W.W. Hallo, The Royal Correspondence 
of Larsa: II. The Appeal to Utu, in: Fs. Kraus, S. 95-109. S. a. R. 
Borger, Ein Brief Sin-idinnams von Larsa an den Sonnengott sowie 
Bemerkungen über 'Joins' und das 'Joinen'. Nachrichten der Aka-
demie der Wissenschaften in Göttingen, I. Philologisch-Historische 
Klasse. Göttingen 1991. 
D.R. Frayne, The Old Babylonian Period. RIME 4. Toronto 1990. 
S. 440-464. 
= Sumerian Letters Collection B. F.A. Ali, Sumerian Letters: Two 
Collections from the Old Babylonian Schools (Ph. D., University of 
Pennsylvania 1964). Für neue Duplikates. ELS S. 55-58. 
= Sumerian Proverbs. B. Alster, Proverbs of Ancient Sumer. Tue 
World's Earliest Proverb Collections. Bethesda 1997. Für SP 5 s. 
auch derselbe, NABU 1999/88, S. 87f. 
= Sü-Sin. Frayne 1997, S. 285-359. 
= Sü-Sin C. Y. Sefati, Love Songs in Sumerian Literature. Criti-
cal Edition of the Dumuzi-Inanna Songs. Ramat-Gan 1998, S. 360-
364. 
A.w. Sjöberg, Miscellaneous Sumerian Hymns, ZA 63 (1973), S. 
2-13. 
= STVC 65 iv 12' - v 28'; iv 12'-15' = Z. 1'-4', v 1'-28' = Z. 1"-26". 
Frayne 1997, S. 91-234. 
J. Klein, Three Sulgi Hymns. Ramat-Gan 1981. S. 167-217. Für 
neue Duplikate s. ELS S. 58. 
G.R. Castellino, Two Sulgi Hymns (BC). StSem 42. Rom 1972. S. 
9-242. 
Für die Rekonstruktion des Textes vgl. ETCSL. Für die Texte s. 
G.R. Castellino, Two Sulgi Hymns (BC). StSem 42. Rom 1972. S. 
243-294. 
J. Klein, Three Sulgi Hymns. Ramat-Gan 1981. S. 50-123. 
Für die Zählung s. M.-C. Ludwig, Untersuchungen zu den Hymnen 
des Isme-Dagan von Isin. SANTAG 2. Wiesbaden 1990 (Index), s. 
auch ETCSL. Texte: B = AO 5380 (TCL 15, 14), G = CBS 14071 
(STVC 53+ 55+ 105). 
Für die Texte und Zeilenangaben s. Wilcke Koll., S. 50. 
S.N. Kramer, u5-a a-u5-a: A Sumerian Lullaby, in: Fs. Volterra, S. 
191-205. 
Klein 1981. 
Klein 1990, S. 80-136. 
Frayne 1997, S. 156-157. 
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Sulgi X 
Sulgi Y 
Sulgi Z 
Sulpae A 
sumunda 
TplHy 
u8 ezi. 
UHF 
UN 
UN A,B,C,E 
Urzage 
Waradsin 
Wilcke Koll. 
Anhang 
J. Klein, Three Sulgi Hymns. Ramat-Gan 1981. S. 124-166. 
A. Falkenstein, Ein Lied auf Sulgi, Iraq 22 (1960), S. 139-149. 
S.N. Kramer, Inanna and Sulgi: A Sumerian Fertility Song, Iraq 31 
(1969), s. 18-23. 
A. Falkenstein, Sumerische religiöse Texte. 4. Ein Lied auf Sulpa:>e, 
ZA 55 (1963), S. 11-67. 
= Inana und die sumunda-Pflanze. S.N. Kramer, Inanna and the 
numun-Plant: A New Sumerian Myth, in: Fs. Gordon, S. 87-97. 
= Tempelhymnen. A.W. Sjöberg, The Collection of the Sumerian 
Temple Hymns, TCS 3 (1969), S. 1-154. Für neue Duplikates. ELS 
S. 58. 
= u8 ezinan. B. Alster / H.L.J. V anstiphout, Lahar and Ashnan; Pre-
sentation and Analysis of a Sumerian Disputation, ASJ 9 (1987), S. 
1-43. Für neue Duplikates. ELS S. 59 (Textsigel'# Alster). 
= Udug-lJul Forerunners. M.J. Geller, Forerunners to Udug-hul. Su-
merian Exorcistic Incantations. FAOS 12. Stuttgart 1985. 
= Umamma. Frayne 1997, S. 9-89. 
= Umamma A, B, C, E. Flückiger-Hawker 1999. 
H. Steible, Die altsumerischen Bau- und Weihinschriften. Teil II. 
FAOS 5/2. Freiburg 1982. S. 220f. 
D.R. Frayne, The Old Babylonian Period. RIME 4. Toronto 1990. 
S. 202-265. 
C. Wilcke, Kollationen zu den sumerischen literarischen Texten aus 
Nippur in der Hilprecht-Sammlung Jena. 
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b) Allgemeine Abkürzungen 
a. a. 0. am angegeben Ort Ni Nippur 
aB altbaby Ionisch 0. ä. oder ähnlich 
akk. akkadisch Ph. Photo 
allg. allgemein PN Personenname 
arch. archaisch s. siehe 
Bez. Bezeichnung s. a. siehe auch 
ED frühdynastisch (early dynastic) s. 0. siehe oben 
etym. etymologisch Seg. Segment 
f. folgende semant. semantisch 
Fn. Fussnote Si Sippar 
GN Göttername syll. syllabisch 
Herk. unb. Herkunft unbekannt s. sessig 
hist. historisch t. tenu 
l. e. id est T. Tell 
Khab. Khabaza Collection Transl. Transliteration 
Kol. Kolophon u. a.m. und andere mehr 
Koll. Kollation u.dgl. und dergleichen 
Komm. Kommentar unb. unbekannt 
La Lagas unpubl. unpubliziert 
lex. lexikalisch urspr. ursprünglich 
Lig. in Ligatur Var. Variante 
lit. literarisch versch. verschieden 
Lit. Literatur vgl. vergleiche 
möglw. möglicherweise vok. vokalisch 
nA neuassyrisch waagr. waagrecht 
naB nachaltbabylonisch 
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INDEX DER LEITFORMEN 
~ 010 ~ 020 I>- I>- 001 
~ 021a 
H>- s. a 007ff. 7' ~ 
011 ~ 021b 
»-t>- 002 ~ 012 ~ 022 ~~ 003 ~ 013 ~ 023 ~ 004 
~> 014 ~ 024 ~ 005 # 015 
~ d 006 ~ 016 ~ 025 
~ s. 01 lff. ~ 017 ~ 026 
~ 018 ~ 027 ~ ~ 007 Kf- 028 
• 008 t:-4:-~ 019 ~ 009 
228 Indizes 
~ 045 ¼ 060 ++ 029 
iTt 046 ~ 061 
+~030 
~ 047 
,_J ~ ~ 031 ~ 048 062 T ~ 032 ~ ~ 063 049 ~ 033 
>--j ~ ~ ~ 034 050 ~ 064 
~v 035 ~ ~ 065 051 ~ 036 ~ ~ 066 052 1i 037 
* 
053 
~ + 038 ~ ~ 067 054 
™ 039 ~ ~ 068 055 ~ 040 H';X JWl 069 056 ~ 041 J:IJ 070 ~ J_ J_ s. a. 393ff. ~ 
042 
071 057 
~ 043 ~ 058 ~ s. a. 079ff. ~ 044 » 059 072 
Index der Leitformen 229 
~ 073 ~ 088 ~ 102 
~ 074 ~ 089 J1j 103 
~ 075 ~ 090 ra 104 
~f 076 ~ 091 m 105 
lft> 077 ~ 106 tt 
~ 078 m 092 ~ 107 
t=> d ~ 108 
~ 079 id 093 ~ 
* 
080 ~ 094 f;= 109 
* 
081 M 095 1>--1>-- 110 l>---1>--
~ 082 ~ 096 ~ 
I>-1>-- s. a. 152ff. 
~ 083 ~ s. 069 t=tJ 111 
~ 084 JM' 097 tW 112a 
~ 085 ~ 098 iLDll 112b 
~~ 086 ~ 099 ~ 113 
im 100 tl1- 114 t=-< 
~~ 087 m 101 
230 
s. a. l l 8ff. 
115 
116 
117 
118 
~ 119 
~ 120 
~ 121 
~ 122 
~ 123 
~ 124 
J>-----V""" 
J>----......... 
m 125 
~ 126 
~ 127 
~ 128 
Indizes 
~ 129 
t:J!Y 130 
nii 131 
~ 132 
~~ 
* 133 
$ 134 
~ 
~ 135 
~ 136 
~ 137 
~ 138 
~ 139 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
~ 149 
- 150 
~ 151 
~ 
~ t>-t1,.....__J s. a. 11 lff. 
~ 152a 
~ 152b 
~ 152c 
~ 153 
~ 154 
Index der Leitformen 231 
t>-~ t>-~ 155 ~ d1 181 ßt 167 ~ 156 m ~ 182 168 ~~ 157 00 ~ 183 169 ~ 158 ~ ~ 184 170 ~ 159 ~ ~ 185 171 
~ s. a. 182ff. ~ 172 @- 186 
Jtf<~ ~ 187 :::1' tj s. a. 402ff. 173 160 
~ d$sf 188 174 
* 
~ 189 B g s. a. 415ff. 175 161 
m ~ 190 176 ~ 162 ~ 191 m t>-163 t>-t>-~ 
177 
E.-Xi 164 ~ ~ 192 178 Ji1 165 ~ ~ 193 179 1=! 166 ~ 180 s ~ an s.401a 194 
lEtf s.40lb 
232 Indizes 
~ 195 ~ 206 s 218 
~ 219a ~ ~~ grry 196 207a ~ 219b 
~ 208 ~ 220 ~ 
~ 197 --q 207b ~ 221a ~ 
~ 221b ~ ~ 
~ 198 ~ 209 ~~ ~ s. 201ff. ~<( 210 222 
~ 199 ~ 223 
lt ~ 
~ 211 ~ 224 
~z 
-<,-<. ~ 200 ~ 212 ~ 
Jl 225 ~~ g 201 ~ 213 ~ 226 
• 
202 ~ 214 ~ 227a 
~ 203 ~ 215 ~ 227b 
~ 204 a 216 $(~ 228 
~ 205 ~ 217 
Index der Leitformen 233 
!'f~ ~, 241 ~ 252 229 
~ 230 4- s. 422ff. > 
t:: ~ 
253 
4---. 
s. a. 449ff. 
s. a. 337ff. ~ ~ t' 242 254 231 ~ 243 ~~ 255 
1 f' ~ 
244 ~ 
232 
256 
~ ~ 257 
4-
s. 277ff. 
~ ~ 
+ 
245 258 
233 
~ 4tr 246 ~ 259 234 
4Stl if 
247 t> 260 
235 
4~ 236 <$z 
p 261 
s. 277ff. 
~ 237 t M 262 
~ ~ 
248 fit> 263 
238 
4l~ 239a }< > 
4ffl :< 
249 >> 264 239b 
~ ~ 250 >>- 265 240 ~ 251 :-t>-- 266 
234 Indizes 
~>m< 267 ~ 281 ~ 296 
~~ 268 
* 
282 ~ 297 
H 269 ~ 283 < ~ 270 ~ 284 ~±'~ 298 
~ ~ 285 tt= 
~ 271 ~ 286 n= 299 
~ 272 ~ 287 ~ 300 
~ 273 Kt> 288 ~ 301 
m 274 ~ 289 ~ 302 
KpTTT 290 ~ t1 s. a. 299ff. ~ 275 • ~ 303 
~ 276 ~ 291a ~ 304 
~ 291b ~ 305 < 
• 277 ~ 292 
* 
306 
~ 278 ~ 293 ~ 307 
x$> s. a. 3llff. 279 ~ 294 
• 280 ~ 295 
!11 ~ 308 
~ 309 
t>;;f~y'{ ~ 310 
~ 311 
~~ 312 
~ 313 
~ 314 
~ 315 
~ 316 
~ 317 
~ 318 
~~y 
319 
~ 320a 
~ 320b 
~ 321 
~ 322 
Index der Leitfo rmen 
~~ 323 
~ 324 
~ 325 
~ 326 
~~ 327 
~ 328 
~ 329 
~ 330 
~ 331 
335 
336 
235 
<. s. a. 23 lff. 
-<( 337 
<a> 338 
<~ 339 
<:~ 340 
<~ 341 
349 
<~ 350 
351 
352 
236 Indizes 
~ 353 ~ 368 ~ 383 
<~ 354 ~ 369 { 
txr 355 1f- 370 !~ 384 
~ 356 $ 371 {{ 
~ 357 ~ 372 #:=I 385 
~ 358 ~ 373 iJit> 386 
~ 359 ~~ • 
387 
4s 360 11 374 ~ 388 
P- 361 ~~ 375 ij~ 389 
~ 362 ~ 376 
T 
~t> 377 T 390 
-<-< r <L(_ 363 ~ 391 
~ 364 ~ 378 }-- 392 
~ 365 ~i 379 L 
<<< 366 ~;ffl=f 380 ~ 393 
~ ~ 381 Jm=! 394 
~ 367 ~ 382 X 395 
~ 396 
~ 397 
398 
399 
400 
s. 220 
s. 079ff. 
401a 
401b 
s. 111 ff. 
402 
403 
404 
405 
m 406 
Index der Leitformen 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
s. a. 160ff. 
l L 422 
~ 423 
~ 424 
~ 425 
~ 426 
@ 427 
.JAf!_ 428 
~ 429 
237 
415 t ß 
416 
s. a.449ff. 
430 
417 
~ 418 
419 
420 
421 
~ 
~ 
~ 
$i 
~ 
~ 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
238 Indizes 
~ 
kr 
~ 438 
437 
11 
tJ1_ 
~ 440 
JII 
~ 442 
439 
441 
~ 450 
~E 451 
m 452 
~ 453 
00 454 
m 455 
~ 456 
~ 457 
TT 
n 465 
~ 466 
~ 467 
iä 468 
m 469 
470 
471 
~ 
JF 
s. a. 253ff. 
443 
lI> 444 
~ 445 
~ 446 
:ID:::---===- 447 
Jnh 448 
~ 458 
~ 459 
~ 460 
~ 461 
~ 462 
~ 463 
472 
473 
ff 
ff 474 
~ 475 
w 476 
464 
449 ffi 477 
239 
478 479 480 
INDEX DER VERWECHSLUNGSFORMEN 
Der Index der Verwechslungsformen führt neben den leicht verwechselbaren Formen 
auch Kursivformen einzelner Zeichen auf. Drei Arten von Einträgen sind anzutref-
fen: 
a) ein kursives, vereinfachtes Zeichen wird seiner Leitform gegenübergestellt: 
z.B. I>+-- ~ 007 
Kursive (1-2 Zeichenformen) = Leitform X Nr.X 
b) ein kursives, vereinfachtes Zeichen fällt mit der Leitform eines anderen Zeichens 
zusammen (Doppeldeutigkeit), es wird seiner Leitform gegenübergestellt: 
z.B. K ~ 040 (041) 
Kursive(= Leitform Y) Leitform X Nr. X (Nr. Y) 
c) ein kursives, vereinfachtes Zeichen wird verschiedenen Leitformen gegenüberge-
stellt, von denen es abgeleitet sein könnte: ~ 
z.B. ~ ~~ 008 
~ 028 
Kursive (1-2 Zeichenformen) vgl. Leitform X Nr. X 
vgl. Leitform Y Nr. Y 
usw. 
Wie bei b) kann auch bei c) die Kursive mit der Leitform eines anderem Zeichens 
zusammenfallen. 
240 
I>-
~ 007 
• 008 
~ 028 
>>- 265 
• 008 
~ 009 
026 (020) 
019(025) 
359 
~ ~ 027 
Indizes 
~ ~ 040 (041) 
ru } ffi- 060 
~ ~ 058 
~ 068 
t:1J 070 
t:1J 070 
~ 162 
~ 208(071) 
~ 079 
;ff$> 080 
~ 118 
~ 028 ~ 
~ 009(029) 
~ 201 
• 202 
* 081 
~r 116 
J_ 057 
~ 039 (034) 
tjg: t$- 149(075) p-'------'= 
Index der Verwechslungsformen 
~ ~082 
~} ~083 
~ ~f 076 
~ 078 
~ 115 
~ 089 
'lfl> 077 
~ *133 
~091 
J'.tj 093 
Jffi=r 106 
~ 107 
~ j: ~r 099 (097) 
~ ~ 101 
:}~::: 
~ 092 
ttr 403 
F ::0 i:::o 111 
t::lnJ' 112a 
a:::!IlI 112b 
~ 113 
~ ~~ 152a/b 
~} #c{ 152c 
~ 
~} ~ 123 
~ ~ 203 
m ~:s; 087 1 
~199 
~p 'lfl> 077 (118) 
~ 079 
trt> 080 
~ 201 
• 202 
~ $134 
241 
242 Indizes 
:} ~ 221a ~ tj 160 ~ 161 
~ ~ 128 (126) ~ ~ 220 
t:( ~ 128 (127) s ~ 166 
~} Uffi 131 (130) E 415 
~T ~ 208 g 417 
1~ ~tr /;:= 207b !§ 420 
* 
~ 133 :g g 417 
~ 209 !§ 420 
~<( 210 g 417 
~ 092 !§ 420 
~ 144 Ji1 165 
gffi= ~ 143 (146) ~ 211 
~ tj 160 g 417 
~ 143 !§ 420 
~ 303 m_ 399 
0 402 ~ 407 
!§ 420 
Index der Verwechslungsformen 243 
=~, $ 430 ~ 00 169 
~} ~ 410 l>-l>-l>-8T s 405 ;J ~ 178 ~ ~ 409 ~ 179 
lfl_ gr 407 (413) ~ 180 
:tl tI 164 ~ ~ 177 
a! 167 mir 212 
~ 166 l>-
l>-
I>--
dl ~ 401a ~ 181 (189) 
trJi 401b ~ 
:n1 00 414 ~ ~ 192 ~ 
jITq ~ 107 ~ 393 
m 163 atl 194 
grrI 196 mir 212 
~ ~ 411 (334) ~ 
:} ~ 168 :} ~ 201 m 176 • 202 
244 Indizes 
~ ~ 209 ~ s 218 (219a) 
~<( 210 
"' 
~} roj 207a ~ ~ 195 
~ !} {~ 239a 
~}roj 207a 4m 239b 
~ ~ 207b ~ ~ 450 
s ~ 217 :} $ 451 s 218 m 452 
~ ~ 219a ~ 453 
ö 216 ~ r$> 279 
~ 219b • 280 
~ 409 !} ~ 292 (29la/b) ~ 217 ~293 
~ 409 ~294 
~ ~ 217 ffe- 295 
s 218 Br1 m 455 
~ 219a ~ ~ 243 (242) 
~ 219b $ 248 
Index der Verwechslungsformen 245 
• 277 ~ ~ 289 
~ 361 ~ l$ZTI 290 
4- • 
281 ~ ~ 251 
~ x$> 279 > 
1:f- ~ 297 !} ~ 253 ~ rt> 288 
±tb- W=> 462 ~ fJ3< 256 (258) 
~ ~ 332 (247) J> p 261 (260) 
~ 437 p 263 
itT 241 J> 260 (261) 
4Q 246 p 263 
~ 332 p J> 260 (263) 
kr 437 > ~ ~ 296 ~ ~~ 087(268) T 
~ 418 N N 270 (269) 
~ ~ 287 ~ N 270 
~ ~ 283 ~ 457 
246 
1(❖ ~ 
• x$> 
1i ~ !}~ 
tj 
280 (278) 
279 (277) 
283 (289) 
287 (285) 
(286) 
~} * 315(312) 
~ ~ 316 
~ 317 
~ 319 
~ 320 
~ 326 
~ 328 
~ 329 
~ ~319 
~ 320 
~ 326 
Indizes 
~ *315 
~} ~316 
~ ~ 325(323) 
~ $ 322 
~325 
~ ~ 326 
~ 328 
:r1 ;ü 164 (308) 
m=T ~ 312(309) 
~ 331 
-< 
~ -<~ 342 (343) 
~ * 344 
* 351 
~ ~ 382(375) 
~~ ~p,. 377 
~ 383 
Index der Verwechslungsformen 
n 
JH8' 394 
ru 400 
~ 401b 
m 163 (394) 
~ 220 
~ 401b(394) 
X- 399 
gJ 407 
JH8' 394 ( 400) 
M 226 
J:64" 445 
s} ~ 401a 
~ ~ 401b 
E ~ 166(415) 
~ 401a 
g 417 
L !} 
jg 420 
m 419 (416) 
Ji 165 
g 417 
jg 420 
Ji1 165 (420) 
g 417 
~ 425 
~ 426 
~ 427 
~ 431 
J!f 432 
~ 416 (433) 
247 
248 Indizes 
Jil JII 441 M 395 (Ur) 
JrI 473 Jlt 399 (Ur) 
p TT Jf=-} II> 444 Ti 470 (465) 
JJh ~ 447 fl lilb 448 ~ ro/' 464 
JH>-} ~ 447 JrI 473 
~ Jnb 448 JrI 473 (472) 
249 
INDEX DER LESUNGEN 
:J ad7 DIM3 254 
[:ia3] E2 107 adx LU2-g.-s. 200 
adx? LU2xKAR2 258 
A adab UD.NUN 332 
a A 470 adabu UD.NUN 332 
a2 A2 230 [adda] LU2xBAD 256 
a2- DA 229 [adda4] GIRi(-g.) 008 
as AG 052 [addir] A.PA.BI.GIS.PAD.DIR 470 
a1i' UD 332 addir3 p A.BI.GIS.PAD 143 
ab AB 125 [addu3] GIRi(-g.) 008 
abx? ABxA 130 adgub1 AD.KID 132 
ab2 AB2 352 ag AG 052 
ab4 UNUG 129 aga AGA 219a 
aba AB 125 aga3 GIN2 401b 
aba4 UNUG 129 agrig AGRIG 237 
abbar SUG 414 agrun(a) E2.NUN 107 
abgal NUN.ME 047 agu2 KA 312 
abrig NUN.ME.DU 047 ag2 AG2 136 
[abrig2] AB2.NUN.ME.DU 352 agargara NUN-t. 241 
absin3 APIN 005 agargara NUN-t. 241 
[abul] KA2.GAL 175 agarin4 AMA.SIM 094 
abulla KA2.GAL 175 ag Aij 280 
abzu ZU.AB 304 ab6 Uij2 333 
abzu2 DE2 215 aia A.A 470 
ad AD 132 aiax A 470 
ad2 GIRi(-g.) 008 ak AG 052 
ad4 AD4 245 aka AG 052 
ad6 LU2xBAD 256 akan UBUR 171 
ad6- LU2 253 akan2 KA2 175 
250 Indizes 
akkil AKKIL 300 af3 JjAR 281 
aksak U:tI2 333 ara3 ]JAR 281 
aktum A.SU 470 [ara4] s. UD.DU.BU 332 
aktum2 SU.A 305 [arad] ARAD 016 
al AL 108 arah? v4 E2.US.BU.DA 107 
ala4 UMBISA<\ 208 ararma UD.UNUG 332 
alad2 KAL 176 ararma2? UD.AB 332 
alal UMBISAÖ2 208 arat(t)a LAM.KUR.RU 244 
alalx? KI.LUGAL.DU 432 ar\:J.us ARijUS 104 
[alam] ALAM 199 ar\:J.us2 SILAM 049 
alamus LAL3 124 [arina] Rl8xA.NA 276 
alan ALAM 199 as2 AS2 211 
algames2 MUNUS.ijUB2 463 as3 AS 001 
alim ALIM 295 as4 SUG 414 
alim- KIS 291a asag E2,SE 107 
alla NAÖAR 449 asag2 ESAÖ2 100 
alurx? BAijAR2 086 asal ASARI 184 
am AM 119 asal2 A.TU.GAB.LIS 470 
am2 AÖ2 136 asar ASARI 184 
am3 A.AN 470 asar2 A.TU.GAB.LIS 470 
ama AMA 094 [asi] A.TIR 470 
[ama5] ARijUS 104 asila ASILAL 158 
amagea A.MUS3.DI 470 asiJa- EZEN 152a 
[amagi2] A.MUS3.DI 470 asila3 ASILAL3 159 
amalu AMA.AN.MUS3 094 [asilal] ASILAL 158 
amar AMAR 367 [asilal3] ASILAL3 159 
amas AMAS 174 [asila(l)x] EZEN 152a 
[ambar] SUG 414 aslumx? A.LUM 470 
ame2 ARijUS 104 as AS 001 
an AN 009 as2 AS2 211 
anse ANSE 292 as3 AS3 477 
anse- KIS 291a [as7] s. AS.SIR.GI(4) 001 
[ansu] ANSE 292 asa5 GAN2 106 
anzu AN.IM.DUGUD 009 [asag] GAN2 106 
anzu2 AN.IM.MI 009 asgab ASGAB 443 
[anzud] AN.IM.DUGUD 009 [asgi] AS.SIR.Gl<4> 001 
[anzud2] AN.IM.MI 009 asgiz SIR 028 
ap AB 125 aski NUMUN2 149 
apin APIN 005 aslug" Ez.US.BU.DA 107 
ar AR 234 [asnan] SE.TIR 378 
ar2 UB 288 astub GU4 118 
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at AD 132 [bar6] UD 332 
az AZ 180 bar7 NE 116 
az- PIRIG 178 [bara2] BARA2 217 
aza2 KUG.AN 428 bara3 DAG 168 
[azag] KUG.AN 428 bara11 NE 116 
azlag LU2.TUG2 253 [barag] BARA2 217 
[azlag2] s. LU2.TUG2 253 [barag2] DAG 168 
barim KAS4 066 
B barim- DU 064 
ba BA 303 be BAD 025 
ba4 GA2 093 be2 BI 079 
ba7 BAR 057 be4 BA 303 
ba13 ME 392 be5 KU 415 
babbar UD 332 be7 NE 116 
babbar2 UD.UD 332 bebad UZ.TUR 379 
babbilim KA2.AN.RA 175 beseg GA2 093 
babbilum KA2.AN.RA 175 bi BI 079 
babilim2 KA2.AN.RA 175 bi2 NE 116 
babilum KA2.AN.RA 175 [bi7] KU 415 
babir SIMxNIG2 085 [bibad] UZ.TUR 379 
babir2 SIM 083 bibra ijUL2 425 
bad BAD 025 [bid3] KU 415 
bad3 BAD3 153 [bil] NE 116 
bad4 KI.KAL 432 bil2 BIL2 117 
bad5 IGI 233 bi12- NE 116 
bagar2 BAijAR2 086 bil3 GIS.BIL2 160 
bal BAL 003 biluda PA.AN 143 
bala BAL 003 [billuda] PA.AN 143 
balag BALAG 195 bir BIR 287 
[ban] PAN 027 [bir2] UD 332 
ban2 MAS 029 [bir3] ERIM 247 
[ban3] s. TUR.DA 393 [bir4] s. SU.EDIN 305 
banda3 TUR 393 bir5 NAM 042 
banmin PA 143 bir7 PES4 436 
bansur BANSUR 182 bir8 A.SUD 470 
bansurx BI.NIG2 079 [bir9] NE 116 
[bansur] BANSUR 182 biri BIR 287 
[bappir] SIMxNIG2 085 [bisag] GA2 093 
[bappir2] SIM 083 [bisag2] SID 212 
bar BAR 057 [bisan] ÖA2 093 
bar3 DAG 168 biz BI 079 
252 Indizes 
bu BU 265 dab DIB 419 
bu+ SUD 266 dab2 TAB 109 
bu2 KASKAL 271 dab4 DUB 112b 
bu3 PU3 320 dab5 KU 415 
bu4 TUL2 410 dab6 URUDU 111 
bu5 BUL 411 dabin SE3,SE 420 
bu7 KU 415 dadag UD.UD 332 
bU15 PAD 362 dag DAG 168 
[bugin] SUG 414 dag2 UD 332 
[bugin2] s. "NININDU" 408 daggan KI.GISGAL 432 
bulug BULUG 018 dagal AMA 094 
bulug2 BUR2 013 [da\}] DAJj 142 
bulug4 NAGAR 449 dal Rl 039 
bulug/ SIMxX 084 dala2 !GI.GAG 233 
bulug3 BULUG3 264 dalbamun5 AN.NAGA.VQVN'NV 009 
bulug5 BALAG 195 dalla DALLA 030 
bulub JjAL 007 dalla2 !GI.GAG 233 
bun2 BUN2 322 dam DAM 454 
bunga US.GA 068 [dan2] MEN 102 
bunga2 ARAD.GA 016 [dan3] DAN3 069 
bunig SUG 414 [dan4] DAN4 098 
bunigx? s. "NININDU" 408 [dan6] USxKID2 069 
bunin SUG 414 dana KASKAL.BU 271 
bunin/ s. "NININDU" 408 [danna] KASKAL.BU 271 
bur BUR 223 dar DAR 037 
bur2 BUR2 013 dara2 IB 394 
bur3 u 337 [dara3] DAR3 365 
bur4 SIR.BUR 028 [dara4] DARA4 421 
bur14 BURU14 063 dara6 DAR 037 
buranuna UD.KIB.NUN 332 dasgari TUG2 417 
buranuna2 KIB.NUN 274 de DI 431 
buru3 u 337 de2 DE2 215 
buru4 SIR.BUR 028 de3 NE 116 
buru5 BURU5 043 de5 RI 039 
buru 14 BURU 14 063 de6 DU 064 
burux SIBIR 341 de 10 TUR 393 
deg RI 039 
D debe UM 113 
da DA 229 debi UM 113 
da6 TAG 121 [debi3] NIM 355 
da13 KID2 058 del3 TUR 393 
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delmun MUNUS.TUK 462 du5 TUN3 401a 
denx EDIN 115 du/ GIN2 401b 
des DIS 390 du6 DU6 311 
di DI 431 du7 UL 344 
di3 TI 023 du8 GAB 141 
[di4] TUR 393 du9 BUR2 013 
[disl RI 039 du10 ljl 277 
dib DIB 419 du 11 KA 312 
dib- KU 415 dU12 TUK 444 
dib- LU 416 dU13 TUR 393 
[dib2] KU 415 dU14 LU2.NE 253 
did IM 297 dU14 LU2xNE 257 
dida BI.U2.SA 079 dU14- LU2 253 
dig NI 261 du17 NE 116 
dig2 GIM 067 dU24 SUL 438 
digir AN 009 dub DUB 112b 
[dilhl NIM 355 dub2 DUB2 082 
dil AS 001 dubsig IL2 204 
dil2 DUL3 331 dubur BIR 287 
di12- SAG 309 dubur2 ljlxU 284 
dili AS 001 dud/ TU 382 
dili2 LIS 232 duda PA.UZU 143 
dilib3 DILIB3 310 dudad PA.UZU 143 
dilim2 LIS 232 dug DUG 080 
[dilmun] MUNUS.TUK 462 dug- BI 079 
dim DIM 014 dufü ljl 277 
dim+ MUN 015 dug4 KA 312 
dim2 GIM 067 duggu IM.DIR 297 
dim3 DIM3 254 dugud DUGUD 349 
dim4 BULUG3 264 [du\}] GAB 141 
dimgul2 MA2xGAG 051 dul DUL 360 
din DIN 361 dul2 TUL2 410 
diri DIR 164 dul3 DUL3 331 
diri3 BAD3.AN 153 dul4 DUN4 220 
[dirig] DIR 164 dul5 TUG2 417 
[dis] DIS 390 [dul7] SAG 309 
du DU 064 dul9 UR-s. 220 
du2 TU 382 dulx GIGIR 405 
dU3 GAG 260 duli/ SU.BU 225 
du/ IR 263 dulu SU.BU 225 
du/ NI 261 dulum IGI.NAGAR.BU 233 
254 Indizes 
dulum2 NAÖAR.BU 449 [eden] EDIN 115 
dum TUM 075 edim2 EDIN 115 
dumu TUR 393 edin EDIN 115 
dun SUL 438 eg2 E 167 
dun3 TUN3 401a [eger] EGIR 076 
dun3+ GIN2 401b egi SE3 420 
dun4 DUN4 220 egi2 EGl2 453 
dun5 BUR2 013 egi2- NIN 452 
[dungu] IM.DIR 297 egi2- NIN9 451 
[dupsik] IL2 204 egir EGIR 076 
dur DUR 088 [egir2] SE3 420 
dur2 KU 415 [egir3] EGl2 453 
dur3 ANSE.ARAD 292 egur/ TUM 075 
dur5 A 470 eg3 AÖ2 136 
[dur7] BU 265 egar E2.SIG4 107 
dur9 SUL 438 [eger] EGIR 076 
dur10 SEN 306 [egir] EGIR 076 
dur11 TU 382 eg AtI 280 
[durag] DAR3 365 eg3 KU.KU 415 
duru5 A 470 egeg KU.KU.KU 415 
durun KU 415 ek IG 061 
dusi2 ANSE.LIBIR 292 el EL 455 
[dusu] !Li 204 elal/ KI.LUGAL.DU 432 
[dusu2] ANSE.LIBIR 292 elam NIM 355 
[dussu] !Li 204 eldig AM 119 
ella2 LAGAB 402 
E ellag LAGAB 402 
e E 167 ellag2 BIR 287 
e2 Ei 107 em IM 297 
e3 UD.DU 332 [em3] AÖ2 136 
e4 A 470 emx? PI 370 
es NIN 452 eme EME 326 
e -5 NIN9 451 eme- KA 312 
eu DU6.DU 311 eme2 "UM"+ME 114 
eb 1B 394 eme3 MUNUS.ANSE 450 
eb2 TUM 075 eme4 AMA 094 
ehig EN.TI 062 eme5 MUNUS.HUB2 463 
ebib2 S~.MAij 420 emeda "UM"+ME 114 
ed A2 230 emedu AMA.TU 094 
[ed2] UD.DU 332 emedu2 AMA.A.TU 094 
ed3 DU6.DU 311 emes MUNUS.LAGAR 450 
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emmen2 NAG 328 erim2 NE.RU 116 
emmen2- KA 312 [erim3] ERIM3 191 
en EN 062 [erin] EREN 398 
en2 EN2 422 erin2 ERIM 247 
en3 LI 381 erina/ DIM3 254 
en6 IN 386 erina8 RI8xA.NA 276 
[enegi] IM 297 eris NIN 452 
[enegi3] EN.GIM.GIG 062 ["esag"] Ez.SE 107 
engar APIN 005 [esag2] ESAG2 100 
engiz EN.ME.GI 062 [esagx] E2.SE 107 
engur ENGUR 404 esi KAL 176 
[enigi] IM 297 [esir] A.ESIR2 470 
enim KA 312 esir2 ESIR2 406 
enkara BURU14 063 es ES 366 
enku ZAG.ljA 206 es2 SE3 420 
[enkud] ZAG.ljA 206 es3 AB 125 
enkum EN.PAP.SIG7.NUN. 062 es5 ES5 469 
ME.EZEN/BAD3 es5 ES6 002 
enkumx EN.SIG7.PAP.NUN. 062 [esg] s. GA.KASKAL 201 
ME.EZEN/BAD3 es22- LAM 244 
[enmen2] NAG 328 esa A.TIR 470 
ennegi IM 297 ese2 SE3 420 
ennegi3 EN.GIM.GIG 062 ese3 BAD 025 
[ennigi] IM 297 ese4 A.TIR 470 
ensi EN.ME.LI 062 esemen KI.E.NE.DI 432 
ensi2 PA.TE.SI 143 esemen2 KI.E.NE.DI.AN.MUS3 432 
epig SIG 437 esemin KI.E.NE.DI 432 
er IR 263 esemin2 KI.E.NE.DI.AN.MUS3 432 
[er2] A.IGI 470 [esgar] s. MUNUS.AS2.GAR3 450 
er14? LA]j4 197 esgarx MUNUS.AS2.GAR3 450 
eren EREN 398 esgiri SIBIR 341 
eren2 ERIM 247 [eskiri] SIBIR 341 
eres NIN 452 [estub] GU4 118 
eres2 NAGA 377 [ezem] EZEN 152a 
eri URU 181 [ezen] EZEN 152a 
eribx1 MUNDS.UD 450 [ezina2] SE.TIR 378 
eridu NUN 047 [ezina3] TIR 380 
erigal URUGAL 128 [ezinu2] SE.TIR 378 
erigal2 UNUG 129 [ezinu3] TIR 380 
erigal3 AB 125 ezinam2 SE.TIR 378 
[erim] ERIM 247 ezinam3 TIR 380 
256 Indizes 
ezinan2 SE.TIR 378 gar2 GAR2 202 
gar3 GAR3 209 
G gars GUG2 216 
ga GA 201 gara2 GAR2 202 
g~ !Li 204 gara3 GAR3 209 
gab2 KAB 226 garadin GARADIN 389 
gaba GAB 141 garas2 KI.KAL.BAD 432 
gabu2 KAB 226 garas3 GA.KASKAL 201 
[gabux] KAB.BU 226 garig2 ZUM 456 
[gad] GAD 299 gasam NUN.ME.TAG 047 
gada GAD 299 gaz GAZ 139 
gaes GA.KASKAL 201 gaz- KUM 138 
gag GAG 260 [gaz2] KUM 138 
gaix MUNUS.US.DI.Ei/ 450 gazi SILA4 097 
MUNUS.US.DI.KID ge GI 040 
gakkul GAKKUL 339 gez KID 163 
gakkul3 GAKKUL3 338 ge4 GI4 214 
gal GAL 213 [ge6] MI 348 
[gal4] s.MUNUS.LA 450 ge1 SE3 420 
galam GALAM 210 gel6 GIL 250 
galam+ LIL 091 ge11 GIG 350 
[gallaz] MUNDS.LA 450 gel8 GIM 067 
galla4 MUNUS 450 geg GIG 350 
gam GAM 359 geg2 MI 348 
gam3 GAM3 268 gegge MI 348 
gamx LUM 248 geggeg MI 348 
[gambi] MUNUS.US.DI.Ei/ 450 gern GIM 067 
MUNUS.US.DI.KID geme2 GEME2 459 
gam(m)u MUNUS.US.DI.Ei/ 450 gen7 GIM 067 
MUNUS.US.DI.KID ger1s SE3 420 
gamun2 U2.TIR 146 geres BIR 287 
gan GAN 120 gerin LAGAB 402 
ganz GAN2 106 gi GI 040 
gana GAN 120 [giz] KID 163 
gana2 GAN2 106 gi4 GI4 214 
ganba7 KI.LAM 432 gi7 SE3 420 
[ganzer] IGI.KUR.ZA 233 gil6 GIL 250 
[ganzer3] IGI.KUR 233 gi1s GIM 067 
ganzir IGI.KUR.ZA 233 gib GIL 250 
ganzir3 IGI.KUR 233 [gib3] GIG 350 
ganzirx IGI.ZA(.KUR) 233 gibil B!Li 117 
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gibiI- NE 116 girid2 GIR16 293 
gibil2 GIBIL2 427 girim3 A.ijA.TAR.DU 470 
gibil4 s. NE.GI 116 girimx A.BU.ijA.NI.DU 470 
gid2 BU 265 [girin] LAGAB 402 
gid/ SUD 266 [girisJ BIR 287 
[gidim] GIDIM 426 girrax s. NE.GI 116 
[gig] GIG 350 girum GAM 359 
[gigz] MI 348 gu GU 458 
gigam GIGAM 255 guz GU2 089 
gigir GIGIR 405 gu3 KA 312 
gigir2 TUL2 410 gu4 GU4 118 
gig4 GIN2 401b gu5 KU 415 
gig4- TUN3 401a gu1 GU7 329 
gil GIL 250 gu7- KA 312 
gilim GIL 250 gub DU 064 
[gilirn2] PES2 418 gub2 LI 381 
gilin PES2 418 [gub3] KAB 226 
[gim] GIM 067 [gub5] s. AD.KID 132 
[gim7] BU 265 gublaga EZENxLA 154 
ginz GIN2 401b gublaga2 EZENxGU4 155 
gin3 KUR 369 [gubu3] KAB 226 
gin4 NUMUN2 149 gud GU4 118 
[gin7] GIM 067 gud3 U2.KI.SUM(.GA) 146 
gir GIR 222 [guda2] GUDU4 282 
gir- ijA 475 gudu4 GUDU4 282 
[gir4] GIR4 342 gudug GUDU4 282 
gir5 KAS4 066 gug ZA.GUL 474 
gir5- DU 064 gugz GUG2 216 
gir6 SUijUS 065 gug4 NUMUN2 149 
[gir7] DU 064 gug6 KA.GAG 312 
gir11 KESDA 152c [gukkal] LU.ijUL2 416 
[gir14J ijA 475 gul GUL 343 
gir15 SE3 420 gullax SIG4 243 
[girx] GI 040 gum KUM 138 
[giri3] s. KIS 291a gum2 LUM 248 
giri11 KESDA 152c [gun] GU2.UN 089 
giri13 SID 212 gun2 GU2 089 
giri,6 GIR16 293 gun3 DAR 037 
giri16 - KIS 291a gun5 LUM 248 
giri17 KA 312 guna4 UNUG 129 
[girid] EZEN 152a gunin2 SUG 414 
258 Indizes 
guninx A.ENGUR 470 gar1 MAR 144 
guninx A.SUG 470 garza PA.AN 143 
gunin/ s. "NININDU" 408 garza2 PA.LUGAL 143 
gunni KI.NE 432 ge6 MI 348 
gunu3 DAR 037 ge9 NE 116 
gur GUR 092 ge26 GA2 093 
gur2 GAM 359 gex ME 392 
gur3 IL2 204 gedru PA 143 
gur4 LAGAB 402 gen DU 064 
gur5 URUxGU 185 gepar KISAL 161 
A V C/J( [gur7] GUR7 396 gessal GIS.TUG2.PI.~ 160 
gur8 GUR8 283 gessalx GIS.TUG2 160 
gur10 KIN 447 gessaly GIS.TUG2.PI 160 
gur11 GA 201 gessu(n) GIS.MI 160 
gurx s. E.TUM 167 ges GIS 160 
gurinx DUG 080 ges2 DIS 390 
guru3 IL2 204 ges3 US 068 
guru5 URUxGU 185 gesba2 SU.BULUG3 225 
guru6 KAR2 246 [gesbu2] SU.BULUG3 225 
guru7 GUR1 396 gesbun KI.BI.NIG2 432 
[guru21l E.TUM 167 gesbun2 KI.BI 432 
gurud NUN.KI 047 gesdan(a) MUNUS.US.DAM 450 
gurum GAM 359 gesdan(a)2 US.DAM 068 
gurum2 SIG5 238 gesdan(ah US.MUNUS.DAM 068 
gurun GURUN 145 gesdan(a)4 MUNDS.US 450 
gurun7 DUG 080 gesgal GISGAL 189 
gurus3 URUxGU 185 gesgem AGRIG 237 
[gurusda] KU7 070 gesnimbar s~ 228 
gurusta KU7 070 gesninbar s~ 228 
guz LUM 248 gesnu SIR 028 
gesnu3 · NA2 364 
ö gespa RU 060 
ga2 GA2 093 [gespu] RU 060 
gat GAN2 106 [gespuz] SU.BULUG3 225 
gal2 IG 061 gestan(a) MUNUS.US.DAM 450 
[gal5] s. TE.LAL 289 gestan(ah US.DAM 068 
galga GALGA 105 gestan(a)3 US.MUNUS.DAM 068 
[galla] TE.LAL 289 gestan(a)4 MUNDS.US 450 
ganun GANUN 096 gestan(a)x PI 370 
gar NIG2 473 gestin GESTIN 077 
gar6 NUN-t. 241 gestu(g) PI 370 
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[gestu(g)2J GIS.TUG2.PI 160 ij 
[gestu(g)3] GIS.PI.TUG2 160 ga ijA 475 
gezzalx GIS.TUG2 160 ga+ GIR 222 
g¼ MI 348 [b~J GIR 222 
[gidlam] MUNUS.US.DAM 450 gab2 TUL2 410 
[gidlam2] US.DAM 068 gab2- LAGAB 402 
[gidlam3] US.MUNUS.DAM 068 gabrud ijABRUD 430 
[gidlam4] MUNUS.US 450 gad2 UD 332 
[gidri] PA 143 bal ijAL 007 
gidru PA 143 [galba2] ZA.MUS3.DI 474 
[gin] DU 064 galbi2 ZA.MUS3.DI 474 
[gili3] TU6 325 gamanzir SIK2.SAB 395 
gir2 GIRi(-g.) 008 gar ijAR 281 
gir3 GIR3 291b garuba KISI9 170 
giri2 GIRi(-g.) 008 [barub] KISI9 170 
giri3 GIR3 291b gas TAR 231 
gisal GISAL 081 gas2 ZIK 140 
[gissu] GIS.MI 160 gas4 ZUM 456 
[gisJ GIS 160 gasgur ijASijUR 218 
[gis3J US 068 ge ijI 277 
[gisbun] KI.BI.NIG2 432 be2 GAN 120 
[gisgaIJ GISGAL 189 genbur GAG 260 
[gisimmar] SA6 228 genbur2 SE.GAG 378 
[giskim] AGRIG 237 gendur PA 143 
[gisnaxJ NA2 364 ger KESDA 152c 
[gisnimbar] S~ 228 ges5 LU2xKAR2 258 
[gisnuxJ NA2 364 bes -V 5 LU2 253 
[gitlam] MUNUS.US.DAM 450 gesx LU2xSE3 259 
[gitlam2] US.DAM 068 bi ijI 277 
[gitlam3] US.MUNUS.DAM 068 [gir] KESDA 152c 
[gitlam4] MUNUS.US 450 [birinJ KI.KAL 432 
A V Cl)< [gizzal] GIS.TUG2.PI.~.SILA3 160 gu ijU 034 
gu10 MU 020 gub2 ijUB2 445 
gulla TE.LAL 289 gud7 PA 143 
gur23 SIG4 243 gug SE3 420 
gllf24 MURGU2 242 gul ijUL 240 
gurgu SIG4 243 gul2 ijlJLi 425 
gurgu2 MURGU2 242 gul3 KIB 274 
gurus KAL 176 gulu ijUL 240 
gusur UR3 099 gulug LUij 196 
gum LUM 248 
260 Indizes 
[)Jun] SE3 420 il IL 078 
bur BAR 281 il2 ILz 204 
t}urin KI.KAL 432 il3 AN 009 
gus BUS 294 ilar RU 060 
gus ijUS 294 [ildag2] A.AM 470 
t}us- KIS 291a [ildag3] AM 119 
[gus2] s. KIS 291a [ildu2] IGI.NAGAR.BU 233 
gutpa PA.GAG 143 ildum2 IGI.NAGAR.BU 233 
t}utpa2 PA.A 143 ilimmu ILIMMU 480 
t}utpu PA.GAG 143 illar RU 060 
t}utpu2 PA.A 143 illat ILLAT 273 
illu A.KAL 470 
I im IM 297 
I 192 im2 KAS4 066 
i3 NI 261 im2- DU 064 
i7 A.ENGUR 470 [im3] AG2 136 
ig ENGUR 404 [im4] DU 064 
ix A.SUG 470 im5 SUijUS 065 
ia 1A 193 imgaga3 AS2,AN 211 
ia2 IA2 476 imt}ur4 IGI.A 233 
ia3 NI 261 [imin] IMIN 478 
ia4 NA4 262 imma3 SIG7 198 
ia10 A 470 immal2 SILAM 049 
ib IB 394 in IN 386 
ib2 TUM 075 inana MUS3 044 
ibbi2 NE 116 inana+ MUS2 045 
ibila TUR.US 393 [inanna] MUS3 044 
id A2 230 inbir GIGAM 255 
id- DA 229 inda NINDA2 135 
[id2] A.ENGUR 470 inda3 NIG2 473 
[idx] A.SUG 470 indagara NINDA2.GUD 135 
idigna IDIGNA 087 [inim] KA 312 
idim BAD 025 innin MUS3 044 
ig IG 061 ip 1B 394 
ig2 E 167 ir IR 263 
igi IGI 233 ir2 A.IGI 470 
igiraz KI.SAG.MUNUS 432 [ir7] KASKAL 271 
[igiru] KI.SAG.MUNUS 432 ir9 GIR3 291b 
ig3 AG2 136 iri URU 181 
ik IG 061 irigal URUGAL 128 
iku GAN2 106 irigal2 UNUG 129 
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irigal3 AB 125 [itu(d)] ITI 334 
irim NE.RU 116 iz GIS 160 
irimma ERIM3 191 lZ3 AB 125 
irimma- URU 181 izi NE 116 
irimmax URUxKAR2 187 lZlill EZEN 152a 
[irina] RI8xA.NA 276 
irina3 DIM3 254 K 
irra GIR3 291b ka KA 312 
irsag KASKAL 271 ka2 KA2 175 
is GIS 160 ka5 LUL 296 
is3 AB 125 kag SID 212 
isib ME 392 [ka10] LUL.A 296 
isimu PAP.SIG7 249 kab KAB 226 
isimu2 GUL 343 kab2 NAG 328 
isimu3 GIR4 342 kad4 KAD4 227a 
isimu4 PAP.SIG7.NUN.ME 249 kad5 KAD5 227b 
isimux EN.PAP.SIG7.NUN. 062 [kadra] NIG2.SA3.A 473 
ME.EZEN/BAD3 kadra2 NIG2.SA3 473 
isimux PAP.NUN.ME.EZEN 249 [kak] GAG 260 
isimux PAP.SIG7.NUN. 249 kak2 KA 312 
ME.EZEN/BAD3 kal KAL 176 
[isin] PA.SE 143 kala KAL 176 
isin2 IN 386 kalag KAL 176 
isma PA.SE 143 kalam UN 169 
isis IS 162 kam KAM 279 
isla PES4 436 kam3 KAD5 227b 
is IS 162 kan4 KA2 175 
[isgarx] MUNUS.AS2.GAR3 450 kanc1i; KAxKAR2 321 
isi IS 162 kankal KI.KAL 432 
[isib] ME 392 kankan KA2 175 
[isin] PA.SE 143 kar KAR 290 
[iskila] PES4 436 kar2 KAR2 246 
iskur IM 297 [kar3] GAR3 209 
isla PES4 436 karx TE 289 
istaran KA.DI 312 kara2 KAR2 246 
it A2 230 [kara3] GAR3 209 
iti ITI 334 karax GAN2 106 
iti6 UD.AN.SES.KI 332 [karadin] GARADIN 389 
iti7 ITI.AN.SES.KI 334 [karas] KI.KAL.BAD 432 
itid ITI 334 karkara IM 297 
itima ITIMA 101 kas4 KAS4 066 
262 Indizes 
[kas7] SID 212 kindagal GAL.KINDA 213 
kaskal KASKAL 271 kindagal2 GAL.URI 213 
kas BI 079 kindagal GAL.KINDA 213 
kas3 KAS3 071 kindagal2 GAL.URI 213 
kas4 KAS4 066 [kingal] GAL.UKKIN(.NA) 213 
kas4- DU 064 kinkin lfAR 281 
[kas5] DU 064 kir GIR 222 
kasx SUlfUS 065 kir- lfA 475 
[kasbir] BI.A.SUD 079 kir3 LAGAB 402 
ke KI 432 kir11 MUNUS.SILA4 450 
ke3 AG 052 kir13 GIR4 342 
ke4 KID 163 [kiri3] KA 312 
kes KIS 291a [kiri4] KA 312 
kes2 KESDA 152c kiri6 SAR 385 
kes3 KES3 423 kirid EZEN 152a 
[kesda] KESDA 152c kisal KISAL 161 
kese KIS 291a kisiga EZENxKUG 156 
kese2 KESDA 152c kislal} KI.UD 432 
kese4 KISl4 440 kis KIS 291a 
[kesi3] KES3 423 kise KIS 291a 
ki KI 432 kise4 KISl4 440 
[ki3] AG 052 kiseb DUB 112b 
kib3 GIG 350 kiseg U2.GIRz(-g.) 146 
kibir2 GIBIL2 427 kiser GIR3.BAR 291b 
[kid] KID 163 [kisi4] KISl4 440 
kid2 KID2 058 kisi6 SEG9 429 
[kid3] AG 052 kisi8 "KISl8" 172 
kid7 IM.KID2 297 [kisi,6] U2.GIRz(-g.) 146 
kig2 KIN 447 [kisib3] DUB 112b 
kiggal GAL.UKKIN(.NA) 213 [kisigJ U2.GIRz(-g.) 146 
[kikken] lfAR 281 kitesbix7 URBINGU 252 
[kikkin] JjAR 281 kitim GIDIM 426 
kilib LAGAB 402 ku KU 415 
kilib3 NIGIN 403 [ku2] GU7 329 
[kilim] PES2 418 ku3 KUG 428 
[kilin] PES2 418 ku4 KU4 375 
kim3 BU 265 ku5 TAR 231 
kin KIN 447 ku6 lfA 475 
kin2 lfAR 281 ku/ GIR 222 
kinda KINDA 336 ku7 KU7 070 
kinda2 URI 224 [ku10] MI 348 
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[kux] DU 064 [kurusda] KU7 070 
[kua] ijA 475 kus su 305 
kuara ijA.A 475 kus2 DUL3 331 
kuara2 A.ijA 470 kus2- SAG 309 
[kub4] s. AD.KID 132 kUS3 U2 146 
kud TAR 231 [kus5] KUSU 347 
[kug] KUG 428 kus7 IS 162 
kug2 KUN 032 kus8 ijULi 425 
kugx 1.LU 192 kusu KUSU 347 
kugx TUR.SE3 393 kusu2 KUSU2 457 
kuggala1 LU.ijUL2 416 kusux PIRIG 178 
kukku2 MI.MI 348 
kukku5 MI 348 L 
[kukkus] IS 162 la LA 177 
kukkusda IS 162 lai LAL 391 
kul NUMUN 026 la7 UD 332 
kulla SIG4 243 [la3u6] LAL.NI 391 
kum KUM 138 lag SID 212 
kum2 NE 116 lagab LAGAB 402 
kumx1 PA 143 lagal LAGAR 308 
kun KUN 032 lagal/ MUNUS.ijUB2 463 
kun4 I.LU 192 lagar2 MUNUS.ME 450 
kun5 TUR.SE3 393 lagas SIR.BUR.LA 028 
kunga2 EN2 422 [lagas] SIR.BUR.LA 028 
[kungal] LU.ijUL2 416 lab UD 332 
[kup4] s.AD.KID 132 lal}4 LA]j4 197 
kur KUR 369 labs DU.DU 064 
kur2 PAP 249 18U6 DU 064 
kur4 LAGAB 402 lal}tan LAijTAN 372 
kur6 PAD 362 lal LAL 391 
[kur9] KU4 375 lal3 LAL3 124 
[kurinx] DUG 080 1am LAM 244 
kurku2 KA.AN.NI.SI(.A) 312 [lam2] NE 116 
kurkux KA.AN.NA.DIR 312 lamma KAL 176 
[kuru7] SIG5 238 lammar KAL 176 
kuru13 GUR7 396 [larsa(m)] UD.UNUG 332 
kuru14 E.TUM 167 [larsa(m)2] UD.AB 332 
kurum6 PAD 362 le LI 381 
[kurum7] SIG5 238 [lem4] NE 116 
kurun BI.DIN 079 li LI 381 
kurun2 DIN 361 li2 NI 261 
264 Indizes 
[li9] NE 116 lum LUM 248 
lib LUL 296 
lib/ NI.LU 261 M 
libir LIBIR 239a ma MA 166 
libis LIBIS 353 ma2 MA2 050 
libisx SA3.AB2 433 ma3 GA2 093 
ligidba SIM.AN.NIN.IB 083 ma5 KAxSE3 327 
[ligim] IGI.TUR.TUR 233 ma5- KA 312 
ligima IGI.TUR.TUR 233 [ma6] ME 392 
[ligin] IGI.TUR.TUR 233 ma8 KAxSAR 324 
lil LIL 091 [madal] BU 265 
lil2 KID 163 madul BU 265 
lilib IGI.IGI 233 mag MAij 006 
lillan LUGAL 221a mal GA2 093 
lim IGI 233 mar MAR 144 
lim4 NE 116 marx GUR8 283 
limmu LIMMU 472 marad AMAR 367 
limmu2 LIMMU2 110 maru7 GUR8 283 
limmu5 ZA 474 maru-7 TE 289 
[lipis] LIBIS 353 mas MAS 029 
lirum SU.KAL 225 mas2 MAS2 031 
lirum3 KIB 274 masgagen7 MAS.EN.GAG 029 
lisin NE.SU4 116 masgim/n MASKIM 143 
lu LU 416 maskim MASKIM 143 
Iu+ DIB 419 me ME 392 
lu2 LU2 253 me3 ME3 053 
lu3 GUG2 216 me3- AG 052 
lu5 LUL 296 me8 PI 370 
lu7 GISGAL 189 mex MU.E 020 
lu7- URU 181 melJida MU 020 
lub LUL 296 meli/ TU6 325 
lug LU 416 men MEN 102 
lugal LUGAL 221a men3 DU 064 
lugud BAD.UD 025 mer MIR 219b 
lugud2 LAGAB 402 mes MES 112a 
lulJ LUij 196 mes3 MES 112a 
lulJsa GUDU4.U 282 mezeg UMBISAG2 208 
lulJsu GUDU4.U 282 mi MI 348 
luk LU 416 mi2 MUNUS 450 
lukur MUNDS.ME 450 [mili2] TU6 325 
lul LUL 296 milla IS 162 
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mim MUNUS 450 [muru2] MURU2 207b 
min MIN 465 muru9 IM.DUGUD 297 
min2 MUNUS 450 muru12 KID.MA2.SU2.A 163 
min3 MAN 363 murux KID.MAij 163 
mir MIR 219b murub2 MUNUS.LAGAR 450 
miri MIR 219b murub4 MURU2 207b 
mitum KU.AN 415 murub5 MUNUS.US.DAM 450 
mitum2 KU.BAD 415 murum5 MUNUS.UD.EDIN 450 
mu MU 020 mussa MUNUS.US.DI 450 
mu2 SAR 385 musubx PA.USAN 143 
mu4 TUG2 417 [musug2] U2.KA 146 
mu5 NI 261 [musugx] U2.TU6 146 
[mu6] s. PA.USAN 143 [musur] KI.AN.SES.KI 432 
mU7 TU6 325 mus MUS 267 
mu1- KA 312 mus2 MUS2 045 
[mu10] s. MUNUS.US.DI 450 mus3 MUS3 044 
mud MUD 035 mus5 SES 021b 
mud2 BAD 025 musdam(m)a GIM 067 
mud5 SIM 083 musen ijU 034 
[mudra6] MU.BU 020 mustu PI 370 
[mudul] BU 265 [mustu2] MU.US.TUG2.PI 020 
mug MUG 012 [mustug] PI 370 
mugaldim MU 020 [mustug2] MU.US.TUG2.PI 020 
mul MUL 010 muzug2 U2.KA 146 
mullax TE.LAL 289 muzug6 U2.TU6 146 
mun MUN 015 
mun- DIM 014 N 
mun4 SES 021b na NA 024 
munu4 BULUG3 264 na2 NA2 364 
munus MUNUS 450 na4 NA4 262 
munussa MUNUS.US.DI 450 na8 NAG 328 
munus MUNUS 450 na8- KA 312 
[munzer] KI.AN.SES.KI 432 nab3 AN.AN 009 
munzur KI.AN.SES.KI 432 [nad3] NA2 364 
mur ijAR 281 nagal LAGAR 308 
[mur7] SIG4 243 nagalx MUNUS.HUB2 463 
[mur8] MURGU2 242 nagga AN.NA 009 
[murgu] SIG4 243 nag NAG 328 
[murgu2] MURGU2 242 nag- KA 312 
[murgu3] KAxNE 313 naga NAGA 377 
muru5 MUNUS.UD.EDIN 450 naga3 GAZ 139 
266 Indizes 
nagar NAÖAR 449 [nidalam3] US.MUNUS.DAM 068 
nagga AN.NA 009 [nidalam4] MUNDS.US 450 
nam NAM 042 [nidba] P AD.AN.MUS3 362 
nam2 TUG2 417 [nidba2] PAD.MUS3 362 
namma ENGUR 404 [nidlam] MUNUS.US.DAM 450 
[nammu] ENGUR 404 [nidlam2] US.DAM 068 
nanibgal AN.NAÖA 009 [nidlam3] US.MUNUS.DAM 068 
nanibgal2 AN.SE.NAÖA 009 [nidlam4] MUNDS.US 450 
nanna SES.KI 022 nig NIG 461 
[nanse] NINA 131 niga SE 378 
nar LUL 296 niggi AN.NA 009 
nasse NINA 131 nig2 NIÖ2 473 
ne NE 116 nigar V.UD.KID 337 
ne2 NI 261 nigdaba PAD.AN.MUS3 362 
ne3 PIRIÖ 178 nigdaba2 PAD.MUS3 362 
ne5 KI.NE 432 nigdan(a)x NIÖ2 473 
nemur1 KI.NE 432 nigen NIÖIN 403 
nemur2 PIRIÖ.TUR 178 nigen2 LAGAB 402 
nen NIN 452 nigen5 LAL2xLAGAB 468 
nen+ EGl2 453 nige~ NINA 131 
nen- NIN9 451 niggi AN.NA 009 
nen9 NIN9 451 [nigin] NIÖIN 403 
nen9+ EGl2 453 [nigin2] LAGAB 402 
nen9+ NIN 452 nigin3 U.UD.KID 337 
nenkum NIN.PAP.SIG7.NUN. 452 [nigin5] LAL2xLAGAB 468 
ME.EZEN/BAD3 [nig~] NINA 131 
nenkumx NIN.SIG7.PAP. 452 [niginx] NINA 131 
NUN.ME.EZEN nigir MIR 219b 
[nera\}] MUS 267 nigirgal GAL.MIR 213 
nergal KIS.UNUG.GAL 291a nim NIM 355 
nerigal KIS.UNUG.GAL 291a nim+ TUM3 356 
[nesag] NISAÖ 207a nimar U.UD.KID 337 
ni NI 261 [nimbar] s~ 228 
ni2 IM 297 [nimgir] MIR 219b 
ni3 NIÖ2 473 nimin NIMIN 374 
ni10 LAGAB 402 nin NIN 452 
nida NUNUZ 371 nin+ EGl2 453 
nidaba SE.NAÖA 383 nin- NIN9 451 
nidaba- NAÖA 377 ning NIN9 451 
[nidalam] MUNUS.US.DAM 450 nin9+ EGl2 453 
[nidalam2] US.DAM 068 ning+ NIN 452 
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[nina] NINA 131 nu2 NA2 364 
[ninda] NIG2 473 nu5 NUMUN 026 
[ninda2] NINDA2 135 nu10 KU 415 
[nindaba] PAD.AN.MUS3 362 nun SIR 028 
nindan(a)x NIG2 473 nu12 DIB 419 
ningF SIM 083 nud? NA2 364 
ningi/ SIMxNIG2 085 nugun NUMUN 026 
ninim SA3xNE 434 numdum NUNDUM 315 
ninkum NIN.PAP.SIG7.NUN. 452 numdum- KA 312 
ME.EZEN/BAD3 numun NUMUN 026 
ninkumx NIN.SIG7.PAP. 452 numun2 NUMUN2 149 
NUN.ME.EZEN nun NUN 047 
ninni4 BUL 411 [nundum] NUNDUM 315 
nmnu NINNU 376 [nundun] NUNDUM 315 
ninta US 068 nunus NUNUZ 371 
ninta2 ARAD 016 [nunuz] NUNUZ 371 
ninta4 ARAD2 017 nus NUNUZ 371 
nir NIR 148 nuska NUSKA 143 
nir2 ZA.GIN2 474 [nusku] NUSKA 143 
nir7 ZA.MIR 474 
niral} MUS 267 p 
nisaba SE.NAGA 383 pa PA 143 
nisaba- NAGA 377 pa3 PAD3 235 
nisag NISAG 207a pa4 PAP 249 
nISI SAR 385 pas PAP.E 249 
[nisig] SAR 385 pad PAD 362 
niskum PIRIG 178 pad3 PAD3 235 
nissaba SE.NAGA 383 pag ijU 034 
nissaba- NAGA 377 Pab LUL 296 
nis MAN 363 pala TUG2.NAM.LUGAL 417 
[nita] US 068 pala2 TUG2.NAM.EN(.NA) 417 
[nita2] ARAD 016 pala3 TUG2.NAM.NIN(A) 417 
[nita3] s. MUNUS.US.DAM 450 [pan] PAN 027 
[nitadam3] US.MUNUS.DAM 068 pana PAN 027 
[nitalJ] US 068 pansur BANSUR 182 
[nital}2] ARAD 016 pansurx BI.NIG2 079 
[nit(a)lam] MUNUS.US.DAM 450 pap PAP 249 
[nit(a)lam2] US.DAM 068 [parz] s. BAR.DU/KAS4 057 
[nit(a)lam3] US.MUNUS.DAM 068 par3 DAG 168 
[nit(a)lam4] MUNUS.US 450 par4 KISAL 161 
nu NU 019 para10 BARA2 217 
268 Indizes 
parag BARA2 217 raz DU 064 
parim KAS4 066 [rab] s. RAB3 221b 
pe PI 370 rab3 RAB3 221b 
pel NE 116 [ras] s. GA.KASKAL 201 
per UD 332 re RI 039 
pes GIR 222 re2 URU 181 
pes- ijA 475 re6 DU 064 
pes2 PES2 418 re7 LAij4 197 
pes3 MA 166 ri RI 039 
pes4-? SA3 433 ri2 URU 181 
pes5 KAD4 227a ·+ TTz URUxKAR2 187 
pes6 KAD5 227b rib KAL 176 
pes10 KI.A 432 rig7 PA.ijUB2.DU 143 
[pes11] ijA 475 rigs PA.ijUB2 143 
pes13 SA3xTUR 435 [rigz] s.GA.ZUM 201 
pi PI 370 rim LAGAB 402 
pil NE 116 [rim4] s. BAR.KAS4 057 
[pilluda] PA.AN 143 s. MASKIM 143 
pir UD 332 [rimx] s. BAR.DU 057 
pirig PIRIG 178 rin LAGAB 402 
pirig+ UG 179 rin2 ERIM 247 
[pirig3] UG 179 ru RU 060 
[pisag] GA2 093 fll12 EN 062 
pisag2 SID 212 rum AS 001 
[pisan] GA2 093 
[pisan2] SID 212 s 
pis10 KI.A 432 sa SA 147 
pu BU 265 sa2 DI 431 
PU2 TUL2 410 Sa3 ZA 474 
punig SUG 414 sa4 SA4 036 
punigx1 s. "NININDU" 408 sa5 DIR 164 
punin SUG 414 sa6 SA6 228 
punin/ s. "NININDU" 408 s~ MAS 029 
puzur2 MAN 363 sa10 SAM2 137 
puzur4 KAxKAR2.SA 321 sa12 SAG 309 
sab SAB 143 
Q [sag2] PA.GAN 143 
qa SILA3 269 sag3 PA 143 
[sag7] GAN 120 
R sag9 SA6 228 
ra RA 194 sag10 SIG5 238 
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[sag1i] KIN 447 sed4 MUS3,DI 044 
saga7 GAN 120 sed5 A.MUS3.DI 470 
sagaw SIG5 238 [sed6] MUS3 044 
saga11 KIN 447 [sedx] MUS2.DI 045 
sagi SILA3.SU.GAB 269 sem5 KIR6 354 
sag SAG 309 ser3 SIR3 152b 
sag5 SID 212 ses SES 021b 
sagdul SAGSU 357 ses? SES 021b 
sagga SID 212 si SI 164 
sagga2 SANGA2 205 si2 ZI 041 
sagsu SAGSU 357 si3 SUM 388 
sagtus SAGSU 357 si4 SU4 165 
SalJ4 SUij3 251 si/ DE2 215 
sa\}6 ijA.A 475 si8 DI 431 
sa\}7 ZAij3 471 si, 1 SIG 437 
saua SUBUR 004 si12 SIG7 198 
[salJab2] SU.DI.ES 225 si22 GI 040 
sal}ar IS 162 sib2 SIPA 143 
sa1Jar2 SAR 385 sibir SIBIR 341 
[sakar] SAR 385 sibir2 BURU14 063 
sal MUNUS 450 sidar? IM.UD 297 
sal4 SILA3 269 sig SIG 437 
sam2 SAM2 137 [sig2] SIK2 395 
saman S~.SUD.NUN.S~.KU4 420 [sig3] PA 143 
saman2 SE3.BU.NUN.SE3.KU4 420 sig4 SIG4 243 
saman3 SE.SE3.NUN.BU 378 [sig5] SIG5 238 
saman4 SAGAN 345 sig7 SIG7 198 
[sanga] SID 212 •sig9 SI 164 
santana GAL.NI 213 sig10 SUM 388 
se SI 164 [sig1i] PA.GAN 143 
[se3] SUM 388 [sig16] GAN 120 
se9 SED 046 sig11 GI 040 
se1/ SIG 437 [sig1sl KIN 447 
se24 A.MUS3 470 siga18 KIN 447 
se2s MUS3.DI 044 sigal/ GAL.DE2 213 
se26 A.MUS3.DI 470 [sik2] SIK2 395 
se27 MUS3 044 siki SIK2 395 
se29 MUS2.DI 045 sikil EL 455 
sex A.MUS2.DI 470 sila TAR 231 
sed SED 046 sila3 SILA3 269 
[sed3] A.MUS3 470 sila4 SILA4 097 
270 Indizes 
sila11 SID 212 sub6 TAG 121 
[silag] SID 212 subx KAxKAR2 321 
silig ASARI 184 suba7 ZA.MUS2 474 
silim DI 431 suba27 ZA.MUS3 474 
sim NAM 042 [suba3] MUS3.ZA 044 
[simug] DE2 215 [suba4] MUS3 044 
sin2 NAM 042 subi ZA.MUS2 474 
sin3 EN.ZU 062 subi2 ZA.MUS3 474 
sipa SIPA 143 subi3 MUS3.ZA 044 
[sipad] SIPA 143 subi4 MUS3 044 
sir2 BU 265 subix MUS2 045 
sir/ SUD 266 [subir] SUBUR 004 
[sir 3] SIR3 152b subur SUBUR 004 
sirara3 UD.MA2.NINA.TAG 332 suburx SU.EDIN 305 
sirara4 UD.MA2.NINA 332 sud SUD 266 
sirar~ UD.MA2.NINA.KI.TAG 332 sud- BU 265 
sirara7 UD.MA2.UNUG.TAG332 sud2 SITA3 038 
sirsir BU BU·AB 275 [sud4] BU 265 
sis SES 021b [suen] EN.ZU 062 
[sisi2] ANSE.KUR(.RA) 292 sug SUG 414 
[siskur] SISKUR 368 sug2 LAij4 197 
[siskur2] SISKUR.SISKUR 368 sug4 SUD 266 
siskur SISKUR 368 [sug5] TUN3 401a 
siskur2 SISKUR.SISKUR 368 sugal7 LUIJ 196 
[sizkur] SISKUR 368 su!} MUS2 045 
[sizkur2] SISKUR.SISKUR 368 SUQ3 SUij3 251 
su su 305 SUQ5 KU 415 
SUz zu 304 su!} 10 MUS3 044 
SU3 SUD 266 [su!}ub] KUNGA 424 
SU3- BU 265 su!}ub2 MUL 010 
SU4 SU4 165 su!}ub4 SU.DLES 225 
su6 su6 316 su!}ur SUijUR 384 
SU7 SU7 307 su!}us SUIJUS 065 
SUs LAij4 197 su!}us- DU 064 
su" KA 312 su!}us2 S~.TUR 228 
[su 13] BU 265 [su!}usx] DU 064 
SU17 SUL 438 [sukkal] LUij 196 
SUx DU 064 suku5 MUS2 045 
sub KAxGA 318 suku6 MUS3 044 
[sub3] s. PA.USAN 143 sukud SUKUD 133 
[sub5] NUMUN2 149 [sukud2] MUS2 045 
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[sukud3] MUS3 044 s 
sul SUL 438 sa SA 203 
sul2 NI 261 sa2 NIG2 473 
sulax? NI 261 8a3 SA3 433 
[sulugu] SIK2.SUD 395 8a4 DU 064 
[sulugu2] SIK2.BU 395 8a5 AG 052 
[sulumgi] SIK2.SUD 395 [sa6J SA6 228 
[sulurngi2] SIK2.BU 395 [sa13] GA2 093 
sulummar KI.SAG.DU 432 [sab] SAB 143 
sulummar2 KLKISI4.DU 432 sabra SAPRA 143 
[sum] SUM 388 sag4 SA3 433 
SUID4 su6 316 [sag5J SA6 228 
sum4- KA 312 sagan2 ANSE 292 
[sumugan] s. ANSE 292 sagan2- KIS 291a 
[sumun] BAD 025 sagana? KIS.ARAD 291a 
sumun2 GUL 343 saganakum? KIS.ARAD 291a 
sumunx SE3 420 saga LU2xKAR2 258 
sumur DUL3 331 saga- LU2 253 
sumur- SAG 309 sagar GU7 329 
sumur2 SUijUR 384 [salJJ SUBUR 004 
sumur3 MUNSUB 397 salJa SUBUR 004 
[sun] BAD 025 sakaka KI.LAM 432 
[sun2] GUL 343 [sakan2J s. ANSE 292 
sun5 BUR2 013 sakanka KI.LAM 432 
sun7 KAL 176 sakar SAR 385 
sur SUR 056 sakir URUxGU 185 
SUf2 DUL3 331 sakir3 SAKIR3 183 
sur2- SAG 309 sal MUNUS 450 
SUf3 SUR3 278 sal2 SILA3 269 
SUf4 PES4 436 [sam2J SAM2 137 
sur9 SUR9 055 [saman2] SAGAN 345 
[SUf14] SAG 309 sanabi SANABI 441 
SUfx? ERIM 247 [sandana] GAL.NI 213 
SUfU5 LAL 391 [santana] GAL.NI 213 
[susbu] MUS2.BU 045 [sapra] SAPRA 143 
susbu2 MUS2 045 sar2 ijI 277 
[susbu3] MUS3.BU 044 sar3 LUGAL 221a 
susbu4 MUS 3 044 sar9 NE 116 
[susin(a)] MUS3.EREN 044 sara BARA2 217 
sara2 SARA2 409 
sarag UD 332 
272 Indizes 
sarnis ijlxMAN 285 seg3 A.AN 470 
saru ijlxU 284 seg6 NE 116 
sarusu ijlxES 286 seg7 IM 297 
se SE 378 seg14 IM.A.AN 297 
se3 SE3 420 segx s. IM.A(.A) 297 
se3- KU 415 sem SIM 083 
se3- TUG2 417 [sem3] s. KIR6 354 
[se4] SED 046 [sem5] KIR6 354 
[se6] NE 116 sembi? SIMxX 084 
[se10] KU 415 sembi- SIM 083 
[se12] A.MUS3 470 [sembi2] SIM 083 
[se17] MUS3.DI 044 sembulufü7 SIMxX 084 
[se1s1 A.MUS3.DI 470 sembulugx SIMxX 084 
se21 SA4 036 sen SEN 306 
se22 EREN 398 seneg SINIG 302 
[se23] MUS3 044 sennu EN.ME.AD.KUG 062 
se25 KAxSID 319 sennur KIB 274 
se26 KAxBALAG 317 ser7 NIR 148 
se26- KA 312 seri? SIR 028 
[se2s1 KA 312 [ses] SES 021b 
se29 LU2xKAR2 258 ses4 EREN 398 
se29- LU2 253 si IGI 233 
se30 TU6 325 si5 KU 415 
sex A.IGI 470 [sibir] SIBIR 341 
sex LU2xSE3 259 [sibir2] BURU14 063 
[sex] MUS2.DI 045 sid SID 212 
sed SID 212 sidim GIM 067 
[sed7] SED 046 sigs URUxTU 188 
[sed9] A.MUS3 470 sig97 SEG9 429 
[sed10] MUS3.DI 044 sigx URUxGU 185 
[sed11] A.MUS3.DI 470 sika LA 177 
[sedn) MUS3 044 silam SILAM 049 
[sed14] KAxSID 319 silam- TUR3 048 
[sed15] KAxBALAG 317 [siligJ ASARI 184 
[sedxl MUS2.DI 045 sim SIM 083 
[seg5] URUxTU 188 simaski LU2.SU(.A) 253 
seg97 SEG9 429 [simbi2] SIM 083 
[seg10] KAxSID 319 [sinig] SINIG 302 
[segu] KAxBALAG 317 [sir] SIR 028 
segl2 SIG4 243 [sir3] SIR3 152b 
segl2- MURGU2 242 sita SITA 270 
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sita/ SITA2 460 sumunda "DU" V 146 U2. "DU:" .SE 
[sita3] SITA3 038 [sur2l DUL3 331 
sita4 SITA4 346 [surim] SURUM 407 
sitan SITA3 038 surum SURUM 407 
siten2 SITA3 038 surup(p)ag SU.KUR.RU 305 
sitenx? KI.LUGAL.DU 432 [suruppak] SU.KUR.RU 305 
siten/ KLEN.DU 432 suf u 337 
[sitim] GIM 067 SUS2 SU2 422 
su su 225 SUS3 IS 162 
SU2 SU2 422 susana SUSANA 439 
su4 u 337 [susin(a)] MUS3.EREN 044 
sub RU 060 susun MUS3.EREN 044 
sub5 NUMUN2 149 sutug PAD 362 
[suba] ZA.MUS2 474 sutug3 PAD.UD 362 
[suba2] ZA.MUS3 474 [sutul] SU2.DUN4 422 
[suba3] MUS3.ZA 044 [sutul3] SU2.UR-s. 422 
[suba4] MUS3 044 sutul4 DUN4 220 
subtum "TUL," KASKAL. "TUL;" 272 sutul5 UR-s. 220 
[subur] SUBUR - 004 sutuli KID 163 
[sud3] PU3 320 sutum E2.GLNA.AB. UL 107 
sudu3 PU3 320 sutum2 E2.GLNA.AB.TUM 107 
sudu3- KA 312 sutur TUG2.MAIJ 417 
[sudul] SU2.DUN4 422 
[sudul3] SU2.UR-s. 422 T 
[sudul4] DUN4 220 ta TA 123 
[sudul5] UR-s. 220 ta3 TAG 121 
sudum SID 212 tab TAB 109 
[sudun] SU2.DUN4 422 tab2 GIRz(-g.) 008 
[sudun3] SU2.UR-s. 422 [tag] TAG 121 
[sudun4] DUN4 220 [tag4] KID2 058 
[sudun5] UR-s. 220 tal} DAIJ 142 
[sulJub] KUNGA 424 [tak4] KID2 058 
su1Jub2 MUL 010 taka4 KID2 058 
suku PAD 362 tal2 PI 370 
suku(d)/ SU.IJA 225 tal3 AS 001 
suku(d)/ SU.GIR 225 tarn UD 332 
sukur !GI.GAG 233 tan2 MEN 102 
[sul] SUL 438 tan3 DAN3 069 
sum TAG 121 tan4 DAN4 098 
SUffi2 SUM 388 tan6 USxKID2 069 
sumun BAD 025 tar TAR 231 
274 Indizes 
tara4 DARA4 421 [tir] TIR 380 
tarab DAR3 365 [tiru] GALTE 213 
[taskarin] TUG2 417 tirum GALTE 213 
[taskarin] TUG2 417 [tiskarin] TUG2 417 
te TE 289 titab2 GUG2.BULUG3 216 
te8 A2 230 tu TU 382 
te8- DA 229 tu5 SU.NAGA 225 
teg3 TE 289 tu6 TU6 325 
tel}e UM 113 tU7 KAM 279 
tel}e3 NIM 355 tU9 TUG2 417 
tel}i UM 113 tu9+ SE3 420 
tel}i3 NIM 355 tu9- KU 415 
tel TI 023 [tu10] ijUB 446 
teme VQVN 298 tu11 tlUB2 445 
teme2 NAGA 377 tull+ ijUB 446 
temen TE 289 tU13 BUL 411 
ten TE 289 tU15 IM 297 
ten+ GUR8 283 tU17 A.SU.NAGA 470 
ten2 DIN 361 tU22 NAGA 377 
ter TIR 380 tub2 DUB2 082 
tes DIS 390 tuba ME 392 
tes2 UR 400 tuba4 TUG2 417 
ti TI 023 [tud2] PA.UZU 143 
[tig] A2 230 tug2 TUG2 417 
tibir2 TAG.SV 121 tugul NAGAR.AD4 449 
tibir2 TAGxSU 122 tugulx AD4.NAGAR 245 
tibir2- TAG 121 tul} GAB 141 
tibira URUDU.NAGAR 111 tuk TUK 444 
tidnum PIRIG.PIRIG 178 [tuk4] BUL 411 
tige/i BALAG.LUL 195 tuku TUK 444 
tige/i2 LULBALAG 296 tuku4 BUL 411 
tige/ix E2.BALAG 107 tuku5 TAG 121 
tige/ix KID.BALAG 163 tukul KU 415 
tig4 TI 023 tukum SU.NIG2.TUR.LAL 225 
til BAD 025 tukun SU.NIG2.TUR.LAL 225 
til3 TI 023 tukur2 KAxSE 323 
til4 AS 001 [tul2] TlJLi 410 
tilla4 AN.AS.A.AN 009 [tul8] GIGIR 405 
[tilmun] MUNUS.TUK 462 turn TUM 075 
tim DIM 014 tum2 DU 064 
tin DIN 361 tum3 TUM3 356 
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tum3- NIM 355 udu LU 416 
[tum9] IM 297 udug UDUG 442 
tum12 TU 382 udug2 SITA2 460 
tumu IM 297 udul4 PA.DAG.KISIM5xMAS 143 
[tumu3] TUM3 356 udul9 PA.DAG.KISIM5xGAG 143 
[tumu4] NIM 355 udun UDUN 340 
tun3 TUN3 401a ug UG 179 
tunt GIN2 401b ug- PIRIG 178 
tur TUR 393 [ug2] PIRIG 178 
tur3 TUR3 048 ugs BAD3 153 
turt SILAM 049 ug1 BAD 025 
tur5 TU 382 [uga] U2.NAGA.GA 146 
tur8 BU 265 uga3 NAGA 377 
turungal UD.NUN 332 [ugu] UGU 358 
tus KU 415 [ugu2] A.KA 470 
ugu4 KU 415 
u ugu6 KA 312 
u u 337 ugula PA 143 
U2 U2 146 ugur2 SIG7 198 
U3 U3 239b ug3 UN 169 
U4 UD 332 ug4 UD 332 
U5 Us 033 ugnim KI.SU.LU.SE3.NIG2 432 
u6 u6 236 ug A]j 280 
Ug Us 399 ub2 U]j2 333 
U1g GISGAL 189 ug3 KUSU2 457 
Uzo SE 378 uk UG 179 
Uz4 NI 261 [ukkin] UKKIN 186 
Ux AS2 211 uktim SIG7.ALAM 198 
ua4 AMAS 174 [uktin] SIG7.ALAM 198 
ub UB 288 uku2 UKU2 466 
ub2 SE3 420 ukur3 UKU2 466 
[ub3] s. KIR6 354 [ukus2] )jULz 425 
ub4 TUL2 410 ul UL 344 
ub7 KIR6 354 ul3 KIB 274 
ubri2 IGI.DIM 233 ul4 GIRz(-g.) 008 
ubur UBUR 171 ul8 GAN2 106 
ubur2 UBUR2 173 ulu/ GUDU4.U 282 
ud UD 332 ulu3 GISGAL 189 
ud2 AS2 211 ulu3- URU 181 
ud5 UZ3 054 ulusin3 BI.AS2.AN 079 
ud67 UTU2 351 ulutim/ SIG7.ALAM 198 
276 Indizes 
[ulutin2] SIG7.ALAM 198 uri2 SES.UNUG 021b 
um UM 113 [uri3] URl3 021a 
[umab] LAGABxU.A 412 uri5 SES.AB 021b 
uman Aij 280 urim2 SES.UNUG 021b 
umbin UMBIN 301 urim5 SES.AB 021b 
umma GIS.KUSU2 160 urin URl3 021a 
UffiffiU3 A.EDIN.LAL 470 urta 1B 394 
[ummud] A.EDIN.LAL 470 uru URU 181 
umub LAGABxU.A 412 Uru2 URUxKAR2 187 
umum DE2 215 UfU4 APIN 005 
[ umun2] DE2 215 UfU16 EN 062 
[umun3] Aij 280 UfU17 GISGAL 189 
UffiUn7 IMIN 478 uru 17- URU 181 
umus TUG2 417 uru1/ URUx(Z)A 190 
un UN 169 urud(a) URUDU 111 
un3 BAD3 153 [urudu] URUDU 111 
un4 UBARA 157 urugal2 UNUG 129 
un5 UD 332 [urunx] EN 062 
unken UKKIN 186 US uz 379 
[unkin] UKKIN 186 USz US 068 
unu UNUG 129 usa ussu 479 
unu- AB 125 usan USAN 090 
UnU2 TE.UNUG 289 usan3 USAN3 373 
UnU3 AB2.KU 352 US~ DUR 088 
[unu5] AB 125 [usanx] AN.DUR 009 
unu2- TE.AB 289 [usanx] AN.USAN 009 
unu7 GUR8.UNUG 283 usandu ijU.GAG 034 
unug UNUG 129 [usar] USUR 467 
unug- AB 125 ussa ussu 479 
ur UR 400 ussu ussu 479 
Ur2 UR2 072 usu A2.KAL 230 
ur3 UR3 099 usu- DA.KAL 229 
ur4 UR4 448 USU3 uzu 134 
ur5 ijAR 281 [usug2] U2.KA 146 
Ur11 APIN 005 usub MUNUS.LAGAR 450 
ur/ BAt{AR2 086 US US 068 
uras 1B 394 US2 BAD 025 
urdu ARAD 016 US7 TU6 325 
urdu2 ARAD2 017 USg APIN 005 
urgu2 KAxNE 313 US11 US11 314 
uri URI 224 usbar UR2xNUN 073 
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usbar- UR2 072 [zag3] SID 212 
usbar7 UR2xU2 074 [zab2l ]jA.A 475 
usbur UR2xNUN 073 [Zab3] ZA]j3 471 
usbur- UR2 072 zal}an2 UTU2 351 
usbur7 UR2xU2 074 zal NI 261 
USU3 ES 366 zalag UD 332 
usub DIR 164 [zapal}] SU.BAD 225 
usul} MUNUS.LAGAR 450 zar ZAR 413 
usum BUR2 013 zarax GAG 260 
usumgal GAL.BUR2 213 zarau SAG.PA.LAGAB 309 
usur USUR 467 ze ZI 041 
ut UD 332 ze2 Zl2 126 
utalJ? s. UTU2 351 ze4 ZA 474 
utu UD 332 Zl ZI 041 
uttu UTTU 121 zi2 ZI2 126 
[utug2] SITA2 460 zi3 SE3 420 
utul2 KAM 279 zib2 ZIK 140 
uz uz 379 zibbir UD.KIB.NUN 332 
[UZ3] UZ3 054 [zid] ZI 041 
[uzu] uzu 134 [zid2] SE3 420 
uzug ZAG.AN 206 [zig] ZI 041 
[uzug2] U2.KA 146 zil NUN 047 
uzug/ AN.ZAG 009 zil2 TAG 121 
zilulu PA.GISGAL 143 
w zimbir UD.KIB.NUN 332 
wa PI 370 zipal}2 SU.BAD 225 
wi PI 370 ZIITU EN.NUNUZ.ZI. 062 
AN.SES.KI 
z ziz2 AS2 211 
za ZA 474 zizi ANSE.KUR(.RA) 292 
za2 NA4 262 zu zu 304 
za3 ZAG 206 ZU2 KA 312 
zabala ZA.MUS2. UNUG 474 zubi GAM3 268 
zabala2 ZA.MUS3.UNUG 474 zuen EN.ZU 062 
zabala4 MUS3.ZA.UNUG 044 [zug2] s. U2.KA 146 
[zabalam] ZA.MUS2.UNUG 474 [zug4] s. U2.TU6 146 
[zabalam2] ZA.MUS3.UNUG 474 zul} KA 312 
[zabalam4] MUS3.ZA. UNUG 044 zu1Jub2 MUL 010 
zabar UD.KA.BAR 332 zul}us SA6.TUR 228 
zadim ZADIM Oll zukum NUMUN2 149 
ZAG 206 zukum2 ZI 151 zag ZI .A 
278 Indizes 
[zulubu] SIK2.SUD 395 [zulumbi2] SIK2.BU 395 
[zulubu2] SIK2.BU 395 zum ZUM 456 
zulumbi SIK2.SUD 395 zur AMAR 367 
zulumui- SIK2.BU 395 ZUfU5 LAL 391 
INDEX DER ZEICHENNAMEN 
(MIT KoNKORDANZEN AB / B/C/E / MEsZL) 
A AN 009 013 010 
A 470 579 839 ANSE 292 208 353 
A2 230 334 560 APIN 005 056 090 
AB 125 128 223 AR 234 451 726 
ABxA 130 ARJ:,IUS 104 271 432 
ABxAS2 127 128**/200a 227 ARAD 016 050 018 
AB2 352 420 672 ARAD2 017 051 019 
ABZU (s. ZU.AB) ASARI 184 044 079 
AD 132 145 258 ASILAL 158 156 285 
AD4 245 3792 854 ASILAL3 159 158 288 
AG 052 097 127 AS 001 001 001 
AGA 219a 347 556b AS2 211 339 548 
AGRIG 237 452 727 AS3 477 598b 862 
AG2 136 183 326 ASGAB 443 104,6 173 
AJ:,I 280 398 636 AZ 180 131 297 
"AJ:,I".ME s. GUDU4 
AKKIL 300 092a 159 B 
AL 108 298 474 BA 303 005 014 
ALAM 199 358 573 BAD 025 069 113 
ALIM 295 421 703 BAD3 153 1528 275 
AM 119 170 309 BAJ:,IAR2 086 309,22ff. s. 499 
AMA 094 237 392 BAL 003 009 005 
AMAR 367 437 695 BALAG 195 352 565a 
AMAS 174 293 460 BAN2 s.MAS 
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BANSUR 182 041 075 DU6 311 459a 721 
BAR 057 074 121 "DU/ 335 s. 459a s. 721 
"DU/ 
BARA2 217 344 554 DU8 s.GAB 
BI 079 214 358 DUB 112b 138 242 
BIL2 117 173 312 DUB2 082 352 565b 
BIR 287 400 643 DUG 080 309 499 
BU 265 371 580 "DUG.SILA3.BUR" s. BAt{AR2 
BU 275 s. 371a s.582 DUGUD 349 445 704 BU 
BUL 411 515 788 DUL 360 459 720 
BULUG 018 096 169 DUL3 331 329 512 
BULUG3 264 060,33ff. 094 DUN s.SUL 
BUN2 322 030 054 DUN4 220 348 557 
BUR 223 349 559 (UR-s.) 575b 829 
BUR2 013 011 008 DUR 088 108 178 
BURU5 043 079a 135 
BURU14 063 054 165 E 
E 167 308 498 
D E2 107 324 495 
DA 229 335 561 EDIN 115 168 300 
DAG 168 280 438 EGI2 453 554,84/ 897 
DAij 142 169 301 556,8 
DALLA 030 074,238f. 124 EGIR 076 209 356 
DAM 454 557 889 EL 455 564 899 
DAN3 s. USxKID2 EME 326 032 061 
DAN4 098 248 402 EN 062 099 164 
DAR 037 114 183 EN2 (s. SU2.AN) 
DAR3 365 100 166 ENGUR 404 484 756 
DARA4 421 540 817 EREN 398 541 818 
DE2 215 338 547 ERIM 247 393 612 
DI 431 457 736 ERIM3 191 049 083 
DIB 419 537 813 ESAG2 100 261 418 
DILIB3 310 117 191 ESIR2 406 487 761 
DIM 014 094 167 ES 366 472 711 
DIM3 254 150/3308 264/ ES5 469 593 834 
516 ES6 002 002a 004 
DIM4 s. BULUG3 EZEN 152a 152 271A 
"DIMGUL" s.MA2xGAG EZENxGU4 155 154 278 
DIN 361 465 119 EZENxKUG 156 15216 284 
DIR (s. SI.A) EZENxLA 154 1529 274 
DIS 390 480 748 
DU 064 206 350 
280 Indizes 
G GUR 092 111 180 
GA 201 319 491 GUR7 396 542 819 
GAB 141 167 298 GUR8 283 058 088 
GAD 299 090 157 GURUN 145 310/311 503 
GAG 260 230 379 
GAKKUL 339 416 668 a 
GAKKUL3 338 415a 667 GA2 093 233 387 
GAL 213 343 553 GA2xNU 095 
GALAM 210 190k 338 GA2xSU2 103 
GAM 359 362 576 GALGA 105 278 431 
GAM3 268 060* 097 GANUN 096 244 397 
GAN 120 143 253 GESTIN 077 210 212 
GAN2 106 105 I 174 GIRz(-g.) 008 010 007 
GAR2 202 319,9 492 GIR3 291b 444 701a 
GAR3 209 333 543 GISAL 081 226 276 
GARADIN 389 367,178a/ 588 GIS 160 296 469 
369/370 GISGAL 189 049* 080 
GAZ 139 192 340 
GEME2 459 558 890 ll 
GI 040 085 141 ]JA 475 589 856 
Gl4 214 326 507 ijABRUD 430 462 740 
GIBIL2 427 548 875 ijAL 007 002 003 
GIDIM 426 576 830 ]JAR 281 401 644 
GIG 350 446 705 ]JAS]JUR 218 146 270 
GIGAM 255 330,60ff. s.514 ijl 277 396 63lf. 
GIGIR 405 486 760 ijlxES 286 409b 656 
GIL 250 067 105 ijlxMAN 285 409a 655 
GIM 067 440 686 ijlxU 284 409 653 
GIN2 401b 595 836 ijU 034 078 132 
GIR 222 346 558 ijUB 446 089 150 
GIR4 342 430 683 JJUB2 445 088 149 
GIR16 293 423 675 ]JUL 240 456 733 
GU 458 559 891 JJUL2 425 550 877 
GU2 089 106 176 JJUS 294 402 645 
GU4 118 297 472 
GU7 329 036 065 I 
GUDU4 282 398,64ff. 638 I 192 142 252 
GUG (s. ZA.GUL) IA 193 142a 260 
GUG2 216 345 555 IA2 476 598a 861 
GUL 343 429 682 1B 394 535 807 
GUN3 s.DAR IDIGNA 087 074,238f. 124 
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IDIM s.BAD KI 432 461 737 
IG 061 080 136 KIB 274 228 378 
IGI 233 449 724 KID 163 313 484 
IL 078 205 348 KID2 058 063d 106 
IL2 204 320 493 KID2xIM 059 
"JLi.MA2.DUB/ s. SANGA2 KIN 447 538 815 
ILIMMU 480 598e 868 KINDA 336 091 163 
ILLAT 273 166b 304 KIR6 354 423 674 
IM 297 399 641 KISAL 161 249 435 
IMIN 478 598c 863 KIS 291a 425 678 
IN 386 148 261 KISI4 440 466 743 
IR 263 232 437 "KISI8" 172 281a 440 
IS 162 212 357 KISI9 170 290 453 
ITI 334 052 020 KU 415 536 808 
ITI-g. s. NISAG, MURU2 KU4 375 058 087 
ITIMA 101 265 424 KU7 070 110 171 
KUG 428 468 745 
K KUM 138 191 339 
KA 312 015 024 KUN 032 077 131 
KAxBALAG 317 025b 047 KUNGA 424 547 872 
KAxGA 318 025 044 KUR 369 366 578 
KAxKAR2 321 019 033 KUSU 347 448 710 
KAxNE 313 022 035 KUSU2 457 562 896 
KAxSAR 324 025a 045 
KAxSE 323 027 050 L 
KAxSE3 327 033 062 LA 177 055 089 
KAxSID 319 024 042 LAGAB 402 483 755 
KA2 175 133 222 LAGABxU.A 412 512 787 
KAB 226 088 148 LAGAR 308 458 719 
KAD4 227a 354b 568 LAij4 197 206a 350 
KAD5 227b 354b 569 LAijTAN 372 394b 616 
KAL 176 322 496 LAL 391 481 750 
KAM 279 406 640 LAL2xLAGAB 468 482,20 s. 751 
KAR 290 376* 590 LAL3 124 109 170 
KAR2 246 10511 175 LAM 244 435 693 
KASKAL 271 166 302 LI 381 059 085 
"TUL/ 166ee s. 307 LffiIR 239a 455b 732 KASKAL,,TUL „ 272 
V 2 
LffiIS KAS3 071 211b 384 353 424 677 
KAS4 066 202 352 LIL 091 336 544 
KES3 423 546,6 871 LfLi s. KID 
KESDA 152c 152 271B LIMMU 472 597,9 860 
282 Indizes 
LIMMU2 110 124,42 215 MUNUS.ijUB2 463 391 s. 883 
LIMMU5 s.ZA MUNUS.TUK 462 231,219ff. 380 
LIS 232 377 591 MURGU2 242 565 901 
LU 416 537 812 MURU2 207b 337(*) 542/ 
LU2 253 330 514 545 
LU2-g.-s. 200 MUS 267 374 585 
LU2-s. s. DIM3 MUS2 045 102 152 
LU2xBAD 256 3306 517 MUS3 044 103 153 
LU2xKAR2 258 3307 521 MUS3xA 046 103a 154 
LU2xNE 257 3307• 522 
LU2xSE3 259 3307c-d s. 514 N 
LUGAL 221a 151 266 NA 024 070 110 
LUtI 196 321 494 NA2 364 431 689 
LUL 296 355 570 NA4 262 229 385 
LUM 248 565 900 NAG 328 035 064 
NAGA 377 165 293 
M VQVN 298 s. 293 
MA 166 342 552 NAGAR 449 560 893 
MA2 050 122 201 NAM 042 079 134 
MA2xGAG 051 122a 202 NANNA s. SES.KI 
MAtI 006 057 091 NE 116 172 313 
MAN 363 471 708 NE3 s. PIRIG 
MAR 144 307 483 NI 261 231 380 
MAS 029 074/ 120/ NI.TUK s. MUNUS.TUK 
074,100 122 NIG 461 563 898 
MAS2 031 076 130 NIG2 473 597 859 
MASKIM (s. PA.KAS4) NIGIN 403 529 804 
ME 392 532 753 NIM 355 433 690 
ME3 053 098 129 NIMIN 374 473 712 
MEN 102 270 427 NIN 452 556 887 
MES 112a 314 486 NIN9 451 556 886 
MI 348 427 681 NINA 131 200 236 
MIN 465 570 825 NINDA2 135 176 316 
MIR 219b 347 556a "NININDU" 408 528 801 
MU 020 061 098 NINNU 376 475 714 
MUD 035 081 137 NIR 148 325 502 
MUG 012 003 012 NISAG 207a 337(**) 545f. 
MUL 010 129a 247 NU 019 075 112 
MUN 015 095 168 NU11 s. SIR 
MUNSUB 397 543 820 NUMUN 026 072 117 
MUNUS 450 554 883 NUMUN2 149 066C 102 
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NUN 047 087 143 SIK2 395 539 816 
NUN-t. 241 087 II 144 SIKIL s. EL 
NUNDUM 315 018 031 SILA3 269 062 099 
NUNUZ 371 394 614 SILA4 097 252 408 
NUSKA (s. PA.TUG2) SIPA (s. PA.LU) 
SISKUR 368 438 696 
p su 305 007 016 
PA 143 295 464 SU4 165 113 182 
PAD 362 469 746 su6 316 018* 032 
PAD3 235 450 725 SU7 307 460 722 
PAN 027 439 685 SUD 266 373 584 
PAP 249 060 092 SUG 414 522 795 
PAR4 s. KISAL SUij3 251 569 892 
PES2 418 596 741 SUijUR 384 403 646 
PES4 436 390 608 SUijUS 065 201 351 
PI 370 383 598 SUKUD 133 190k 338 
PIRIG 178 444 701b SUM 388 164 292 
PU3 320 026 033 SUR 056 101 151 
SUR3 278 405 634 
R SUR9 055 122d 205 
RA 194 328 511 
RAB s. RAB3 s 
RAB3 221b s. 149 s.262 SA 203 353 566 
RI 039 086 142 SA3 433 384 599 
RI8xA.NA 276 374,8lf. s.586 SA3xNE 434 385 602 
RU 060 068 111 SA3xTUR 435 384a 601 
SAB (s. PA.IB) 
s SAGAN 345 428 684 
SA 147 104 172 SAKIR3 183 042 076 
SA4 036 082 138 SAM2 137 187 333 
SA6 228 356 571 SANABI 441 572 832 
SAG 309 115 184 SAPRA (s. PA.AL) 
SAGx"GAG" 330 116 188 SARz(x) s. ljI(x) 
SAGSU 357 419 671 SARA2 409 500 776 
SANGA2 205 320 s. 493 SE 378 367 579 
SAR 385 331e 541 "SE.BUR" s. GARADIN 
"SE.BUR" 
SI 164 112 181 SE.NAGA 383 367, 107ff. 579 
SIG 437 592 881 SE+SUHUR 387 s.646 
SIG4 243 567 905f. "$E.TAB.NIQ/ s. GARADIN 
'~SE.TAB .NIG2" 
SIG5 238 454 729 SE3 420 536 810 
SIG7 198 351 564 SEG9 429 551 878 
284 Indizes 
SEN 306 008 017 TUM3 356 434 691 
SES 021b 331 535 TUN3 401a 595 836 
SES.KI 022 331,44ff. s.535 TUR 393 144 255 
SIBIR 341 413 666 TUR3 048 087a 145 
SID 212 314 485 
SILAM 049 087b 147 u 
SIM 083 215 362 u 337 411 661 
SIMx 084 216ff. 363ff. U2 146 318 490 
SIMxNIG2 085 225 373 U3 239b 455a 731 
SINIG 302 093 162 Us 033 078a 133 
SIR 028 071 115 u6 236 449,145ff. 728 
t/.l< 
~ 464 Us 399 494 772 
SIR3 152b 152 271A UB 288 306 504 
SITA 270 233,22 388 UBARA 157 1524 277 
SITA2 460 233,40 434 UBUR 171 291 455 
SITA3 038 083 139 UBUR2 173 292a 459 
SITA4 346 442 699 UD 332 381 596 
su 225 354 567 UD-g. s. MURU2 
SU2 422 545 869 UD.MUNUS.ijUB2 s. MUNUS.ijUB2 
SU4 s. u UDUG 442 577 833 
SUBUR 004 053 022 UDUN 340 415 665 
SUL 438 467 744 UG 179 130 296 
SURUM 407 493 766 UGU 358 412 663 
SUSANA 439 571 826 Utl2 333 392 611 
UKKIN 186 040 073 
T UKU2 466 482 s. 751 
TA 123 139 248 UL 344 441 698 
TAB 109 124 209 lJL4 s. GIRz(-g.) 
TAG 121 126 221 UM 113 134 238 
TAGxSU 122 126c s.221 "UM"+ME 114 134a s. 238 
TAR 231 012 009 UMBIN 301 092b 160 
TE 289 376 589 UMBISAÖ2 208 317 489 
TI 023 073 118 UN 169 312 500 
TIR 380 375 587 UNUG 129 195 232 
TU 382 058 086 UR 400 575 828 
TU6 325 016 026 UR-s. s. DUN4 
TUG2 417 536 809 UR2 072 203 341 
TUij s.GAB UR2xNUN 073 204 342 
TUK 444 574 827 UR2xU2 074 204a 344 
TULz 410 511 786 UR3 099 255 411 
TUM 075 207 354 UR4 448 594 835 
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URBINGU 252 575a s.828 UTU2 351 443 700 
URI 224 359 574 uz 379 372 583 
URl3 021a 331 535 UZ3 054 122b 203 
URU 181 038 071 uzu 134 171 311 
URUxA/ZA 190 046*** 081 
URUxGU 185 046 084 z 
URUxKAR2 187 043 074 ZA 474 586 85lf. 
URUxTU 188 039 072 ZADIM 011 004 013 
"URUz" s. URUxKAR2 ZAG 206 332 540 
URUDU 111 132 230 ZAlj3 471 584 846 
URUGAL 128 194 228 ZAR 413 491 767 
USAN 090 107 177 ZI 041 084 140 
USAN3 373 394c 619 ZI z1.A 151 066A 104 
ussu 479 598d 864 ZI z1.LAGAB s.NUMUN2 
US 068 211 381 Zl V 150 066B 103 ZI.SE3 
USxKID2 069 241 382/ ZI2 126 147 259 
(DAN3) 394 ZIK 140 190 336 
US11 314 017 029 zu 304 006 015 
USUR 467 482,15 s. 751 ZUM 456 555 884 
UTTU (s. TAG.TUG2) 
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Summary 
The Altbabylonische Zeichenliste presents a collection 
of 480 cuneiform signs used in the Sumerian literary 
texts of the Old Babylonian period. The inventory of 
sign forms exclusively refers to texts from Nippur 
and Ur as well as to the relevant tablets kept in the 
collections of the University Museum (Philadelphia), 
the British Museum (London) and the Hilprecht-Sammlung 
(Jena). Most of the signs listed have been collated. 
The sign list is classified according to Old Babylonian 
main forms. Each entry consists of a main form and up 
to 16 variants supposed to cover the spectrum of a sign 
as far as possible. All forms are listed with their quota-
tions differentiated according to the origin of the tablet. 
In addition to the sign forms the list also provides the 
corresponding values and Diri. Same of the values 
are explained in detail in a commentary at the end of 
the sign list. 
The book concludes with four indices referencing 
the main forms, the ambiguous forms, the values and 
the sign names (with their concordances to other 
sign lists). 
